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ABSTRACT
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  o b s e r v e  t h e  a t t i t u d e s  o f  
c h i l d r e n  to w a r d  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y .  The d a t a  f rom t h e  c u r r e n t  s t u d y  
w e r e  com pared  t o  t h e  d a t a  f rom s i m i l a r  i n v e s t i g a t i o n s  c o n d u c t e d  i n  
1962 an d  1973 i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  d i r e c t i o n  and  m a g n i t u d e  o f  
c h a n g e s  i n  c h i l d r e n ’ s p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  o v e r  t i m e .  I n  1962 ,  im ages  
o f  t h e  P r e s i d e n t  w e re  h i g h l y  i d e a l i s t i c .  O p i n i o n s  o f  g o v e rn m e n t  w ere  
a l s o  g e n e r a l l y  f a v o r a b l e .  A p r e c i p i t o u s  d r o p  t o  e x t r e m e l y  n e g a t i v e  
im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  was r e c o r d e d  i n  1973 ,  p r e s u m a b l y  a s  a r e s u l t  
o f  W a t e r g a t e .  A t t i t u d e s  t o w a rd  t h e  g o v e rn m e n t  a l s o  d e c l i n e d  i n  1973,  
i l l u s t r a t i n g  a p o s s i b l e  s p i l l o v e r  o f  n e g a t i v e  a f f e c t  f rom t h e  image 
o f  t h e  P r e s i d e n t .
I n  t h i s  1975 s t u d y ,  i t  was  h y p o t h e s i z e d  t h a t :
1 .  A f f e c t i v e  im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  w o u ld  r e m a i n  a t  t h e  
same low 1973 l e v e l s .
2 .  A t t i t u d e s  t o w a rd  g o v e rn m e n t  w ou ld  a l s o  r e m a i n  d r a m a t i c a l l y  
lo w e r  t h a n  i n  1962.
3 .  C h i l d r e n  w ou ld  d e m o n s t r a t e  t h e i r  a b i l i t y  t o  d i f f e r e n t i a t e  
b e t w e e n  t h e  P r e s i d e n t  and  t h e  p r e s i d e n c y  by r e s p o n d i n g  d i f f e r e n t l y  t o  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  P r e s i d e n t ,  P r e s i d e n t  F o r d ,  and  f o r m e r - P r e s i d e n t  
N i x o n .
A p a p e r - a n d - p e n c i l  q u e s t i o n n a i r e ,  w i t h  i t e m s  s i m i l a r  t o  t h o s e  
u s e d  i n  t h e  1962 and  1973 s t u d i e s ,  was a d m i n i s t e r e d  t o  ea c h  c h i l d  i n  
g r a d e s  f o u r ,  f i v e ,  and  s i x  o f  a  p r i v a t e  s c h o o l  i n  W i l l i a m s b u r g ,  
V i r g i n i a .  The d a t a  r e v e a l e d  t h a t  images  o f  t h e  P r e s i d e n t  w e re  s t i l l  
n e g a t i v e  an d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  i n  1962;  b u t  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  t h a n  i n  1973 .  T h i s  im provem en t  i n  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  
P r e s i d e n t  was  n o t  a c c o m p a n i e d  by a p a r a l l e l  r i s e  i n  r e s p o n s e s  t o  
g o v e r n m e n t .  O p i n i o n s  o f  g o v e rn m e n t  r e m a i n e d  a s  low a s  i n  1973.  The 
e v i d e n c e  a s  t o  w h e t h e r  c h i l d r e n  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  an  i n d i v i d u a l  
P r e s i d e n t  and  t h e  o f f i c e  o f  t h e  p r e s i d e n c y  was i n c o n c l u s i v e .
The r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  c o n t i n u a l ,  g r a d u a l  d e c l i n e  i n  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  g o v e rn m e n t  may be more i m p o r t a n t  f o r  t h e  f u t u r e  
o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  t h a n  t h e  w i d e l y  f l u c t u a t i n g  image o f  th e  
P r e s i d e n t .  I t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  c o n t e m p o r a r y  p o l i t i c a l  s t i m u l i ,  
i n c l u d i n g  t h e  in c u m b e n t  P r e s i d e n t ,  p l a y  a more p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  
p o l i t i c a l  l e a r n i n g  o f  c h i l d r e n  t h a n  s u g g e s t e d  by some e a r l i e r  
r e s e a r c h e r s .
A POST-WATERGATE STUDY OF CHILDREN1 
ATTITUDES TOWARD POLITICAL 
AUTHORITY
INTRODUCTION
A l t h o u g h  o f  i n t e r e s t  s i n c e  t h e  t im e  o f  t h e  G r e e k s ,  t h e  a c t u a l  
s t u d y  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  i s  more c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
m ode rn  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  d e v e l o p m e n t s .  The g r o w th  o f  i n d u s t r i a l i s m  
a n d  d e m o c r a c y ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  1 8 0 0 s ,  h e i g h t e n e d  s o c i a l  
t h e o r i s t s '  a w a r e n e s s  o f  an d  c o n c e r n  f o r  t h e  v i e w s  and  o p i n i o n s  o f  t h e  
m a s s e s .  I t  was r e c o g n i z e d  t h a t  s o c i a l  an d  p o l i t i c a l  o r d e r  d e p e n d s  
a s  much upon  t h e  mood o f  t h e  p e o p l e  a s  on f o r m a l  law s  and  e l i t e  
b e h a v i o r .  I t  i s  i m p o r t a n t ,  t h e r e f o r e ,  t o  e x p l o r e  t h e  means  by w h ich  
c i t i z e n s  a c q u i r e  p o l i t i c a l  b e l i e f s  an d  t h e  c o n s e q u e n c e s  w h ic h  t h e s e  
o r i e n t a t i o n s  may have  f o r  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m . ^ -
The t e r m  s o c i a l i z a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  p r o c e s s  by w h ic h  a p e r s o n
comes t o  a d o p t  t h e  n o r m s ,  v a l u e s ,  a t t i t u d e s ,  an d  b e h a v i o r s  t h a t  a r e
a c c e p t e d  and  p r a c t i c e d  i n  h i s  s o c i a l  m i l i e u .  In  a  s t r i c t e r  s e n s e ,
p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  may be d e f i n e d  a s  " .  . . t h o s e  d e v e l o p m e n t a l
p r o c e s s e s  t h r o u g h  w h ic h  p e r s o n s  a c q u i r e  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s  and
2
p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r . "  As t h e s e  d e s c r i p t i o n s  i m p ly ,  s o c i a l i z a t i o n  
i s  a n  o n g o in g  p r o c e s s  t h a t  may t a k e  p l a c e  t h r o u g h o u t  a  p e r s o n ' s
^■Richard E.  Dawson and  K en n e th  P r e w i t t ,  P o l i t i c a l  S o c i a l i z a t i o n  
( B o s t o n ,  M a s s a c h u s e t t s :  L i t t l e ,  Brown and C o . ,  1 9 6 9 ) ,  pp .  v i i - v i i i .
2D av id  E a s t o n  an d  J a c k  D e n n i s ,  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  
s t e m :  O r i g i n s  o f  P o l i t i c a l  L e g i t i m a c y  (New York:  M cG raw -H i l l  Book
C o . ,  1 9 6 9 ) ,  p .  7.  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  S y s t e m .
2
3l i f e t i m e .  The p r o c e s s  a l s o  p r o v i d e s  a m echan ism  by w h ich  know ledge  
i s  p a s s e d  from g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n .  I t  i s  commonly h e l d  t h a t  
some form o f  s o c i a l i z a t i o n  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  l o n g - t e r m  m a i n t e n a n c e  
o f  any  p o l i t i c a l  s y s t e m .  The b a s i c  t h e o r e t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
s t u d y  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n ,  t h e n ,  l i e s  i n  t h e  c o n t r i b u t i o n
i t  may make t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  how p o l i t i c a l  s y s t e m s  a r e  a b l e  
3
t o  e n d u r e .
S i n c e  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  i s  a  c o n t i n u o u s  p r o c e s s ,  i t
f o l l o w s  t h a t  one may s t u d y  i t s  e f f e c t s  and  p r i n c i p l e s  a t  any p o i n t
i n  t h e  l i f e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  The s t u d y  o f  c h i l d r e n ,  h o w e v e r ,
a p p e a r s  t o  be  a p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  p o i n t  o f  i n v e s t i g a t i o n .
P o l i t i c a l  p h i l o s o p h e r s  f rom P l a t o  t o  R o u s s e a u  h a v e  g i v e n  some
a t t e n t i o n  t o  e a r l y  p o l i t i c a l  e d u c a t i o n ,  an d  c h i l d h o o d  h a s  a l w a y s  b e e n
4
r e g a r d e d  a s  p e r h a p s  t h e  m o s t  f o r m a t i v e  p e r i o d  o f  human d e v e l o p m e n t .
To be s u r e ,  a d u l t  e x p e r i e n c e s  a r e  o f t e n  v i v i d  and  s i g n i f i c a n t ,  
y e t  t h e  c o n s c i o u s  and  s u b c o n s c i o u s  l e s s o n s  l e a r n e d  and  a t t i t u d e s  
a c q u i r e d  i n  e a r l y  l i f e  a p p e a r  t o  be p o w e r f u l  i n s t r u m e n t s  i n  m o l d in g  
f u t u r e  c h a r a c t e r  and  c o l o r i n g  many a d u l t  p e r c e p t i o n s .  I n  any
3
D av id  E a s t o n  and  J a c k  D e n n i s ,  "The C h i l d ’ s Image o f  
G o v e r n m e n t , ” i n  L e a r n i n g  a b o u t  P o l i t i c s :  A R e a d e r  i n  P o l i t i c a l
S o c i a l i z a t i o n , e d .  R o b e r t a  S. S i g e l  (New York :  Random H ouse ,  1 9 7 0 ) ,
p p .  3 1 -3 9  [ s e e  e s p e c i a l l y  p .  31 ] ( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  E a s t o n  and  
D e n n i s ,  L e a r n i n g  a b o u t  P o l i t i c s ) .
4The w orks  o f  t h e s e  t h i n k e r s  a r e  w e l l  known. F o r  g e n e r a l  s o u r c e  
s e e ,  e . g . ,  D r .  Gez E nge lm an ,  P o l i t i c a l  P h i l o s o p h y  from P l a t o  t o  Je rem y 
B e n th a m , t r a n s .  by K a r l  F r e d e r i c k  G e i s e r  (New York:  H a r p e r  and
B r o t h e r s ,  1 9 2 7 ) ;  and  J o h n  A. S t o o p s ,  P h i l o s o p h y  an d  E d u c a t i o n  i n  
W e s t e r n  C i v i l i z a t i o n  ( D a n v i l l e ,  I l l i n o i s :  I n t e r s t a t e ,  1 9 7 1 ) .
4d e v e l o p m e n t a l  s chem e ,  one m u s t  be  m i n d f u l  o f  t h e  p a s t  i f  t h e  p r e s e n t  
i s  t o  be  e f f e c t i v e l y  u n d e r s t o o d .  I t  i s  r e a s o n a b l e ,  t h e r e f o r e ,  t o  
s u s p e c t  t h a t  t h e  o r i g i n s  o f  a d u l t  p o l i t i c a l  b e h a v i o r  and  f e e l i n g s  o f  
l e g i t i m a c y  may be fo u n d  i n  t h e  e a r l i e s t  s t a g e s  o f  p o l i t i c a l  
a w a r e n e s s .
T h i s  p a p e r  w i l l  a t t e m p t  t o  e x p l o r e  t h e  r o o t s  o f  p o l i t i c a l
s u p p o r t  and  l e g i t i m a c y  by s u r v e y i n g  t h e  a t t i t u d e s  an d  r e a c t i o n s  o f
young  c h i l d r e n  i n  a n  A m e r ic a n  g r a d e  s c h o o l .  S t u d i e s  have  shown t h a t
by t h e  t im e  t h e s e  c h i l d r e n  f i n i s h  t h e i r  p r i m a r y  e d u c a t i o n  t h e y  w i l l
h a v e  a c q u i r e d  a w id e  b a t t e r y  o f  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s . ^  I t  i s  a l s o
known t h a t  t h e  A m e r ic a n  c h i l d ' s  f i r s t  l i n k  w i t h  g o v e rn m e n t  i s
t h r o u g h  an  a w a r e n e s s  o f  c e r t a i n  a u t h o r i t y  f i g u r e s ,  m o s t  p r o m i n e n t l y
t h e  P r e s i d e n t .  The p e r s i s t e n t  f i n d i n g  h a s  b e e n  t h a t  c h i l d r e n  v ie w
t h e  P r e s i d e n t  i n  h i g h l y  i d e a l i s t i c  t e r m s  a s  b e n e v o l e n t ,  p r o t e c t i v e ,
6a n d  p o w e r f u l .  T h i s  p o s i t i v e  a f f e c t  t o w a r d  t h e  f i g u r e  o f  t h e
P r e s i d e n t  i s  b e l i e v e d  by some t o  g e n e r a l i z e  i n  t i m e  t o  t h e  p o l i t i c a l
7
s y s t e m  a s  a w h o l e .  R e s e a r c h  c o n d u c t e d  by A r t e r t o n  i n  1973,  h o w e v e r ,  
seems t o  i n d i c a t e  t h a t  e v e n t s  s u r r o u n d i n g  t h e  W a t e r g a t e  s c a n d a l s
^ J o s e p h  A d e l s o n  and  R o b e r t  P.  O ' N e i l l ,  "Growth  o f  P o l i t i c a l  
I d e a s  i n  A d o l e s c e n c e :  The S ense  o f  Com m uni ty ,"  i n  L e a r n i n g  a b o u t
P o l i t i c s :  A R e a d e r  i n  P o l i t i c a l  S o c i a l i z a t i o n , e d .  R o b e r t a  S .  S i g e l
(New York :  Random H o u s e ,  1 9 7 0 ) ,  pp .  5 0 -6 1  [ on t h i s  p o i n t ,  s e e  p .  50 ]
( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  A d e l s o n  and O ' N e i l l ,  "Grow th  o f  P o l i t i c a l  I d e a s " ) .
^F.  C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n ,  "The Im p a c t  o f  W a t e r g a t e  on 
C h i l d r e n ' s  A t t i t u d e s  t o w a r d  P o l i t i c a l  A u t h o r i t y , "  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
Q u a r t e r l y , 89 ( J u n e  1 974 ) :  269 -8 8  [ s e e  e s p e c i a l l y  pp .  276 -81  ]
" ( H e r e a f t e r  c i t e d  a s  A r t e r t o n ,  " I m p a c t  o f  W a te rg a te * ' )  .
7Ibid.
5h a v e  l e d  t o  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  c h i l d r e n ' s  im ages  o f  t h e
g
P r e s i d e n t  t o  a  l a r g e l y  n e g a t i v e  v i e w .  F u r t h e r m o r e ,  A r t e r t o n ’ s 
d a t a  seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a s m a l l e r  s i g n i f i c a n t
9
s p i l l - o v e r  t o  o t h e r  a u t h o r i t y  f i g u r e s  an d  t h e  g o v e r n m e n t  i n  g e n e r a l .
I n  a n  e f f o r t  t o  r e p r o d u c e  t h e s e  f i n d i n g s ,  th e  p r e s e n t  s t u d y  
w i l l  a d d r e s s  i t s e l f  t o  s e v e r a l  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  c h i l d r e n ’ s 
p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  an d  t h e  im p a c t  o f  W a t e r g a t e  on t h e s e  a t t i t u d e s :
D id  W a t e r g a t e  h a v e  a dam aging  e f f e c t  on c h i l d r e n ’ s a t t i t u d e s  
t o w a r d  a u t h o r i t y ?
Were t h e s e  p e r m a n e n t  e f f e c t s  on t h e  way c h i l d r e n  t h i n k  a b o u t  
t h e  P r e s i d e n t  and  g o v e r n m e n t ,  o r  was t h e  damage r e l a t i v e l y  t e m p o r a r y ?
W i th  t h e  p a s s i n g  o f  t i m e  and t h e  s w e a r i n g  i n  o f  a  new P r e s i d e n t  
w i l l  we s e e  a f f e c t  r e t u r n  t o  t h e  p r e v i o u s  h i g h  l e v e l s ?
The a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  may a i d  i n  d e t e r m i n i n g  i f  c h i l d r e n ' s  
a t t i t u d e s  a r e  s t a b l e  enough  t o  s e r v e  a s  t h e  b a s e s  f o r  a d u l t  o r i e n ­
t a t i o n s ,  o r  f a i r l y  s h a l l o w  and  s u p e r f i c i a l  r e a c t i o n s  t o  p o l i t i c a l  
e v e n t s .
B e f o r e  t u r n i n g  t o  t h e s e  q u e s t i o n s ,  h o w e v e r ,  i t  may be h e l p f u l  
t o  t h e  o v e r a l l  u n d e r s t a n d i n g  t o  e x p l o r e  some b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  i n  
t h e  a r e a .  P a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  a r e  some p r e l i m i n a r y  t h o u g h t s  on t h e  
n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s ,  t h e  p s y c h o l o g y  o f  l e a r n i n g ,  and  
t h e o r i e s  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .
8 I b i d .
^ I b i d .
S o c i a l i z a t i o n
T h e r e  i s  one c o n c e p t i o n  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  w h ic h  i s
t h a t  i t  i n v o l v e s  more t h a n  a c q u i r i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  know ledge  a b o u t
t h e  p o l i t i c a l  e n v i r o n m e n t  o f  a  s o c i e t y . ^  I t  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  t o
be t r u l y  e f f e c t i v e  t h e  i n d i v i d u a l  m u s t  i n t e r n a l i z e  v a l u e s  so  t h a t  he
s i n c e r e l y  b e l i e v e s  them t o  be j u s t ,  r i g h t ,  and  m o r a l .  The p r o c e s s ,
t h e r e f o r e ,  c a l l s  f o r  a f f e c t i v e  commitment a s  w e l l  a s  c o g n i t i v e  s k i l l s .
The g o a l  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n ,  i n s o f a r  a s  i t  i s  a  c o n s c i o u s l y
p l a n n e d  a c t i v i t y  o r  a  " s y s t e m  m a i n t e n a n c e "  s t r a t e g y ,  i s  t o  t r a i n
11e f f e c t i v e  c i t i z e n s  a l o n g  t h e s e  two d i m e n s i o n s .  The d e f i n i t i o n  o f
a n  e f f e c t i v e  c i t i z e n  may v a r y  among d i f f e r e n t  s y s t e m s ,  b u t  i n
g e n e r a l  i t  w i l l  be one who i n t e r n a l i z e s  t h e  a p p r o p r i a t e  p o l i t i c a l
norms an d  t r a n s f e r s  them t o  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .
I n  a c t u a l i t y ,  o f  c o u r s e ,  s o c i a l i z a t i o n  o c c u r s  u n c o n s c i o u s l y
f o r  m o s t  p e o p l e  an d  i s  u s u a l l y  i n c i d e n t a l  t o  o t h e r  t y p e s  o f
12e x p e r i e n c e s  and  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s .  A l t h o u g h  d e l i b e r a t e  i n d o c ­
t r i n a t i o n  may t a k e  p l a c e ,  a s  i n  p r o p a g a n d a ,  n a t i o n a l  h o l i d a y s ,  and  
g o v e r n m e n t  c l a s s e s ,  m o s t  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  i s  more s u b t l e .  The 
m e th o d s  a r e  n o t  c o e r c i v e  a n d  t h e  i n d i v i d u a l s  a r e  n o t  r e s i s t a n t .  The
^ E a s t o n  and  D e n n i s ,  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  S y s t e m , p .  87 .
‘^‘H t f i l l i am  C. M i t c h e l l ,  S o c i o l o g i c a l  A n a l y s i s  an d  P o l i t i c s ;  The 
T h e o r i e s  o f  T a l c o t t  P a r s o n s  (Englewood C l i f f s ,  New J e r s e y :  P r e n t i c e -
H a l l ,  1 9 6 7 ) ,  p p .  1 2 5 -3 3 .
12R o b e r t a  S.  S i g e l ,  e d . , L e a r n i n g  a b o u t  P o l i t i c s :  A R e a d e r  i n
P o l i t i c a l  S o c i a l i z a t i o n  (New York:  Random H ouse ,  1 9 7 0 ) ,  pp .  x i i - x i i i
( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  S i g e l ,  L e a r n i n g  a b o u t  P o l i t i c s ) .
c h i l d  b o r n  i n t o  t h e  s y s t e m  e x p e r i e n c e s  t h e  c u l t u r e  t h r o u g h  h i s  c o n ­
t a c t  w i t h  p e o p l e  an d  i n s t i t u t i o n s  n a t u r a l l y  e n g a g e d  i n  t h e  p r a c t i c e  
o f  norms  and  r o l e s .  These  b e h a v i o r s  a r e  t r a n s m i t t e d  l a r g e l y  by- 
exam ple  and  o b s e r v a t i o n .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  e a r l y  p o l i t i c a l  s o c i a l ­
i z a t i o n  i s  d i f f e r e n t  f rom c h i l d h o o d  s o c i a l i z a t i o n  i n  g e n e r a l .  The 
young  c h i l d  d i s c i p l i n e d  t o  s h a r e  h i s  t o y s  i s  b e i n g  f o r c e d  t o  c u r b  
a c t i v i t y  t h a t  he  f e e l s  i s  d e s i r a b l e ,  and  t h e  s i t u a t i o n  may r e a d i l y  
p r o d u c e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  s o c i a l i z e r  and  t h e  s o c i a l i z e d .  But t h e  
c h i l d  who i s  t o l d  a t  home and  i n  s c h o o l  o f  t h e  v i r t u e s  a n d  a d v a n t a g e s  
o f  v o t i n g  and  m a j o r i t y  r u l e  w i l l  l i k e l y  e n c o u n t e r  l i t t l e  o r  no
13r e s i s t a n c e  f rom p r e v i o u s l y  a c q u i r e d  c o n t r a r y  b e l i e f s  o r  f e e l i n g s .
I t  w o u ld  be a n  o v e r s i m p l i f i c a t i o n ,  h o w e v e r ,  t o  c h a r a c t e r i z e
t h e  p r o c e s s  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  a s  a  smooth  and  f i x e d  p a t t e r n
i n  w h ic h  t h e  same v a l u e s  a r e  t r a n s m i t t e d  i n  t h e  same ways  from
14g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n .  C o n s i d e r i n g  t h e  l a r g e  an d  v a r i e d  number 
o f  s o c i a l i z i n g  a g e n t s  i n  s o c i e t y ,  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  im a g in e  t h a t  
t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  i n e v i t a b l y  r e c e i v e  some d i s c o r d a n t  s t i m u l i .  The 
r a p i d  s o c i a l  an d  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  common i n  t h e  w o r l d  o f  t o d a y  
make some v a l u e s  and  b e h a v i o r s  o b s o l e t e  w i t h  d i z z y i n g  s p e e d .  The 
t e n s i o n ,  c h a n g e ,  an d  c o n f l i c t  t h a t  i s  p a r t  o f  l i f e  i s  a l s o  p a r t  o f  
s o c i a l i z a t i o n .  Even s o ,  s u c c e s s f u l  s y s t e m s  a r e  a b l e  t o  m a i n t a i n  
r e l a t i v e l y  s t a b l e  p r o c e d u r e s .  The r e c u r r i n g  a n d  b a s i c  a s s u m p t i o n  o f
13 , . ,I b i d . ,  p .  x m .
8a l l  s t u d i e s  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  i s  t h a t  some form o f  s o c i a l ­
i z a t i o n  t o  e s s e n t i a l  r o l e s  and  v a l u e s  i s  i n  f a c t  f u n d a m e n t a l  t o  
p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  and  l e g i t i m a c y .
L e a r n i n g  and  D eve lopm en t
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  g e n e r a l l y  h a s
b e e n  c o n c e i v e d  a s  a  l e a r n i n g  p r o c e s s ,  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  s y s t e m a t i c
s t u d y  h a s  b e e n  d e v o t e d  t o  i m p r o v i n g  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a c t u a l
p r o c e d u r e  by w h ic h  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  and  o r i e n t a t i o n s  a r e  a c q u i r e d .
T h i s  o m i s s i o n  i s  n o t  v i t a l  h e r e ,  h o w e v e r ,  s i n c e  t h e  m a in  i n t e r e s t  a t
t h i s  p o i n t  i s  i n  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  w h a t  i s  l e a r n e d  f o r  t h e  p o l i t i c a l
s y s t e m .  S t i l l ,  any  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  how p o l i t i c a l  a t t i t u d e s
a r e  a c q u i r e d  m u s t  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  t h e  r e l e v a n t  a s p e c t s  o f  t h e
l e a r n i n g  p r o c e s s . ^
L e a r n i n g  may be  d e f i n e d  a s  a  r e l a t i v e l y  p e r m a n e n t  m o d i f i c a t i o n
o f  b e h a v i o r  a s  a  r e s u l t  o f  e x p e r i e n c e  o r  p r a c t i c e .  T h e r e  a r e  two
s p e c i f i c  t y p e s  o f  l e a r n i n g  w h ic h  seem t o  h a v e  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  f o r
16p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n ,  n a m e ly ,  i m i t a t i o n  and  i d e n t i f i c a t i o n .  
I m i t a t i o n  i s  t h e  c o p y i n g  o r  m o d e l i n g  o f  t h e  b e h a v i o r  o f  o t h e r s .  
I d e n t i f i c a t i o n  n o r m a l l y  i n v o l v e s  more t h a n  i m i t a t i o n  i n  t h a t  t h e  i n d i ­
v i d u a l  a c t u a l l y  i n c o r p o r a t e s  i n t o  h i s  own v a l u e  s y s t e m  t h e  f e e l i n g s
^ I b i d . ,  p .  3.
J o s e p h  C hurch  and  L.  J o s e p h  S t o n e ,  C h i l d h o o d  and  A d o l e s c e n c e :  
A P s y c h o l o g y  o f  t h e  G rowing  P e r s o n  (New Y ork :  Random H ouse ,  1 9 6 8 ) ,
p p .  1 6 4 - 7 4 .
9an d  b e l i e f s  o f  o t h e r s .  Both  t h e s e  l e a r n i n g  p r o c e s s e s  may be m o t i v a t e d  
by  a  v a r i e t y  o f  f o r c e s - - s u c h  a s  a d m i r a t i o n ,  a p p r o v a l ,  o r  s t a t u s - - a n d  
a l s o  p r o c e e d  s u b c o n s c i o u s l y .
A lo n g  w i t h  b a s i c  s k i l l s  l i k e  r e a d i n g  and  w r i t i n g ,  a  c h i l d  
g a i n s  know ledge  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  and  i t s  i n s t i t u t i o n s ,  
p r o c e s s e s ,  and  p r i n c i p l e s .  T h i s  a c t i v i t y  i n v o l v e s  t h e  f o r m a t i o n  o f  
su c h  i d e a s  a s  d e m o c ra c y ,  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  and e l e c t i o n s .  As t h e s e  
i d e a s  become c l e a r ,  t h e y  form a f ram ew ork  f o r  a c c u m u l a t i n g  know ledge  
a b o u t  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  But  t h e  a b i l i t y  t o  h a n d l e  su c h  a b s t r a c ­
t i o n s  i s  p r e c e d e d  by t h e  m a s t e r y  o f  s i m p l e r  n o t i o n s .  S t u d i e s  have
shown t h a t  v e r y  young  c h i l d r e n  o f t e n  l a c k  t h e  a b i l i t y  t o  u s e  g e n e r a l
17c o n c e p t s ,  su c h  a s  communi ty  w e l f a r e ,  t o  e v a l u a t e  s p e c i f i c  p r o b l e m s .
T h i s  f a c u l t y  i s ,  h o w e v e r ,  w e l l  d e v e l o p e d  by a d o l e s c e n c e .  I t  i s
18t h o u g h t  t h a t  young  c h i l d r e n  a r e  e s s e n t i a l l y  e g o c e n t r i c .  I t  t a k e s  
t i m e  t o  t h i n k  i n  s o c i o c e n t r i c  t e r m s .  A c c o r d i n g  t o  A d e l s o n  and  
O ' N e i l l ,  t h e  l a r g e s t  g a i n  i n  t h i s  p r o c e s s  o c c u r s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  
e l e v e n  and  t h i r t e e n .  By a d o l e s c e n c e ,  t h e  p r o c e s s  i s  v i r t u a l l y
19c o m p l e t e .
E a s t o n  and  D e n n i s  h a v e  a r g u e d  t h a t  c h i l d r e n ' s  n o t i o n s  o f
20g o v e r n m e n t  i n c r e a s e  i n  c o m p l e x i t y  and  a b s t r a c t i o n  a s  t h e y  m a t u r e .
^ A d e l s o n  and  O’N e i l l ,  "Growth  o f  P o l i t i c a l  I d e a s , "  pp .  6 2 - 6 3 .  
^ I b i d . , p .  64 .
I b i d .
20E a s t o n  and  D e n n i s ,  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  S y s t e m , pp .  1 2 7 -2 8 .
The c h i l d  f i r s t  becomes  aw are  o f  g o v e rn m e n t  t h r o u g h  t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  c e r t a i n  s a l i e n t  f i g u r e s  o f  a u t h o r i t y ,  su c h  a s  p o l i c e m e n  an d  t h e  
P r e s i d e n t .  G r a d u a l l y ,  he  l e a r n s  t o  d i s t i n g u i s h  p r i n c i p l e s  and  
i n s t i t u t i o n s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  o f f i c e  h o l d e r s .  The i m p l i c a t i o n  i s  
t h a t  t h e  c h i l d ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  p o l i t i c a l  phenom ena i s  c l o s e l y  
l i n k e d  t o  s t a g e s  o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t ,  and  t h a t  t h e  young  c h i l d ' s  
i n i t i a l l y  n a i v e  i m p r e s s i o n  o f  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  and  e v e n t s  i s  
f a i r l y  com plex  by t h e  t im e  he r e a c h e s  a d o l e s c e n c e .
As s t a t e d ,  h o w e v e r ,  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  i n v o l v e s  more 
t h a n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  c o g n i t i v e  s k i l l s .  The i n d i v i d u a l  m u s t  
a l s o  a c c e p t  w h a t  he  h a s  l e a r n e d  a s  good and  p r o p e r  and  i n c o r p o r a t e  
i t  i n t o  h i s  own s y s t e m  o f  b e l i e f s .  He m u s t  a c q u i r e  an  a f f e c t i v e  
p r e f e r e n c e  f o r  t h e  v a l u e s  and  b e h a v i o r s  deemed a p p r o p r i a t e  i n  h i s  
s o c i e t y .  The e f f e c t i v e n e s s  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  d e p e n d s  l a r g e l y  
on  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  t h e  i n d i v i d u a l  i n t e r n a l i z e s  t h e  s y s t e m  n o rm s .
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  f o r  e x a m p le ,  i t  seems r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  
few c a n d i d a t e s  who h a d  i n t e r n a l i z e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  m a j o r i t y  r u l e  
and  f r e e  e l e c t i o n s  w o u ld  r e s o r t  t o  v i o l e n c e  t o  r e v e r s e  t h e  r e s u l t s  o f  
a n  u n s u c c e s s f u l  c a m p a ig n ,  w h e r e a s  t h e  same m i g h t  n o t  be t r u e  i n  a 
c u l t u r e  l e s s  t h o r o u g h l y  c o m m i t t e d  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  s y s t e m  o f
S i g e l ,  L e a r n i n g  a b o u t  P o l i t i c s , p .  10.
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T h e o r i e s  o f  P o l i t i c a l  S o c i a l i z a t i o n
From a t h e o r e t i c a l  s t a n d p o i n t ,  t h e  s t u d y  o f  s o c i a l i z a t i o n
may be  a p p r o a c h e d  f rom a  number  o f  p e r s p e c t i v e s .  E a s t o n  and  D e n n i s
p r o v i d e  t h r e e  p o s s i b i l i t i e s :  A g e n e r a l  t h e o r y  o f  s o c i a l i z a t i o n ,  a
t h e o r y  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n ,  and  a p o l i t i c a l  t h e o r y  o f
22p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  A g e n e r a l  t h e o r y  o f  s o c i a l i z a t i o n  w ou ld  
a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  and  e x p l a i n  i n  b r o a d  compass  t h e  ways  i n  w h ic h  
s o c i a l i z a t i o n  o c c u r s  i n  a l l  f a c e t s  o f  s o c i e t y .  Such a t h e o r y ,  s a y  
E a s t o n  an d  D e n n i s ,  may be o f  u s e  t o  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  a t  some 
f u t u r e  d a t e .  A t  t h i s  p o i n t ,  i t  c o u l d  o n l y  d i s t r a c t  r e s e a r c h e r s  f rom 
t h e i r  m a j o r  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c a l  phenomena.
P o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  t h e o r y  w ou ld  be c o n c e r n e d  s p e c i f i ­
c a l l y  w i t h  how t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  o p e r a t e s  i n  t h e  p o l i t i c a l  
w o r l d .  A l r e a d y  s o m e t h i n g  i s  known a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  p o l i t i c a l  
s o c i a l i z a t i o n  and  s uch  a g e n t s  a s  t h e  f a m i l y ,  t h e  p e e r  g r o u p ,  and  
c e r t a i n  i n s t i t u t i o n s .  I t  a p p e a r s ,  f o r  e x a m p le ,  t h a t  c h i l d h o o d  i s  
t h e  p e r i o d  f o r  a c q u i r i n g  b a s i c  o r i e n t a t i o n s  and  d i f f u s e  p o l i t i c a l  
s u p p o r t  w h ic h  w i l l  i n f l u e n c e  a d u l t s  i n  s p e c i f i c  p o l i c y  d e c i s i o n s .  
P o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  a r e  s t i l l  w a i t i n g ,  h o w e v e r ,  f o r  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  and  o t h e r  l o n g i t u d i n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
U n t i l  t h e  a c t u a l  e f f e c t s  o f  e a r l y  s o c i a l i z a t i o n  c a n  be  d e m o n s t r a t e d  
i n  t h e  a d u l t ,  no  t r u l y  s a t i s f a c t o r y  t h e o r y  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n
22E a s t o n  and  D e n n i s ,  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  S y s t e m , p p .  1 8 - 1 9 .
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c a n  be d e v e l o p e d .
As a  t h i r d  a l t e r n a t i v e ,  E a s t o n  an d  D e n n i s  o f f e r  w h a t  t h e y
c a l l  a  p o l i t i c a l  t h e o r y  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  B e f o r e  i t  i s
p o s s i b l e  t o  c o n s t r u c t  a  r e l e v a n t  t h e o r y  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  o r
a g e n e r a l  t h e o r y  o f  s o c i a l i z a t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  t h a t
p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  d o es  i n  f a c t  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e
p o l i t i c a l  s y s t e m .  E a s t o n  an d  D e n n i s  p r o p o s e  a s y s t e m s - p e r s i s t e n c e
23f u n c t i o n  a s  t h e  p r i m a r y  r o l e  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  A l t h o u g h  
i t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  s y s t e m s  t h e o r y ,  a s  s u c h ,  c a n n o t  be c a l l e d  a t r u e  
t h e o r y ,  t h e  c o n c e p t u a l  f ram ew ork  i t  p r o v i d e s  may be v a l u a b l e  i n  
e x a m i n i n g  t h e  r e l a t i o n  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  t o  t h e  s y s t e m  a s  
a w h o l e .  D e s p i t e  t h e  l a c k  o f  g e n e r a l  a g r e e m e n t  a s  t o  w h ich  v a r i a b l e s  
a n d  f u n c t i o n s  s h o u l d  be i n c l u d e d  i n  t h e  s y s t e m s  m o d e l ,  t h e  p e r s i s t e n c e  
o f  t h e  s y s t e m  i t s e l f  w ou ld  seem t o  be a m a t t e r  o f  u n d e n i a b l e  and  
u n i v e r s a l  c o n c e r n .  W i t h i n  t h i s  c o n t e x t ,  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  i s  
s e e n  a s  an  e s s e n t i a l  e l e m e n t  i n  g e n e r a t i n g  s u p p o r t  and  l e g i t i m a c y  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s t a b i l i t y  and  p e r s i s t e n c e .
T h e re  a r e  l i m i t s ,  h o w e v e r ,  t o  t h e  s y s t e m s  f ram ew ork  and  t h e  
p a r t i c u l a r  c o n c e p t  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  t h u s  f a r  p r e s e n t e d .  I f  
one  p r e s u m e s  t h e  p r e s e n c e  o f  some p r e e x i s t i n g  s t r u c t u r e  f o r  w h ich  
t h e  s o c i a l i z e d  i n d i v i d u a l  i s  b e i n g  g room ed ,  t h e  m o d e l  may l e a d  t o  
t h e  f o r m u l a t i o n  o f  j u d g m e n t s  a s  t o  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  p r o c e s s  f o r  
t r a i n i n g  p e r s o n s  t o  assume s t a t i c  r o l e s .  A v ie w  o f  t h e  p r o c e s s  a s  one
23Ibid., pp. 48-49.
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d e s i g n e d  s o l e l y  t o  p e r p e t u a t e  t h e  e x i s t i n g  r e g im e  may t h u s  r e s u l t  i n  
a  c o n s e r v a t i v e  b i a s .  To a v o i d  t h i s ,  one may t u r n  t o  a n e u t r a l  c o n ­
c e p t i o n  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  a s  s t r i c t l y  t h e  ” . . .  a c q u i s i t i o n
24o f  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s  and  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r ,  . . . "  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s y s t e m .  Such a 
v ie w  a l l o w s  one t o  c o n c e n t r a t e  on t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  p o l i t i c a l  
s o c i a l i z a t i o n ,  w h e t h e r  t h e y  be f o r  s t r i c t  c o n f o r m i t y ,  g e n e r a l  
s t a b i l i t y ,  o r  d r a s t i c  c h a n g e .
P e r s p e c t i v e s  o f  t h e  P r e s e n t  S tu d y  
T h i s  s t u d y ,  t h e n ,  i s  an  a t t e m p t  t o  e x p l o r e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e  i m p a c t  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  on t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m ,
" .  . . f r e e  o f  p r e c o n c e p t i o n s  a b o u t  w h a t  t h e  c o n s e q u e n c e s  s h o u l d  b e . " ‘ 
The q u e s t i o n  m o s t  f u n d a m e n t a l  t o  t h i s  i n q u i r y  c o n c e r n s  t h e  s t a b i l i t y  
an d  l o n g e v i t y  o f  t h e  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  and  im ag es  o f  c h i l d r e n ,  I f  
t h e s e  p e r c e p t i o n s  a r e  shox^n t o  be  d u r a b l e ,  t h e  r e s u l t s  may s u p p o r t  
t h e  w i d e l y  a c c e p t e d  c o n t e n t i o n  t h a t  e a r l y  p o l i t i c a l  images  c h a n n e l  
a n d  form l a t e r  a d u l t  a t t i t u d e s  o f  s u p p o r t  an d  l e g i t i m a c y .  I f ,  
h o w e v e r , one f i n d s  t h a t  c h i l d r e n ' s p o l i t i c a l  v i e w s  a r e  s u b j e c t  t o  r e l a ­
t i v e l y  l a r g e  an d  r a p i d  f l u c t u a t i o n s , one may q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e s e  
a t t i t u d e s  a r e  s u i t a b l e  f o u n d a t i o n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l o n g - t e r m  
o r i e n t a t i o n s .
24Ibid., p. 42.
CHAPTER I
A REVIEW OF SOME RELEVANT STUDIES IN 
POLITICAL SOCIALIZATION
A s y s t e m s  p e r s i s t e n c e  mode l  f a v o r i n g  n e i t h e r  c h a n g e  n o r
s t a b i l i t y  o f f e r s  one p o s s i b l e  t h e o r e t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  s t u d i e s  i n
p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  T h e re  i s  one c o n d i t i o n  o f  p e r s i s t e n c e  w h ic h
i s  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  s y s t e m  t o  m o b i l i z e  a t  l e a s t  a minimum o f
s u p p o r t .  A s u b s t a n t i a l  amount  o f  r e c e n t  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  h a s  b e e n
d e d i c a t e d  t o  s e e k i n g  t h e  r o o t s  o f  a d u l t  f e e l i n g s  o f  l e g i t i m a c y  and
s u p p o r t  i n  t h e  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s  o f  c h i l d r e n .  By t h i s  t i m e ,  i t
i s  w e l l  d o cu m en ted  t h a t  c h i l d r e n  a c q u i r e  a  r e s e r v o i r  o f  p o l i t i c a l
26b e l i e f s  v e r y  e a r l y  i n  l i f e .  B e f o r e  c o n s i d e r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
c h i l d h o o d  o r i e n t a t i o n s  t o  a d u l t  b e h a v i o r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
d i s c i p l i n e  a n s w e r  s e v e r a l  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  e a r l y  
p o l i t i c a l  a t t i t u d e s :  A t  w h a t  s t a g e  o f  l i f e  do members o f  a  s o c i e t y
f i r s t  become c a p a b l e  o f  f o r m i n g  m e a n i n g f u l  p o l i t i c a l  o p i n i o n s ?  A t  
w h a t  p o i n t s  i n  t h e  s y s t e m  d o e s  t h e  c h i l d  make h i s  i n i t i a l  c h o i c e  
w i t h  g o v e rn m e n t  and  t o  w h a t  s o r t s  o f  s t i m u l i  d o e s  he  r e a c t  i n  fo rm i n g  
h i s  b e l i e f s ?  What k i n d s  o f  p e r c e p t i o n s  d oes  t h e  c h i l d  h a v e  o f  t h e
D a v id  E a s t o n  and  J a c k  D e n n i s ,  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  
S y s te m :  O r i g i n s  o f  P o l i t i c a l  L e g i t i m a c y  (New York:  M cG raw -H i l l  Book
C o . , 1 9 6 9 ) ,  p .  4 .
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27v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  t h a t  he e n c o u n t e r s ?  The 
w o rk s  c i t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  r e p r e s e n t  t h e  a t t e m p t s  o f  e a r l i e r  
r e s e a r c h e r s  t o  d e a l  w i t h  t h e s e  and  s i m i l a r  q u e s t i o n s .  The p r e s e n t  
s t u d y  i s  b u i l t  upon  t h e  f i n d i n g s ,  m e t h o d s ,  and  a s s u m p t i o n s  o f  t h e s e  
e a r l i e r  i n v e s t i g a t i o n s .  A r e l a t i v e l y  b r i e f  s u r v e y  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  
p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  c h i l d h o o d  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  i s  t h e r e f o r e  
n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  t h e  c o n c e p t u a l  an d  e m p i r i c a l  f ram ew ork  i n  w h ic h  
t h e  p a r t i c u l a r  h y p o t h e s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w i l l  become m e a n i n g f u l .
B e f o r e  r e v i e w i n g  t h i s  l i t e r a t u r e ,  h o w e v e r ,  one s h o u l d
r e c o g n i z e  t h e  e x i s t e n c e  o f  s e v e r a l  t h e o r i e s  t h a t  w o u ld  d e e m p h a s i z e
a l t o g e t h e r  t h e  r o l e  o f  c h i l d h o o d  s o c i a l i z a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
a d u l t  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s .  E a s t o n  and  D e n n i s  r e f e r  t o  t h e s e  g r o u p s
a s  t h e  " p e r s o n a l i t y  s c h o o l , "  t h e  " p r o x i m i t y  t h e o r i s t s , "  and  t h e  " s t a t e
28o f  r e a d i n e s s "  t h e o r i s t s .  The p e r s o n a l i t y  s c h o o l  v i e w s  c h i l d h o o d  
a s  a  p e r i o d  i n  w h ic h  o n l y  p r e p o l i t i c a l  p e r s o n a l i t y  t a k e s  s h a p e .  
A u t h e n t i c  p o l i t i c a l  r e a c t i o n s  come l a t e r  i n  l i f e ,  a l t h o u g h  t h e y  may 
t h e n  be a f f e c t e d  by b a s i c  p e r s o n a l i t y  t r a i t s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
p r o x i m i t y  t h e o r i s t s ,  c h i l d r e n  do l e a r n  s o m e t h i n g  a b o u t  p o l i t i c s ,  b u t  
w h a t  i s  l e a r n e d  l a t e r  i n  l i f e  e c l i p s e s  any  e a r l i e r  e x p e r i e n c e s .  I n  
a d u l t h o o d ,  r e c e n t  e v e n t s  a r e  m o s t  v i v i d  and  t h e r e f o r e  d e c i s i v e  i n  
a f f e c t i n g  a t t i t u d e s .  The s t a t e  o f  r e a d i n e s s  t h e o r y  a s s e r t s  t h a t  
c h i l d r e n  a r e  n o t  c a p a b l e  o f  a b s o r b i n g  much i n  t h e  way o f  s i g n i f i c a n t
^ I b i a . ,  pp .  7 3 - 7 4 .  
^ I b i d . ,  pp .  6 6 - 6 7 .
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p o l i t i c a l  k n o w led g e  o r  b e l i e f s  u n t i l  t h e y  r e a c h  c e r t a i n  c r i t i c a l
l e v e l s  o f  d e v e l o p m e n t .  C h i l d r e n  who h a v e  n o t  r e a c h e d  t h e  r e a d i n e s s
s t a g e  show l i t t l e  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s  an d  s o  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e y
c a n n o t  be d e e p l y  a f f e c t e d .
E a s t o n  and  D e n n i s  a r g u e  t h a t  t h e s e  t h r e e  v i e w p o i n t s  a l l  s h a r e
a common, and  somewhat n a r r o w ,  c o n c e p t i o n  o f  p o l i t i c s .  They c o n s i d e r
o n l y  t h o s e  a s p e c t s  o f  t h e  p o l i t i c a l  w o r l d  d e s c r i b e d  by such  t e r m s
a s  a l l o c a t i v e ,  p a r t i s a n ,  c o n t r o v e r s i a l ,  c o m p e t i t i v e ,  o r  a c t i v e .  I t
i s  o n l y  n a t u r a l  t o  e x p e c t  o l d e r  c i t i z e n s  t o  be  b e t t e r  i n f o r m e d  and
s o p h i s t i c a t e d  i n  t h e s e  m a t t e r s .  R e s e a r c h e r s  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n
a c k n o w le d g e  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  s u b j e c t s ,  w h i l e
c e r t a i n l y  e v i d e n t ,  i s  r e l a t i v e l y  s h a l l o w  and  g e n e r a l .  But  t o
c o n c e n t r a t e  o n l y  on t h e  l e v e l  and  c o m p l e x i t y  o f  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s
seems t o  ro b  t h e  t e r m  p o l i t i c s  o f  some o f  i t s  r i c h n e s s .
A c c o r d i n g  t o  E a s t o n  and  D e n n i s ,  s y s t e m  p o l i t i c s  r e f e r s  t o
" .  . . a l l  t h o s e  b e h a v i o r s  and  o r i e n t a t i o n s  r e l e v a n t  f o r  t h e  p e r -
29s i s t e n c e  o f  some k i n d  o f  s y s t e m . ” T h i s  more c o m p l e t e  c o n c e p t i o n
o f  p o l i t i c s  i n c r e a s e s  t h e  p l a u s i b i l i t y  o f  a  t h e o r y  t h a t  p o s i t s  d i r e c t
p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  w h ic h  o c c u r s  i n  c h i l d h o o d .  I f  i t  can  be
shown t h a t  c h i l d r e n  b e g i n  t o  a c q u i r e  o r i e n t a t i o n s  i m p o r t a n t  t o  t h e
p o l i t i c a l  s y s t e m  i t  w i l l  be r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  i m p o r t a n t
30p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  d oes  t a k e  p l a c e  i n  c h i l d h o o d .
29Ibid., p. 86.
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S u p p o r t i v e  E v i d e n c e
I n  r e c e n t  y e a r s ,  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t
o f  a  g ro w in g  body o f  e m p i r i c a l  r e s e a r c h .  An e a r l y  c o n t r i b u t o r  i n
t h i s  f i e l d  was  G r e e n s t e i n .  I n  a p a p e r  p u b l i s h e d  i n  1960 ,  G r e e n s t e i n
r e p o r t e d  t h e  f i n d i n g s  o f  h i s  r e s e a r c h  i n v o l v i n g  c h i l d r e n  i n  g r a d e s
f o u r  t h r o u g h  e i g h t  o f  c e r t a i n  p u b l i c  and  p r i v a t e  s c h o o l s  i n  New
31H a v e n ,  C o n n e c t i c u t .  G r e e n s t e i n  s p u r p o s e  was t o  c o n s i d e r  t h e
a s p e c t  o f  c h i l d h o o d  d e v e l o p m e n t  t h a t  d e a l t  w i t h  t h e  o r i g i n s  o f
a t t i t u d e s  t o w a r d  p o l i t i c a l  f i g u r e s  and  t h e  p o s s i b l e  ways  t h a t  t h e s e
a t t i t u d e s  may a f f e c t  a d u l t  r e s p o n s e s .  He s u g g e s t e d  t h a t  o r i e n t a t i o n s
a c q u i r e d  e a r l y  i n  l i f e  and  t i e d  t o  " i n t i m a t e  g r o u p  e x p e r i e n c e s "
32s h o u l d  have  s t r o n g  e f f e c t s  on l a t e r  a d u l t  b e h a v i o r .
C om par ing  h i s  d a t a  w i t h  a d u l t  r e s p o n s e s ,  G r e e n s t e i n  found  t h a t  
t h e  c h i l d r e n  w e re  much more s y m p a t h e t i c  t o  p o l i t i c a l  l e a d e r s  and  
t o w a r d  p o l i t i c s  i n  g e n e r a l .  Images  h e l d  by  t h e  c h i l d r e n  w ere
33e x t r e m e l y  p o s i t i v e ,  e s p e c i a l l y  f o r  such  q u a l i t i e s  a s  " b e n i g n a n c y . "
G r e e n s t e i n ' s  w ork  was i m p o r t a n t  i n  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  c h i l d r e n  
d o ,  i n  f a c t ,  h a v e  some p o l i t i c a l  a w a r e n e s s  and  b e g i n  t o  form c e r t a i n  
p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  a t  a  v e r y  e a r l y  a g e .  I t  a l s o  l e d  t o  f o c u s i n g  on
F r e d  I .  G r e e n s t e i n ,  "The B e n e v o l e n t  L e a d e r :  C h i l d r e n ' s
Im a g e s  o f  P o l i t i c a l  A u t h o r i t y , "  A m e r ic a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  Review 5 4 ,  
4 (December  1 9 6 0 ) :  9 3 4 - 4 3 .
3 2 I b i d . ,  p .  942 .
33Ibid., p. 940.
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f i g u r e s  o f  a u t h o r i t y  a s  t h e  m o s t  s a l i e n t  o b j e c t s  o f  c h i l d h o o d
e x p e r i e n c e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  s u r v e y  i t e m s  u s e d
m e a s u r e d  two d i m e n s i o n s  o f  t h e  a u t h o r i t y  im a g e ;  c o g n i t i v e  p e r c e p t i o n s ,
w h ic h  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  a c c u r a t e  o r  s p e c i f i c  by a d u l t  s t a n d a r d s ,
an d  a f f e c t i v e  a t t i t u d e s ,  b e l i e f s ,  j u d g m e n t s ,  an d  f e e l i n g s .
B u i l d i n g  upon t h e  G r e e n s t e i n  s t u d y ,  r e s e a r c h e r s  f rom t h e
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  o f  whom E a s t o n  and  Hess
w ere  t h e  p r i n c i p l e  i n v e s t i g a t o r s ,  u n d e r t o o k  an  e x p a n s i v e  p r o j e c t  i n
1962 .  E a s t o n  an d  H ess  i n t e n d e d  t o  p r o b e  w h a t  t h e y  saw a s  t h e
o r i g i n s  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  s y s t e m .  They s o u g h t
t o  d i s c o v e r  t h e  ways  i n  w h ic h  c h i l d r e n  make c o n t a c t  w i t h  t h e
g o v e r n m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h i s  c o n t a c t  i s  made t h r o u g h  p r o m i n e n t
f i g u r e s  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y .  They v i e w e d  t h i s  a s s o c i a t i o n ,  and
t h e  a t t i t u d e s  i t  g e n e r a t e d ,  a s  a  c e n t r a l  phenomena i n  any  o n g o in g
s y s t e m .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  1962 s t u d y  was d e s i g n e d  t o  d i s c o v e r  t h o s e
f i g u r e s  and  i n s t i t u t i o n s  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  t h a t  t h e  c h i l d  f i r s t
35i d e n t i f i e s ,  how he  p e r c e i v e s  the m ,  and  how he  f e e l s  a b o u t  them.
The d a t a  f rom t h e  1962 s t u d y  w ere  d rawn f rom a  n a t i o n a l  
s am p le  o f  p u b l i c  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  g r a d e s  two t h r o u g h  e i g h t .  The 
t e s t  i n s t r u m e n t  was a p e n c i l - a n d - p a p e r  q u e s t i o n n a i r e  a d m i n i s t e r e d  i n
The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  r e p o r t e d  an d  d i s c u s s e d  i n  
E a s t o n  and  D e n n i s ,  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  S y s t e m . T h i s  1962 r e s e a r c h  
a n d  a  s t u d y  done  by F .  C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n  i n  1973 p r o v i d e  t h e  
s p e c i f i c  b a c k g r o u n d  an d  i m p e t u s  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
35E a s t o n  and  D e n n i s ,  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  S y s t e m , p .  106.
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r e g u l a r  c l a s s r o o m s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  p r o j e c t  s t a f f  member.
The t e s t  i t e m s  w e re  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  a number o f  v a r i a b l e s
i n c l u d i n g  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  l e v e l s  o f  p o l i t i c a l  i n f o r m a t i o n  and
c y n i c i s m ,  and  c o g n i t i v e  and  a f f e c t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  a u t h o r i t y
f i g u r e s  and  g o v e rn m e n t  i n  g e n e r a l . 3 ^
R e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  showed t h a t  c h i l d r e n  e a r l y  a c q u i r e
p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s  an d  b e g i n  t o  form n o t i o n s  a b o u t  g o v e r n m e n t .
The c h i l d  s e e s  g o v e r n m e n t  a s  r i g h t ,  g o o d ,  p r o t e c t i v e ,  and  h e l p f u l .
I t  a p p e a r s ,  a l s o ,  t h a t  t h e  c h i l d  f i r s t  v i e w s  g o v e r n m e n t  a s  composed
-of c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  s u c h  a s  p o l i c e m e n ,  p o l i t i c i a n s ,  and  t h e
P r e s i d e n t .  Among t h e s e ,  i t  i s  t h e  P r e s i d e n t  who i s  t h e  o b j e c t  o f  t h e
c h i l d ' s  e a r l i e s t  a w a r e n e s s ,  and  t h i s  i n i t i a l  c o n t a c t  i s  c h a r g e d  w i t h
37p o s i t i v e ,  s u p p o r t i v e  f e e l i n g s .  E a s t o n  r e p o r t s  t h a t  M. . . I n  a l l
o u r  R e s t i n g  and  i n t e r v i e w i n g , we w e re  u n a b l e  t o  f i n d  a c h i l d  who d i d
33n o t  e x p r e s s  the. h i g h e s t  e s t e e m  f o r  t h e  P r e s i d e n t . "  The P r e s i d e n t
w as  h i g h l y  i d e a l i z e d  and  c h a r a c t e r i z e d  by su c h  v i r t u e s  a s  w isdom,
b e n e v o l e n c e ,  pow er ,  t r u s t w o r t h i n e s s ,  and  e x e m p l a r y  l e a d e r s h i p .  T h e re
was  v i r t u a l l y  no c r i t i c i s m ,  m i s t r u s t ,  o r  i n d i f f e r e n c e  r e g i s t e r e d
a g a i n s t  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e .  Even  t h o s e  c h i l d r e n  whose  r e s p o n s e s
39r a n k e d  l o w e s t  on t h e  s c a l e s  h a d  p o s i t i v e  e v a l u a t i o n s .
3 ^ I b i d . ,  p p .  4 2 0 - 2 5 .
3 7 I b i d . ,  pp .  1 3 7 - 4 0 .
3 8 I b i d . ,  p .  177 .
39
Ibid., p. 178.
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E a s t o n  a n d  D e n n i s  i n t e r p r e t e d  t h i s  d a t a  t o  mean t h a t  c h i l d r e n
r e s p o n d  t o  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  t h r o u g h  t h e  f i g u r e  t h a t ,  f o r  th e m ,
b e s t  r e p r e s e n t s  i t ,  t h e  P r e s i d e n t .  The a c c e p t a n c e  o f  t h i s  symbol o f
g o v e r n m e n t  a p p e a r s  t o  come lo n g  b e f o r e  t h e  a c t u a l  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e
i n s t i t u t i o n s ,  p r o c e s s e s ,  and  p r i n c i p l e s  t h a t  s u r r o u n d  t h e  o f f i c e  o f
t h e  P r e s i d e n c y .  The m a j o r  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  f i n d i n g s  i s  i n
E a s t o n  and  D e n n i s ’ s h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  e a r l y  p o s i t i v e  image o f  t h e
P r e s i d e n t  f l o w s  n a t u r a l l y  an d  d i r e c t l y  i n t o  s u p p o r t  f o r  t h e  g e n e r a l
s t r u c t u r e  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y .  T h i s  g e n e r a l i z a t i o n  o f  p o s i t i v e
a f f e c t  i s  e x p e c t e d  t o  h a v e  l a s t i n g  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  l e g i t i m a c y
40o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  F o r  c o n v e n i e n c e ,  t h i s  v iew  o f  p o l i t i c a l
s o c i a l i z a t i o n  w i l l  be  r e f e r r e d  t o  h e r e  a s  t h e  E a s t o n - D e n n i s , o r
S y s te m  P e r s i s t e n c e  m o d e l .
A q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  w h a t  a  c h i l d  r e a c t s  t o  when a s k e d
a b o u t  t h e  P r e s i d e n t .  Dees he r e s p o n d  t o  q u a l i t i e s  he  s e e s  i n  t h e
in c u m b e n t  h i m s e l f ,  o r  d oes  he  a n s w e r  a c c o r d i n g  t o  c h a r a c t e r i s t i c s  he
a s s o c i a t e s  w i t h  t h e  r o l e  o r  o f f i c e  o f  t h e  p r e s i d e n c y ?  E a s t o n  and
D e n n i s  a d m i t  t h a t  t h e y  have  no d e c i s i v e  p r o o f  e i t h e r  way ,  b u t
i n t e r p r e t  t h e i r  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  c h i l d  r e a c t s  t o  t h e
P r e s i d e n t i a l  r o l e  and  v i e w s  t h e  o c c u p a n t  a s  a  symbol o f  a l l  
41
P r e s i d e n t s .  T h i s  a s s u m p t i o n  t h a t  c h i l d r e n  do n o t  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  t h e  man an d  t h e  o f f i c e  i s  c r u c i a l  f o r  E a s t o n  and  D e n n i s  i n
40 I b i d . ,  p .  207 .  
^ I b i d . , p .  194 .
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e s t a b l i s h i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c h i l d ' s  image o f  t h e
P r e s i d e n t  and  h i s  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  r e s t  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .
The n a t u r e  o f  t h i s  l i n k  i s  e x p l a i n e d  i n  a n o t h e r  h y p o t h e s i s  o f  t h e
E a s t o n - D e n n i s  m o d e l :
. . . Those  c h i l d r e n  who b e g i n  t o  d e v e l o p  p o s i t i v e  f e e l i n g s  
t o w a r d  p o l i t i c a l  a u t h o r i t i e s  w i l l  t e n d  t o  grow i n t o  a d u l t s  who 
w i l l  be l e s s  e a s i l y  d i s e n c h a n t e d  w i t h  t h e  s y s t e m  t h a n  t h o s e  
who e a r l y  a c q u i r e  n e g a t i v e ,  h o s t i l e  s e n t i m e n t s .4-2
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  E a s t o n  an d  D e n n i s  e x p e c t  t h e  p o l i t i c a l  a c q u i s i t i o n s  
o f  c h i l d h o o d  t o  be  r e l a t i v e l y  l o n g - l a s t i n g  and  d u r a b l e .  They do n o t  
s a y  t h a t  t h e s e  e a r l y  o r i e n t a t i o n s  w i l l  a l w a y s  w i t h s t a n d  t h e  e f f e c t s  o f  
l a t e r  e x p e r i e n c e s ,  o r  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d i l u t e  o r  o v e r s h a d o w  
the m .  They do s u g g e s t  t h a t  c h i l d h o o d  s e n t i m e n t s  a r e  n o t  e a s i l y  
d i s l o d g e d  o r  m o d i f i e d ;  t h a t  t h e y  r e m a in  l a t e n t ,  u n d e r l y i n g  i n f l u e n c e s  
o f  a d u l t  a t t i t u d e s .
I t  w o u ld  be h a r d  t o  o v e r s t a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i m p l i c a ­
t i o n s  o f  t h e  a rg u m e n t  t h a t  a d u l t  p e r c e p t i o n s  o f  l e g i t i m a c y  d e r i v e
43m a i n l y  f rom t h e  e a r l y  t e n d e n c y  t o  i d e a l i z e  t h e  P r e s i d e n t .  From 
a b o u t  t h e  s i x t h  g r a d e  o n w a rd ,  c h i l d r e n  r a p i d l y  g a i n  kno w led g e  o f  t h e  
p o l i t i c a l  s y s t e m .  They l e a r n  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  r o l e  o f  t h e  
p r e s i d e n c y  and  t h e  p a r t i c u l a r  man h o l d i n g  o f f i c e .  P r e s i d e n t s  r e c e i v e  
l e s s  f a v o r a b l e  r a t i n g s  on p e r s o n a l  q u a l i t i e s ,  w h i l e  i t e m s  r e p r e s e n t i n g
42 I b i d . ,  p .  106 .
43 F .  C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n ,  ’’The I m p a c t  o f  W a t e r g a t e  on 
C h i l d r e n ' s  A t t i t u d e s  t o w a r d  P o l i t i c a l  A u t h o r i t y , "  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
Q u a r t e r l y , 89 ( J u n e  1 9 7 4 ) :  270 .
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44r o l e  p e r f o r m a n c e  m a i n t a i n  o r  i n c r e a s e  t h e i r  s c o r e s .  As t h e  c h i l d
g row s  o l d e r ,  h i s  image o f  t h e  P r e s i d e n t  becomes  i n c r e a s i n g l y  p o l i t i c a l
i n  t e r m s  o f  a w a r e n e s s  o f  i s s u e s  and  p o l i c y  d e c i s i o n s .  The c h i l d ' s
p e r c e p t i o n  o f  such  p o l i t i c a l  e v e n t s  and  r e a l i t i e s  may s t i l l  be f a i r l y
s h a l l o w ,  b u t  h e  i s  n o t  i g n o r a n t  o f  t h e  m a j o r  p o l i t i c a l  c o n c e r n s  o f
t h e  t i m e .  S i g e l  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  image o f  t h e  P r e s i d e n t  t h a t
e m e rg e s  i s  n o t  m e r e l y  s y m b o l i c ,  b u t  i s  . . p o l i t i c a l l y  d i f f e r -
45e n t i a t e d  and  somewhat i s s u e  o r i e n t e d . 1' C h i l d r e n  b e g i n  t o  v ie w  t h e
P r e s i d e n t  a s  a  p o l i t i c a l  f i g u r e  an d  a r e  n o t  a t t a c h e d  o n l y  b e c a u s e
46t h e y  c o n s i d e r  h im  t h e i r  " b e n e v o l e n t  l e a d e r , "
N e v e r t h e l e s s ,  E a s t o n  and  D e n n i s  a r g u e  t h a t  a  d i v e r s e  s e n s e  o f
l e g i t i m a c y  and  s u p p o r t  c o n t i n u e s  t o  e m a n a te  f rom  e a r l i e r  i d e a l i z a t i o n
o f  t h e  P r e s i d e n t .
Even  th o u g h  t h e  o l d e r  c h i l d  may s e e  a u t h o r i t y  i n  more c r i t i c a l  
t e r m s ,  e a r l y  i d e a l i z a t i o n  may c r e a t e  l a t e n t  f e e l i n g s  t h a t  a r e  h a r d  
t o  undo  o r  s h a k e  o f f .  T h i s  i s  t h e  m a j o r  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f i r s t  
bond  t o  t h e  s y s t e m  t h r o u g h  t h e  P r e s i d e n c y .  The p o s i t i v e  f e e l i n g s  
g e n e r a t e d  t h e r e  c an  be e x p e c t e d  t o  h a v e  l a s t i n g  c o n s e q u e n c e s . ^ ^
I n  1973 ,  A r t e r t o n  p u b l i s h e d  an  a r t i c l e  t i t l e d  "The I m p a c t  o f
R o b e r t  D. H e s s  and  D a v id  E a s t o n ,  "The C h i l d ' s  C h a n g in g  Image 
o f  t h e  P r e s i d e n t , "  P u b l i c  O p i n i o n  Q u a r t e r l y  14 ( W i n t e r  1 9 6 0 ) :  639 .
45R o b e r t a  S i g e l ,  " Im age  o f  a  P r e s i d e n t :  Some I n s i g h t s  i n t o
t h e  P o l i t i c a l  View o f  S c h o o l  C h i l d r e n , "  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
R ev iew  62 ,  1 (March 1 9 6 8 ) :  218 .
^ I b i d . , p . 226 .
47E a s t o n  and  D e n n i s ,  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  S y s t e m , p .  207 .
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48W a t e r g a t e  on C h i l d r e n ’ s A t t i t u d e s  t o w a rd  P o l i t i c a l  A u t h o r i t y . ” The 
p r i m a r y  q u e s t i o n  o f  t h e  s t u d y  was  w h e t h e r  t h e  r e v e l a t i o n s  o f  t h e  
W a t e r g a t e  c r i s i s  s h a t t e r e d  th e  i d e a l i s t i c  v iew  c h i l d r e n  p r e v i o u s l y  
h e l d  o f  t h e  P r e s i d e n t .
T h e re  w ere  s e v e r a l  o b j e c t i v e s  a s s o c i a t e d  -with A r t e r t o n ’s
r e s e a r c h .  Among t h e s e ,  one was t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  p e r v a s i v e  f i n d i n g s
o f  i d e a l i z a t i o n  c o u l d  be a l t e r e d  by a c t u a l  p o l i t i c a l  e v e n t s .  T h e r e
i s  some e v i d e n c e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  o f  c e r t a i n  s u b g r o u p s  do n o t
s h a r e  i n  t h e  g e n e r a l  i d e a l i z a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t .  J a r o s ,  H i r s c h ,
and  F l e r o n ,  f o r  e x a m p le ,  s t u d i e d  c h i l d r e n  i n  t h e  A p p a l a c h i a n  r e g i o n
o f  e a s t e r n  K e n t u c k y ,  a n  a r e a  t h a t  may be  c l a s s i f i e d  a s  a s u b c u l t u r e
i n  v iew  o f  i t s  p o v e r t y ,  i s o l a t i o n ,  and  t h e  e x t e n t  by w h ic h  l o c a l
c u l t u r a l  norms d i f f e r  f rom  t h e  d o m i n a n t ,  s t a n d a r d  c u l t u r e  i n  t h e  
49U n i t e d  S t a t e s ,  I n  t h e i r  s u r v e y  o f  p u b l i c  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  g r a d e s  
f i v e  t h r o u g h  e i g h t ,  J a r o s  and  h i s  a s s o c i a t e s  found  d r a m a t i c a l l y  l e s s  
f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  t h a n  h a d  b e e n  r e p o r t e d  i n  
s t u d i e s  w h ic h  drew t h e i r  s a m p l e s  l a r g e l y  f rom m i d d l e  c l a s s  a r e a s .
A q u e s t i o n  r e m a i n e d  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  u n f a v o r a b l e  
a t t i t u d e s  fo u n d  by J a r o s  and  h i s  a s s o c i a t e s .  Were t h e s e  a t t i t u d e s  
l i m i t e d  t o  p o c k e t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  r a d i c a l l y  d i f ­
f e r e n t  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  and  f a m i l y  e n v i r o n m e n t s  found  i n  t h o s e  a r e a s ,
48A r t e r t o n ,  " I m p a c t  o f  W a t e r g a t e , ” pp .  2 6 9 - 8 8 .
49 Dean J a r o s ,  H e r b e r t  H i r s c h ,  and  F r e d e r i c  J .  F l e r o n ,  J r . ,  "The 
M a l e v o l e n t  L e a d e r :  P o l i t i c a l  S o c i a l i z a t i o n  i n  an  A m e r i c a n  S u b c u l t u r e , ”
i n  L e a r n i n g  a b o u t  P o l i t i c s , e d .  R o b e r t a  S.  S i g e l  (New York :  Random
H o u s e ,  1 9 7 0 ) ,  pp .  3 4 3 - 4 9 .
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i n  w h i c h  c a s e  t h e s e  a t t i t u d e s  w o u ld  be r e l a t i v e l y  i m p e r v i o u s  t o  t h e
i n f l u e n c e  o f  c o n t e m p o r a r y  e v e n t s ?  O r ,  c a n  a t t i t u d e s  be a f f e c t e d  by
d r a m a t i c  p o l i t i c a l  e p i s o d e s  t h a t  i n v o l v e  t h e  e n t i r e  n a t io n ? " * ^
A r t e r t o n  e x p e c t e d  t o  d i s c u s s  t h i s  q u e s t i o n  i n  a s s e s s i n g  t h e  l o n g -
r a n g e  e f f e c t s  W a t e r g a t e  m i g h t  h a v e  on t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  I f
c u r r e n t  e v e n t s  a r e  c a p a b l e  o f  c h a n g i n g  b a s i c  o r i e n t a t i o n s ,  t h e n ,  by
E a s t o n  and  D e n n i s ’ s r e a s o n i n g ,  a t  l e a s t  one g e n e r a t i o n ’ s v ie w  o f
51t h e  l e g i t i m a c y  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  may be  i n  j e o p a r d y .
A r t e r t o n  a d m i n i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e s  t o  c h i l d r e n  i n  g r a d e s  
t h r e e ,  f o u r ,  and  f i v e  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  i n  a h i g h  s o c i o ­
e c o n o m ic  s t a t u s  s u b u r b  o f  B o s t o n ,  M a s s a c h u s e t t s .  F o r  p u r p o s e s  o f  
c o m p a r i s o n ,  many o f  t h e  t e s t  i t e m s  w e re  r e p l i c a t e d  f rom  t h e  1962 
n a t i o n a l  s t u d y  o f  E a s t o n  and  H e s s ,  i n c l u d i n g  m e a s u r e s  o f  g e n e r a l  
a f f e c t  t o w a r d  g o v e r n m e n t  an d  t h e  P r e s i d e n t ,  t h e  f a t h e r ,  t h e  p o l i c e ­
m an ,  and  t h e  p o l i t i c i a n .  A r t e r t o n  t h e n  j u x t a p o s e d  h i s  r e s u l t s  
w i t h  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  i n  1962 and  f o u n d  t h a t :
I n  t h e  f a l l  o f  1973 ,  c h i l d r e n  e x p r e s s  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  a r e  n o t  o n l y  much l e s s  
p o s i t i v e ,  a s  h a s  b e e n  f o u n d  b e f o r e  o n l y  i n  c e r t a i n  p o p u l a t i o n  
s u b g r o u p s ,  b u t  c an  more  a c c u r a t e l y  be d e s c r i b e d  a s  w h o l l y  
n e g a t i v e .  The o n c e  b e n e v o l e n t  l e a d e r  h a s  b e e n  t r a n s f o r m e d  i n t o  
t h e  m a l e v o l e n t  l e a d e r  by t h e  i m p a c t  o f  c u r r e n t  e v e n t s ;  an d  t h e r e  
c a n  be l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e s e  c h i l d r e n  have  come t o  v ie w  t h e  
P r e s i d e n t  a s  a  f i g u r e  t o  be s t r e n u o u s l y  r e j e c t e d . 52
" ^ A r t e r t o n ,  " I m p a c t  o f  W a t e r g a t e , "  p .  271 .
51Ibid., p. 272.
52 , . .I b i d .
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A r t e r t o n  a l s o  n o t i c e d  a " s p i l l o v e r 11 o f  a n t a g o n i s m  from th e  
a f f e c t i v e  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  P r e s i d e n t  t o  t h o s e  i t e m s  m e a s u r i n g  su ch  
p e r f o r m a n c e  c a p a b i l i t i e s  a s  power and  l e a d e r s h i p .  Even th o u g h  t h e s e  
i t e m s  w e re  s c o r e d  l e s s  p o s i t i v e l y  t h a n  i n  1962,  h o w e v e r ,  t h e
53p e r f o r m a n c e  com ponent  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  image r e m a i n e d  f a i r l y  h i g h .  
F i n a l l y ,  t h e  c h i l d r e n  r e s p o n d e d  w i t h  c y n i c i s m  and  r e j e c t i o n  t o  o t h e r  
a s p e c t s  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  a s  w e l l .  The d a t a  i n d i c a t e d  a 
d ro p  i n  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  g o v e rn m e n t  i n  g e n e r a l .  T h i s  d r o p  was 
s m a l l e r  t h a n  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  image o f  t h e  P r e s i d e n t ,  b u t  s t i l l  
s i g n i f i c a n t .
A r t e r t o n  c o n s i d e r e d  s e v e r a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  change  i n
a t t i t u d e s  b e t w e e n  t h e  1962 and  1973 s t u d i e s .  The m a g n i t u d e  o f  t h e
d i f f e r e n c e  i n  r a t i n g s  o f  t h e  P r e s i d e n t  b e t w e e n  t h e  two s t u d i e s
a l l o w e d  A r t e r t o n  t o  r e j e c t  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  d i s c r e p a n c y  was  due
t o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  s a m p l e s . 33 The 1962 s t u d y  drew a
n a t i o n a l  s am p le  o f  a  w id e  r a n g e  o f  s o c i o e c o n o m i c  l e v e l s ,  w h i l e  t h e
1973 sam ple  was  t a k e n  from an  u p p e r - i n c o m e  communi ty  i n  B o s t o n .  But
d i f f e r e n c e s  due t o  s o c i o e c o n o m i c  c l a s s  r e p o r t e d  by E a s t o n  and  D e n n i s
5 6am oun ted  t o  o n l y  a b o u t  4 p e r c e n t  o r  5 p e r c e n t .  T h i s  b i a s  may be
5 3 I b i d . ,  pp .  2 7 4 - 7 5 .
5 4 l >jI b i d .
33E a s t o n  and  D e n n i s  r e p o r t  t h a t ,  i n  t h e  1962 s t u d y ,  u p p e r - c l a s s  
c h i l d r e n  t e n d e d  t o  r e a c t  l e s s  f a v o r a b l y  t o  t h e  P r e s i d e n t .  E a s t o n  and  
D e n n i s ,  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  S y s t e m , pp .  3 4 2 - 4 9 .
56
Ibid., pp. 342-46.
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c o n s i d e r e d  a m i n o r  i s s u e  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  m a s s i v e  sw ing  i n  
a t t i t u d e s  o b s e r v e d  when t h e  d a t a  f rom 1973 a r e  com pared  t o  t h e  1962 
l e v e l s . ^
A n o t h e r  a l t e r n a t i v e  was  t h a t  t h e  w i d e s p r e a d  and  e x t e n s i v e  
c o v e r a g e  o f  t h e  W a t e r g a t e  e v e n t s  a c c e l e r a t e d  t h e  s o c i a l i z a t i o n  
p r o c e s s  so  t h a t  t h e  n o r m a l l y  g r a d u a l  aw a k e n in g  o f  p o l i t i c a l  c y n i c i s m  
was  p r o j e c t e d  t o  an  e a r l i e r  a g e .  A r t e r t o n  d i s m i s s e d  t h i s  o b j e c t i o n  
by o b s e r v i n g  t h a t ,  u n l i k e  i n  1962 ,  t h e  1973 c h i l d r e n  i n  a l l  g r a d e s  
r e j e c t e d  t h e  P r e s i d e n t  a s  an  a p p r o p r i a t e  a f f e c t  sy m b o l .  The o l d e r  
c h i l d r e n  i n  t h e  1962 s t u d y ,  th o u g h  more k n o w l e d g e a b l e  and  c y n i c a l  
t h a n  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n ,  s t i l l  h e l d  t h e  P r e s i d e n t  i n  h i g h  e s t e e m .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  i n  o r d e r  f o r  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  i n  1973 t o  
r e j e c t  t h e  P r e s i d e n t ,  s o m e t h i n g  more t h a n  an  e a r l i e r  c o g n i t i o n  o f  
p o l i t i c a l  r e a l i t y  m u s t  have  t a k e n  p l a c e .  A r t e r t o n  a r g u e s  t h a t :
. . . t h e  r e s p o n s e s  o f  c h i l d r e n  i n  1973 i n d i c a t e  an e n t i r e l y  
d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e  i n  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  f rom t h e  r e p o r t s  
o f  e a r l i e r  s t u d i e s .  P o l i t i c a l  e v e n t s ,  and  i n d e e d  t h e  P r e s i d e n t  
h i m s e l f ,  do become i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  i n  t h e  s o c i a l i z a t i o n  
e q u a t i o n ,  and  t h e i r  p r e s e n t  im p a c t  s h o u l d  g i v e  u s  c a u s e  f o r  
g r e a t e r  c o n c e r n .  The P r e s i d e n t  i s  v i e w e d  a s  t r u l y  m a l e v o l e n t ,  
u n d e p e n d a b l e ,  u n t r u s t w o r t h y ,  and  y e t  p o w e r f u l  an d  d a n g e r o u s .
I f  t h e  P r e s i d e n t  i s  t h e  image o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  and  t h e  
c e n t r a l  mechan ism  f o r  b u i l d i n g  d i f f u s e  s u p p o r t  o f  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m ,  a s  E a s t o n  and  D e n n i s  a r g u e ,  t h e n  f o r  t h i s  g e n e r a t i o n  
o f  c h i l d r e n ,  c o n c e p t i o n s  o f  a u t h o r i t y  and  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  
w h ic h  t h e y  u n d e r p i n  w i l l  be m a rk e d l y  d i f f e r e n t . 58
The 1973 d a t a ,  h o w e v e r ,  p r o v i d e  an  a l t e r n a t e  o u t l o o k  s i n c e
^ A r t e r t o n ,  ' ’Im p a c t  o f  W a t e r g a t e , "  p .  271 .
C O
Ibid., pp. 285-86.
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t h e y  a l s o  c h a l l e n g e  s e v e r a l  m a j o r  a s p e c t s  o f  E a s t o n  an d  D e n n i s ' s  
mode l  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  One o f  E a s t o n  an d  D e n n i s ' s  b a s i c  
a s s u m p t i o n s  i s  t h a t  c h i l d r e n  a r e  u n a b l e  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  
t h e  P r e s i d e n t  a s  an  i n d i v i d u a l  and  t h e  r o l e  o f  t h e  p r e s i d e n c y .  T h i s  
p r o p o s i t i o n  may be q u e s t i o n e d  i n  l i g h t  o f  t h e  m a rk e d  d i f f e r e n t i a t i o n  
A r t e r t o n  fo u n d  b e t w e e n  a f f e c t i v e  r e s p o n s e s  an d  p e r c e p t i o n s  o f  
p e r f o r m a n c e  v a r i a b l e s .
59E a s t o n  an d  D e n n i s  a l s o  p r o p o s e  a " v u l n e r a b i l i t y "  h y p o t h e s i s .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  i d e a ,  when t h e  c h i l d  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  a n  o v e r ­
w h e l m i n g l y  p o w e r f u l  a u t h o r i t y ,  s u c h  a s  t h e  P r e s i d e n t ,  he  may 
e x p e r i e n c e  a n x i e t y  and  f e e l i n g s  o f  h e l p l e s s n e s s .  A.s a  d e f e n s e  m ech­
a n i s m ,  t h e n ,  t h e  c h i l d  may come t o  i d e a l i z e  t h a t  a u t h o r i t y  and  
t h e r e b y  r e d u c e  h i s  a n x i e t y .  I n  1973 ,  c h i l d r e n  s t i l l  v i e w e d  t h e  
P r e s i d e n t  a s  a  p o w e r f u l  f i g u r e .  The v u l n e r a b i l i t y  h y p o t h e s i s  w ou ld  
p r e d i c t  t h a t  a f f e c t i v e  l e v e l s  w ou ld  a l s o  be  h i g h ,  a s  a means  o f  
a l l a y i n g  f e a r  and  a n x i e t y .  I n  f a c t ,  A r t e r t o n  found  t h a t  a f f e c t i v e  
r e a c t i o n s  w e re  d r a s t i c a l l y  low.
A n o t h e r  p r o b l e m  f o r  E a s t o n  and  D e n n i s  i s  t h e i r  s u g g e s t i o n  t h a t  
i d e a l i z a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  may be a  t r a n s f e r e n c e  o f  a t t i t u d e s  
t o w a r d  t h e  f a t h e r . ^  A r t e r t o n  found  no s u p p o r t  f o r  t h i s  h y p o t h e s i s .  
H i s  d a t a  r e v e a l e d  no  n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  1962 and  1973 
r a t i n g s  o f  t h e  f a t h e r  on any  o f  t h e  i t e m s  w h i c h  m e a s u r e d  s i g n i f i c a n t
59E a s t o n  and  D e n n i s ,  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  S y s t e m , p .  205 .  
6 0 I b i d . , p .  3 72 .
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c h a n g e s  i n  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t .  A r t e r t o n  d i d  n o t e ,  h o w e v e r ,  
t h e  l i k e l y  p o s s i b i l i t y  t h a t :
. . . p a r e n t s  hav e  e x p l i c i t l y  commented on c u r r e n t  e v e n t s ,  
t h e r e b y  d e s i g n a t i n g  t h e  p r e s e n t  o c c u p a n t  a s  an  i n a p p r o p r i a t e  
m ode l  f o r  e i t h e r  t r a n s f e r e n c e  o r  i d e n t i f i c a t i o n .  B u t ,  i f  t h e s e  
h y p o t h e s e s  l o s e  t h e i r  i n e v i t a b i l i t y  w h ic h  h a s  b e e n  t i e d  t o  t h e  
power o f  t h e  P r e s i d e n c y ,  t h e y  a l s o  l o s e  t h e i r  e x p l a n a t o r y  p ow er ,  
f o r  t h e y  t h e n  l e a d  t o  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  c h i l d r e n  i d e a l i z e  
o n l y  i d e a l  a u t h o r i t y  f i g u r e s . 61
A n o t h e r  A p p ro ach
Thus f a r ,  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  i n  g e n e r a l ,  an d  t h e  d a t a  f rom 
t h e  1962 and  1973 s t u d i e s  i n  p a r t i c u l a r ,  h a v e  b e e n  a n a l y z e d  p r i m a r i l y  
i n  t e r m s  d e r i v e d  f rom t h e  E a s t o n - D e n n i s  mode l  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l ­
i z a t i o n .  An a l t e r n a t e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  c h a n g e  i n  c h i l d r e n ' s  
a t t i t u d e s  b e t w e e n  1962 and  1973 may be d rawn f rom  t h e  m o r a l  d e v e l o p m e n t  
w ork  o f  K o h l b e r g .  The h y p o t h e s e s  d e r i v e d  f rom K o h l b e r g  w i l l  be 
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  D e v e l o p m e n t a l  m o d e l .
K o h lb e r g  i d e n t i f i e s  t h r e e  l e v e l s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o r a l  
t h i n k i n g .  Each l e v e l  i s  composed  o f  two s t a g e s .  The f i r s t  l e v e l  o f  
d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  t e rm e d  " p r e c o n v e n t i o n a l  m o r a l  t h i n k i n g . "
C h i l d r e n  a g e d  s i x  t o  t e n  w o u ld  p r o b a b l y  f a l l  i n  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  t h i s  
l e v e l .  S t a g e  one i s  d e s c r i b e d  by  K o h l b e r g  a s :
O r i e n t a t i o n  t o w a r d  p u n i s h m e n t  and  u n q u e s t i o n i n g  d e f e r e n c e  t o
61A r t e r t o n ,  " I m p a c t  o f  W a t e r g a t e , "  p .  287 .
62 Law rence  K o h l b e r g ,  " D e v e lo p m e n t  o f  M o ra l  C h a r a c t e r  and  M ora l  
I d e o l o g y , "  i n  Review o f  C h i l d  D eve lopm en t  R e s e a r c h , e d .  M a r t i n  L.  
H of fm an  and  L o i s  W l a d i s  Hoffman (New York:  R u s s e l  Sage F o u n d a t i o n ,
1 9 6 4 ) ,  p p .  3 8 3 - 4 3 2 .
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s u p e r i o r  pow er .  The p h y s i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  a c t i o n  r e g a r d l e s s  
o f  t h e i r  human m e an in g  o r  v a l u e  d e t e r m i n e  i t s  g o o d n e s s  o r  
b a d n e s s .63
F o r  o u r  p u r p o s e s ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  h y p o t h e s i s  t o  be 
d e r i v e d  f rom t h i s  f o r m u l a t i o n  i s  t h a t  c h i l d r e n  i n  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  
m o r a l  d e v e l o p m e n t  e v a l u a t e  a c t i o n s  and  a c t o r s  a s  e i t h e r  " g ood"  o r  
" b a d . "  B eca u se  o f  h i s  r u d i m e n t a r y  t h i n k i n g  p r o c e s s e s ,  t h e  c h i l d  is 
u n a b l e  t o  make m o r a l  j u d g m e n t s  e x c e p t  i n  t e rm s  o f  t h e s e  two e x t r e m e s .  
T h e r e  i s  no g r e y  a r e a  i n  b e t w e e n ,  a  p e r s o n  o r  a c t i o n  i s  e i t h e r  
t o t a l l y  good  o r  t o t a l l y  b a d .  T h i s  v ie w  may be  a p p l i e d  t o  an  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s h i f t  i n  c h i l d r e n ’s a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  
f rom 1962 t o  1973 .  The e a r l i e r  s t u d y  was c o n d u c t e d  a t  a t i m e  when 
t h e  P r e s i d e n t  was  v i e w e d  a s  a  m o r a l l y  good a u t h o r i t y  f i g u r e .  H a v in g  
made t h i s  j u d g m e n t ,  c h i l d r e n  d e s c r i b e d  t h e  P r e s i d e n t  i n  e x t r e m e l y  
g l o w i n g  an d  h i g h l y  i d e a l i s t i c  t e r m s  on a l l  m e a s u r e s .  But  i n  1973 ,  
a s  a  r e s u l t  o f  W a t e r g a t e ,  t h e  P r e s i d e n t  was s e e n  a s  b a d ,  and  r e a c t i o n s  
t o  h im w ere  a l m o s t  t o t a l l y  n e g a t i v e .  As e x p e c t e d  f rom a  K o h lb e r g  
d e r i v e d  e x p l a n a t i o n ,  a t t i t u d e s  s h i f t e d  d r a m a t i c a l l y  from one e x t r e m e  
t o  t h e  o t h e r  i n  r e s p o n s e  t o  c h i l d r e n ' s  b l a c k - a n d - w h i t e  t h i n k i n g  on 
m o r a l  i s s u e s .
The p r e s e n t  s t u d y  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t e s t  t h i s  e x p l a ­
n a t i o n  f u r t h e r .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  1975 s t u d y ,  t h e  b a d  P r e s i d e n t  
gone  a n d  a new and  u n t a i n t e d  man was on t h e  j o b .  The new P r e s i d e n t
6 3L aw rence  K o h l b e r g ,  "The C h i l d  a s  M o ra l  P h i l o s o p h e r , "  
P s y c h o l o g y  T o d a y , 1 ,  4 ( S e p te m b e r  1 9 6 8 ) :  26 .
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was a c c e p t e d  a s  h o n e s t  an d  s i n c e r e ,  and  once  a g a i n  a  s u i t a b l y  p o s i t i v e
m o r a l  s y m b o l .  C h i l d r e n  s h o u l d  see  t h i s  P r e s i d e n t  a s  g o o d ;  and  s i n c e
c h i l d r e n  make o n l y  b l a c k - a n d - w h i t e  m o r a l  j u d g m e n t s ,  t h i s  v ie w  s h o u l d
r e s u l t  i n  a n o t h e r  r e v e r s a l  i n  a t t i t u d e s ,  t h i s  t im e  f rom t o t a l l y  b a d
t o  t o t a l l y  go o d .  I n  s h o r t ,  t h e  D e v e l o p m e n t a l  mode l  p r e d i c t s  t h a t
a t t i t u d e s  m e a s u r e d  i n  1975 s h o u l d  a t t a i n  t h e  same h i g h  l e v e l s  r e c o r d e d
64i n  1962 ,  s i n c e  a t  b o t h  t i m e s  t h e  P r e s i d e n t  was  s e e n  a s  g o o d .  The 
o p p o s i t e  and  e x t r e m e l y  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  o f  1973 a r e  e x p l a i n e d  by 
t h e  f a c t  t h a t  a t  t h a t  t i m e  c h i l d r e n  v i e w e d  t h e  P r e s i d e n t  a s  t o t a l l y  
b a d .
I f  t h e  K o h l b e r g  d e r i v e d  D e v e l o p m e n t a l  mode l  i s  c o r r e c t ,  i t  
r a i s e s  d o u b t s  a s  t o  w h e t h e r  l o n g - t e r m  f e e l i n g s  o f  p o l i t i c a l  
l e g i t i m a c y  c o u l d  o r i g i n a t e  i n  a  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  s u s c e p t i b l e  t o  
such  r a p i d  an d  w id e  v a r i a t i o n .  I t  w o u ld  a p p e a r  more l i k e l y  t h a t  t h e  
1962 and  1973 s t u d i e s  h a v e  m e a s u r e d  r e l a t i v e l y  s h o r t  r a n g e  c o g n i t i o n s  
r a t h e r  t h a n  b a s i c  a t t i t u d e s ;  and  t h a t  t h e s e  c o g n i t i o n s  a r e  n o t  by 
n a t u r e  s u i t e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  f a i r l y  p e r m a n e n t  o r i e n t a t i o n s .  T h i s  
r e s u l t  w o u ld  o f f e r  a much more o p t i m i s t i c  f u t u r e ,  f o l l o w i n g  W a t e r g a t e ,  
f o r  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  t h a n  p r o c e e d s  from t h e  E a s t o n - D e n n i s  m o d e l .  
The r a p i d  s h i f t s  i n  a t t i t u d e s  w o u ld  a p p e a r  much a s  a  " .  . . s u r f a c e  
m a n i f e s t a t i o n  o f  a n  u n d e r l y i n g  p r o c e s s  w h ic h  w i l l  i n  t h e  l o n g  r u n  
p r o d u c e  much t h e  same r e s u l t s  a s  w ou ld  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f
64A r t e r t o n ,  " I m p a c t  o f  W a t e r g a t e , "  p .  287 .
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t h e  W a t e r g a t e  e v e n t s .
A p ro b le m  a r i s e s ,  h o w e v e r ,  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  d e c l i n e  i n  
g e n e r a l  a f f e c t  t o w a r d  g o v e r n m e n t  fo u n d  i n  A r t e r t o n ' s  1973 s t u d y .
From t h e  K o h lb e r g  d e r i v e d  m o d e l ,  one w o u ld  h a v e  e x p e c t e d  e i t h e r  no 
c h a n g e  i n  a t t i t u d e s ,  o r  t h e  same l a r g e  s h i f t  s e e n  i n  p r e s i d e n t i a l  
r a t i n g s .  A r t e r t o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m  h a s  b e e n  e r o d e d  by p o l i t i c a l  e v e n t s  and  t h a t  t h i s  m o d e r a t e  
d e t e r i o r a t i o n  may r e p r e s e n t  a  more s e r i o u s  c o n c e r n  f o r  s t a b i l i t y
6 6t h a n  t h e  more d r a m a t i c  c h a n g e s  i n  a t t i t u d e s  to w a rd  t h e  P r e s i d e n t .
The 1973 s t u d y  s u g g e s t e d  t h a t  c u r r e n t  p o l i t i c a l  e v e n t s  can  
h a v e  a n  e f f e c t  on t h e  p o l i t i c a l  b e l i e f s  o f  c h i l d r e n .  I t  seems 
r e a s o n a b l e ,  t h e n ,  t o  c o n s i d e r  t h e  in c u m b e n t  a s  a  r e l e v a n t  v a r i a b l e  
i n  d e t e r m i n i n g  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t .  A r t e r t o n  
d i d  n o t  f i n d  t h a t  c h i l d r e n  a u t o m a t i c a l l y  i d e a l i z e  a l l  p o w e r f u l  
a u t h o r i t y ,  and  t h e  u l t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  o f  c h i l d r e n ’ s a t t i t u d e s ,  
w h a t e v e r  t h e i r  n a t u r e  o r  d i r e c t i o n ,  t o  a d u l t  p o l i t i c a l  b e h a v i o r  h a s  
y e t  t o  be  d e f i n e d  e m p i r i c a l l y .  S t i l l ,  t h e  1962 and  1973 s t u d i e s  
p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e s e a r c h  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  
i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  t h o s e  s t u d i e s  m e a s u r e d  a r e l a t i v e l y  t e m p o r a r y  and 
s u p e r f i c i a l  r e a c t i o n  t o  p o l i t i c a l  e v e n t s ,  o r  a  f u n d a m e n t a l  change  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t a l  d y n a m ic .
The p r e s e n t  s t u d y  i s  a  s u r v e y  o f  c h i l d r e n ’s a t t i t u d e s  t o w a r d
6 5 I b i d . , p .  288 .  
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g o v e rn m e n t  an d  f i g u r e s  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  
t h e  dam aging  e f f e c t s  o f  t h e  W a t e r g a t e  c r i s i s .  The m e th o d s  an d  t e s t  
i n s t r u m e n t  u s e d  c l o s e l y  f o l l o w e d  t h e  p a t t e r n  e s t a b l i s h e d  by t h e  1962 
an d  1973 s t u d i e s .  The d a t a  c o l l e c t e d  w e re  com pared  t o  t h e  r e s u l t s  
o b t a i n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r s  and  one o f  two a t t i t u d e s  p a t t e r n s  was 
a n t i c i p a t e d .  I f  t h e  d a t a  showed t h a t  a f f e c t  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  
h a s  r e m a in e d  n e g a t i v e ,  t h e  E a s t o n - D e n n i s  h y p o t h e s i s  t h a t  c h i l d r e n ' s  
im ages  form t h e  b a s i s  f o r  l o n g - t e r m  o r i e n t a t i o n s  may be s u p p o r t e d .
The s h i f t  i n  a t t i t u d e s  from 1962 t o  1973 w i l l  be  e x p l a i n e d  w i t h  
s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  l e g i t i m a c y  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  i n  
a t  l e a s t  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  d a t a  i n d i c a t e d  a 
r a p i d  t u r n a r o u n d  i n  a t t i t u d e s  t o  p r e - W a t e r g a t e  l e v e l s  o f  p o s i t i v e  
a s s e s s m e n t s  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  t h e  e x p l a n a t i o n  o f f e r e d  by t h e  
D e v e l o p m e n t a l  mode l  w o u ld  a p p e a r  more s a t i s f a c t o r y .
R e c e n t  D e v e lo p m e n t s
S i n c e  A r t e r t o n ' s  1973 f i n d i n g s ,  s e v e r a l  o t h e r  r e l e v a n t  s t u d i e s
h a v e  b e e n  c o n d u c t e d .  Of t h e s e  w o r k s ,  two p r o v i d e  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g
c o n f i r m a t i o n  o f  A r t e r t o n ' s  r e s u l t s .  H a r t w i g  a n d  T id m arch  r e p l i c a t e d
67E a s t o n  and  H ess  t y p e  i t e m s  i n  u p s t a t e  New Y ork  i n  J u n e  1974 .  They
F r e d e r i c k  H a r t w i g  and  C h a r l e s  T i d m a r c h ,  " C h i l d r e n  and 
P o l i t i c a l  R e a l i t y :  C h an g in g  Images  o f  t h e  P r e s i d e n t , "  p a p e r  p r e s e n t e d
t o  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  S o u t h e r n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n ,
New O r l e a n s ,  L o u i s i a n a ,  7 -9  November 1974 ,  c i t e d  by F.  C h r i s t o p h e r  
A r t e r t o n ,  "The C o n t i n u i n g  Im p a c t  o f  W a t e r g a t e  on C h i l d r e n ' s  A t t i t u d e s  
t o w a r d  P o l i t i c a l  A u t h o r i t y , "  p a p e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  3 3 r d  a n n u a l  m e e t i n g  
o f  M idw es t  P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n ,  C h i c a g o ,  1 -3  May 1975,  p .  2 .
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fo u n d  d a t a  g e n e r a l l y  v e r y  s i m i l a r  t o  A r t e r t o n ' s  an d  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
c h i l d r e n  t h e y  q u e s t i o n e d  w e re  " . . .  d i s p o s e d  t o  v ie w  t h e  P r e s i d e n t  a s  
a  m a l e v o l e n t ,  r a t h e r  u n d e p e n d a b l e ,  and  m a r g i n a l l y  e f f i c a c i o u s  p o l i t i c a l  
f i g u r e .
They a l s o  com plem e n ted  A r t e r t o n ' s  sam ple  on  t h e  m a t t e r  o f  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s .  A r t e r t o n ' s  sam ple  was drawn f rom a r e l a t i v e l y  
h i g h  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  n e i g h b o r h o o d ,  b u t  H a r t w i g  an d  T idm arch  
r e p o r t e d  t h a t  c h i l d r e n  f rom w o r k i n g  c l a s s  f a m i l i e s  t e n d  t o  be even  
l e s s  f a v o r a b l e  i n  t h e i r  image o f  t h e  P r e s i d e n t .  A r t e r t o n  s e e s  t h i s  
a s  s u p p o r t  f o r  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  n e g a t i v e  f e e l i n g s  may be  t r u e  f o r  
a l l  c h i l d r e n . ^
J o s l y n  o f  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  I t h a c a ,  New Y o rk ,  a l s o  r e p l i ­
c a t e d  E a s t o n  and  H ess  i t e m s  i n  u p s t a t e  New York  d u r i n g  t h e  f a l l  and  
w i n t e r  o f  1973 t o  1 9 7 4 . ^  J o s e y n  fo u n d  a d e c l i n e  i n  a t t i t u d e s  i n  
t h e  s e v e n t h  and  e i g h t h  g r a d e s .  A l t h o u g h  t h i s  c h a n g e  was n o t  a s  
d r a m a t i c  a s  t h a t  fo u n d  by  A r t e r t o n  i n  t h e  t h i r d  t h r o u g h  f i f t h  
g r a d e s ,  t h e  p a t t e r n s  o f  r e s p o n s e s  w e re  s i m i l a r .  Both  s t u d i e s  
showed a s u b s t a n t i a l  d e c l i n e  s i n c e  1962 ,  n e g a t i v e  a s s e s s m e n t s  o f
6 8 -r ^ aI b i d .
69F .  C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n ,  "The C o n t i n u i n g  Im p a c t  o f  W a t e r g a t e  
on  C h i l d r e n ' s  A t t i t u d e s  t o w a r d  P o l i t i c a l  A u t h o r i t y , "  p a p e r  p r e s e n t e d  t o  
t h e  3 3 r d  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  M idw es t  P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n ,  
C h i c a g o ,  1 -3  May 1975 ,  p .  2 ( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  A r t e r t o n ,  " C o n t i n u i n g  
I m p a c t  o f  W a t e r g a t e " ) .
70R i c h a r d  A. J o s l y n ,  " A d o l e s c e n t  A t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P o l i t i c a l  
P r o c e s s :  P o l i t i c a l  L e a r n i n g  i n  t h e  M i d s t  o f  T u r m o i l , "  u n p u b l i s h e d
m a n u s c r i p t ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  c i t e d  by  F .  C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n ,  "The 
I m p a c t  o f  W a t e r g a t e  on C h i l d r e n ' s  A t t i t u d e s  t o w a r d  P o l i t i c a l  A u t h o r i t y , "  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y , 89 ( J u n e  1 9 7 4 ) :  270 .
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t h e  P r e s i d e n t  on a f f e c t i v e  s c a l e s ,  and  m ix e d  v i e w s  on p r e s i d e n t i a l  
p e r f o r m a n c e  r a t i n g s .
I n  t h e i r  s t u d y  o f  " W a t e r g a t e  and  t h e  B e n e v o l e n t  L e a d e r , ” 
H e r s h e y  and  H i l l  e x p l o r e d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  b e n e v o l e n t  l e a d e r - - h o w  
i t  h a s  b e e n  m e a s u r e d ,  w h a t  i t  means f o r  t h e  i n d i v i d u a l  and  t h e  
p o l i t i c a l  s y s t e m ,  t h e o r i e s  o f  how i t  i s  a c q u i r e d ,  an d  c h a n g e s  i n  t h e  
image b e f o r e  and  a f t e r  W a t e r g a t e . ^  H e r s h e y  and  H i l l  e x p l a i n e d  t h r e e  
t h e o r i e s  o f  t h e  s o u r c e  o f  t h e  b e l i e f  i n  p r e s i d e n t i a l  b e n e v o l e n c e :  
P s y ch o d y n am ic  t h e o r i e s ,  c o g n i t i v e - d e v e l o p m e n t a l  t h e o r y ,  and s o c i a l  
l e a r n i n g  t h e o r y .
Much o f  t h e  E a s t o n - D e n n i s  model  u t i l i z e s  t h e  p sy c h o d y n a m ic  
a p p r o a c h ,  w h ic h  h a s  been  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  by F r e u d i a n  c o n c e p t s .
The v u l n e r a b i l i t y  h y p o t h e s i s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  a s  w e l l  a s  t h e  n o t i o n  
t h a t  a t t i t u d e s  t o w a r d  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  a r e  g e n e r a l i z e d  from 
p a r e n t a l  r e l a t i o n s  a r e  ex a m p le s  o f  p s y c h o d y n a m ic  t h i n k i n g .  A r t e r t o n ,  
among o t h e r s ,  h a s  f o u n d  f a u l t  w i t h  b o t h  o f  t h e s e  i d e a s .  I n  any c a s e ,  
t h e  v iew  t h a t  e a r l y  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e s  c a n  h a v e  deep  an d  l a s t i n g  
e f f e c t s  on an  i n d i v i d u a l  i s  t y p i c a l  o f  t h e  F r e u d i a n  im p a c t  on t h e  
s t u d y  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .
C o g n i t i v e - d e v e l o p m e n t a l  t h e o r i s t s ,  o f  whom K o h lb e r g  i s  a  good 
e x a m p l e ,  p r o p o s e  t h a t  c h i l d r e n ' s  p o l i t i c a l  im ages  a r e  l a r g e l y  d e t e r ­
m ined  by t h e i r  b a s i c  c o g n i t i v e  c a p a b i l i t i e s .  I n d i v i d u a l s  p r o g r e s s
" M a r j o r i e  Randon H e r s h e y  and  D av id  B. H i l l ,  " W a t e r g a t e  and  t h e  
B e n e v o l e n t  L e a d e r , "  p a p e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  3 3 r d  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  
M idw es t  P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n ,  C h i c a g o ,  1 -3  May 1975.
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t h r o u g h  a  number  o f  s t a g e s ,  e a c h  s t a g e  c h a r a c t e r i z e d  by a d i f f e r e n t  
l e v e l  a n d  mode o f  t h i n k i n g .  C h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s ,  t h e r e f o r e ,  may n o t  
be  o f  l a s t i n g  s i g n i f i c a n c e  u n l e s s  t h e y  h a v e  r e a c h e d  a c e r t a i n  c r i t i c a l  
p e r i o d  i n  t h e i r  d e v e l o p m e n t  when t h e i r  c o g n i t i v e  a p p a r a t u s  i s  a b l e  
t o  a s s i m i l a t e  t h e  k n o w led g e  p r o p e r l y .
S o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y  h o l d s  t h a t  c h i l d r e n  l e a r n  a c c o r d i n g  t o  
t h e  s t i m u l i  and  r e i n f o r c e m e n t  t h e y  r e c e i v e  f rom t h e i r  e n v i r o n m e n t .  
A c c o r d i n g  t o  t h e s e  t h e o r i s t s ,  c h i l d r e n  w o u ld  p e r c e i v e  a b e n e v o l e n t  
l e a d e r  i f  t h e y  r e c e i v e d  f a v o r a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  P r e s i d e n t  
f rom  t h e  p e o p l e  and  i n s t i t u t i o n s  a r o u n d  th em .
H e r s h e y  and  H i l l  ex a m in e d  t h e  t y p e s  o f  c h i l d r e n  t h a t  w e re  m os t  
l i k e l y  t o  p e r c e i v e  a b e n e v o l e n t  l e a d e r ,  t h e  s o u r c e s  o f  t h e i r  p e r c e p ­
t i o n s ,  a n d  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  i n t o  f e e l i n g s  o f  a t t a c h m e n t  t o  t h e  
p o l i t i c a l  s y s t e m .  T h e i r  d a t a  w ere  c o l l e c t e d  f rom a s u r v e y  o f  F l o r i d a  
p u b l i c  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  g r a d e s  two t h r o u g h  t w e l v e .  The s t u d y  was 
c o n d u c t e d  i n  l a t e  1973 an d  e a r l y  1974 and  u s e d  a s e r i e s  o f  E a s t o n  and  
H e s s  i t e m s .  F i n d i n g s  r e v e a l e d  t h a t  w h i l e  t h e  b e l i e f  i n  a  r e s p o n s i v e  
P r e s i d e n t  was  l e s s  common t h a n  i n  e a r l i e r  s t u d i e s ,  f o u r t h  and  f i f t h  
g r a d e r s  s t i l l  showed s i g n s  o f  t h e  b e n e v o l e n t  l e a d e r  im ag e .  The 
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  p r e s i d e n t i a l  a f f e c t  and  p o s i t i v e  f e e l i n g s  a b o u t  
t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  w ere  fo u n d  t o  be w eak .  The a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e i r  d a t a  l e n t  t h e m s e l v e s  m o s t  r e a d i l y  t o  a s o c i a l  l e a r n i n g  a p p r o a c h  
t o  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  T h i s  v iew  w i l l  a r i s e  i n  l a t e r  d i s c u s s i o n s  
an d  w i l l  be r e f e r r e d  t o  a s  t h e  C u r r e n t  E v e n t s  m o d e l .
G r e e n s t e i n  u s e d  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  t o  f i n d  a d e c r e a s e  i n
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p o s i t i v e  im a g e ry  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  and  a n  i n c r e a s e  i n  n e g a t i v e
72r e a c t i o n s  b e t w e e n  1970 and  1973.  I n  G r e e n s t e i n ' s  s t u d y ,  p o s i t i v e
r e s p o n s e s  f e l l  f rom 56 p e r c e n t  t o  45 p e r c e n t ,  and  u n f a v o r a b l e
a s s e s s m e n t s  r o s e  f rom  1 p e r c e n t  t o  7 p e r c e n t .  T hese  c h a n g e s  w e re  n o t
a s  m a rk e d  a s  t h o s e  fo u n d  i n  s t u d i e s  u s i n g  t h e  t y p i c a l  c l o s e - e n d e d
E a s t o n  an d  H e s s .
I n  t h e  w i n t e r  and  s p r i n g  o f  1974 ,  L u p f e r  an d  Kenny r e p l i c a t e d
73G r e e n s t e i n ' s  o p e n - e n d e d  f o r m a t .  T h e i r  d a t a ,  c o l l e c t e d  from c h i l d r e n
i n  Memphis,  T e n n e s s e e ,  i n d i c a t e d  g e n e r a l l y  p o s i t i v e  e v a l u a t i o n s  o f  
t h e  P r e s i d e n t .  T h e r e  was  some i n c r e a s e  i n  m ix ed  an d  n e g a t i v e  
i m a g e r y ,  b u t  o n l y  a b o u t  3 p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  c o u l d  be i n t e r ­
p r e t e d  a s  m a l e v o l e n t .
A r t e r t o n  d i d  a f o l l o w - u p  t o  h i s  own 1973 s t u d y  i n  J a n u a r y
741975 .  He a d m i n i s t e r e d  t h e  same q u e s t i o n n a i r e  u s e d  i n  1973 t o  
c h i l d r e n  i n  t h e  t h i r d  t h r o u g h  s i x t h  g r a d e s  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  
i n  a n  u p p e r  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  s u b u r b  i n  B o s t o n ,  M a s s a c h u s e t t s .  
A r t e r t o n  f o u n d  t h a t  a t t i t u d e s  t o w a rd  t h e  P r e s i d e n t  w e r e  s t i l l
72F r e d  I .  G r e e n s t e i n ,  "The B e n e v o l e n t  L e a d e r  R e v i s i t e d :  
C h i l d r e n ' s  Images  o f  P o l i t i c a l  L e a d e r s  i n  T h re e  D e m o c r a c i e s , "  A m e r ic a n  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  Review 69 (December  1 9 7 5 ) :  1 3 7 1 -8 9 .
73M i c h a e l  L u p f e r  and  C h a r l e s  Kenny,  " C h i l d r e n ' s  R e a c t i o n s  t o  
t h e  P r e s i d e n t :  P r e -  and  P o s t - W a t e r g a t e  F i n d i n g s , "  p a p e r  p r e s e n t e d  t o
t h e  A n n u a l  M e e t i n g s  o f  t h e  A m e r ic a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n ,  
C h i c a g o ,  29 A u g u s t —2 S e p te m b e r  1974 ,  c i t e d  by F .  C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n ,  
"The I m p a c t  o f  W a t e r g a t e  on C h i l d r e n ' s  A t t i t u d e s  t o w a r d  P o l i t i c a l  
A u t h o r i t y , "  P o l i t i c a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y , 89 ( J u n e  1 9 7 4 ) :  2.
74A r t e r t o n ,  " C o n t i n u i n g  Im p ac t  o f  W a t e r g a t e . "
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s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  i n  1962,  b u t  h i g h e r  t h a n  t h e  e x t r e m e  r e j e c ­
t i o n  r e g i s t e r e d  i n  1973 .  A t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  r e s t  o f  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m  seemed t o  r e v e a l ,  h o w e v e r ,  a c o n t i n u e d  downward t r e n d .
A summary o f  t h e  p r e c e d i n g  a r t i c l e s  i n d i c a t e s  t h a t  a t t i t u d e s  
d u r i n g  and  a f t e r  1973 a r e  g e n e r a l l y  much l o w e r  t h a n  t h o s e  m e a s u r e d  
i n  1962.  H ow ever ,  t h e  d i v e r g e n c e  o f  t h e  L u p f e r  and  Kenny d a t a  f rom 
t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  s u g g e s t s  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s .  I n  t h e  f i r s t  
p l a c e ,  i t  may be t h a t  r e g i o n  o f  t h e  c o u n t r y  i s  a n  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  
i n  m e a s u r i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t .  On t h i s  p o i n t ,  A r t e r t o n  
comments t h a t :
. . . I f  t h i s  i s  t r u e ,  i t  m u s t  be  r e l a t e d  t o  t h e  o p e r a n t  
K p o l i t i c a l  c l i m a t e  w i t h i n  t h e  r e g i o n  o f  s t u d y ,  e s p e c i a l l y ,  I
s u s p e c t ,  t o  t h e  a t t i t u d e s  o f  p a r e n t s  an d  t e a c h e r s ,  b u t  v e s t e d  a s  
w e l l  i n  t h e  p o l i t i c a l  o p i n i o n s  h e l d  by t h o s e  i n  t h e  m e d ia  o r g a ­
n i z a t i o n s  . . .  t o  t h e  d e g r e e  c u r r e n t  p o l i t i c a l  d e b a t e s  c a n  be 
r e l a t e d  t o  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  we c a n  be l e s s  c e r t a i n  o f  t h e  
v a l i d i t y  o f  E a s t o n  an d  D e n n i s '  h y p o t h e s i s  t h a t  e a r l y  i d e a l i s m  
g e n e r a t e s  a d u l t  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  p o l i t i c a l
• s y s t e m . 75
I t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  t h e  t y p e s  o f  q u e s t i o n s  u s e d  may a f f e c t  
t h e  r e s u l t s .  A l l  o f  t h e  n e g a t i v e  d a t a  w ere  g e n e r a t e d  by E a s t o n  arid 
Hess* c l o s e - e n d e d  q u e s t i o n ,  w h i l e  G r e e n s t e i n ' s  o p e n - e n d e d  t e c h n i q u e  
y i e l d e d  g e n e r a l l y  p o s i t i v e ,  t h o u g h  n o t  i d e a l i s t i c ,  r e s p o n s e s .
A r t e r t o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  n e g a t i v e  o p i n i o n s  on t h e  
q u e s t i o n n a i r e  i t s e l f  may e n c o u r a g e  n e g a t i v e  r e p l i e s . ^
^ I b i d . , p .  4 .  
76 . . .I b i d .
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Summary
A r e v i e w  o f  t h e  body o f  know ledge  a c c u m u l a t e d  by r e s e a r c h e r s  
i n  t h e  f i e l d  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  r e v e a l s  t h a t  i n  t h e  e a r l y  
1960s  c h i l d r e n  h e l d  l a r g e l y  f a v o r a b l e  and  i d e a l i s t i c  v i e w s  o f  t h e  
P r e s i d e n t  and t h e  g o v e r n m e n t .  I n  1973 ,  h o w e v e r ,  t h e s e  a t t i t u d e s  w ere  
shown t o  h a v e  s u f f e r e d  a s e v e r e  b lo w .  A t t i t u d e s  h a d  s h i f t e d  d r a m a ­
t i c a l l y  t o  a n  a l m o s t  c o m p l e t e l y  n e g a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t .  
A t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  r e s t  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  w e re  a l s o  c l o u d e d  
by w i d e s p r e a d  c y n i c i s m .  The p r e s e n t  1975 s t u d y  i s  a n  a t t e m p t  t o  
f u r t h e r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  c h i l d r e n ’ s p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s .  The 
p e r s i s t e n c e  o f  t h e s e  o r i e n t a t i o n s ,  o r  t h e  d i r e c t i o n  an d  m a g n i t u d e  o f  
t h e i r  c h a n g e ,  w i l l  be o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  i n  a s s e s s i n g  t h e  n a t u r e  
a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  c h i l d r e n ’ s p o l i t i c a l  a t t i t u d e s .  T h e r e  h a v e  b e e n  
t h r e e  m o d e l s  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  p r e s e n t e d ,  t h e  E a s t o n - D e n n i s  
m o d e l ,  t h e  D e v e l o p m e n t a l  m o d e l ,  an d  t h e  C u r r e n t  E v e n t s  m o d e l .  The 
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  may a i d  i n  d e t e r m i n i n g  w h ic h  o f  t h e s e  m o d e ls  
o f f e r s  t h e  m o s t  a c c u r a t e  e x p l a n a t i o n  o f  c h i l d r e n ’ s c h a n g i n g  a t t i t u d e s  
t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  and  g o v e r n m e n t .
CHAPTER II
RESEARCH DESIGN AND METHODS
As was  s t a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s
s t u d y  was  t o  o b s e r v e  an d  e v a l u a t e  t h e  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  o f
c h i l d r e n .  T h i s  was  done  by c o m p a r in g  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  1975 s t u d y
w i t h  t h e  h i g h l y  f a v o r a b l e  r e s p o n s e s  r e c o r d e d  by E a s t o n  and  D e n n i s  i n  
1962 an d  t h e  s h i f t  t o  n e g a t i v e  im ages  f o u n d  by A r t e r t o n  i n  1973.  I t  
was  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  1975 d a t a  w ou ld  r e v e a l  t h a t :
1 .  C h i l d r e n ' s  im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  h a v e  r e m a i n e d  a t  t h e  
same low l e v e l s  r e c o r d e d  by A r t e r t o n  i n  1973 .
2 .  A t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  g o v e r n m e n t  i n  g e n e r a l  h a v e  a l s o  
r e m a i n e d  d r a m a t i c a l l y  l o w e r  t h a n  i n  1962.
3 .  C h i l d r e n  r e s p o n d e d  d i f f e r e n t l y  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
P r e s i d e n t  and  i t e m s  w h ic h  r e f e r r e d  s p e c i f i c a l l y  t o  P r e s i d e n t  F o r d  o r  
f o r m e r - P r e s i d e n t  N ix o n .
I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  p a r t i c u l a r  h y p o t h e s e s  o f  t h e  s t u d y  and  
t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  u s e d  t o  c o l l e c t  t h e  d a t a  w i l l  be  d i s c u s s e d  
f u r t h e r .  I n c l u d e d  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  w i l l  be a c o n s i d e r a t i o n  o f  c e r ­
t a i n  t h e o r e t i c a l  p r o b l e m s  and  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  t y p e  o f  
r e s e a r c h .  T h i s  c h a p t e r  w i l l  a l s o  i n c l u d e  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  sam ple  
t e s t e d  and  t h e  m e th o d s  u s e d  t o  m e a s u r e  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s .
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S o c i a l i z a t i o n  Theo ry  and  t h e  H y p o t h e s e s  
o f  T h i s  S tudy
T h e r e  w e r e  t h r e e  m a j o r  h y p o t h e s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
H y p o t h e s i s  1 . Im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  w o u ld  be  n e g a t i v e  and
r e m a i n  a t  t h e  same low l e v e l s  f o u n d  by A r t e r t o n  i n  1973.
H y p o t h e s i s  2 . A t t i t u d e s  to w a rd  t h e  g o v e rn m e n t  w ou ld  a l s o  
r e m a i n  a s  low a s  i n  1973 .
H y p o t h e s i s  3 . R e s p o n s e s  w ou ld  be  d i f f e r e n t  t o  i t e m s  c o n c e r n i n g  
t h e  P r e s i d e n t ,  P r e s i d e n t  F o r d ,  and  f o r m e r - P r e s i d e n t  N ix o n .
C o n c e r n i n g  H y p o t h e s i s  1 ,  E a s t o n  and  D e n n i s  a r g u e d  t h a t  c h i l d r e n
v ie w  t h e  P r e s i d e n t  a l o n g  b o t h  a f f e c t i v e  and  p e r f o r m a n c e  d i m e n s i o n s .
I n  t h e i r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b e n e v o l e n t  l e a d e r  im a g e ,  E a s t o n  an d  D e n n i s  
r e l i e d  m o s t  h e a v i l y  on a s s e s s m e n t s  o f  t h e  a f f e c t i v e  d i m e n s i o n .
A r t e r t o n  a l s o  f o u n d  a f f e c t i v e  r e s p o n s e s  t o  be t h e  m o s t  p r o m i n e n t  i n d i ­
c a t o r s  o f  t h e  s h i f t  i n  a t t i t u d e s  to w a rd  t h e  P r e s i d e n t  b e t w e e n  t h e  1962 
and  1973 s t u d i e s .  I n  e v a l u a t i n g  t h e  n a t u r e  o f  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s ,  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  was  a l s o  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  a f f e c t i v e  r a t i n g s .  
S p e c i f i c a l l y ,  i t  was p r e d i c t e d  t h a t  t h e  a f f e c t i v e  c o n t e n t  o f  t h e  
a u t h o r i t y  image o f  t h e  P r e s i d e n t  i n  1975 w o u ld  be n e g a t i v e  and  s i g n i f ­
i c a n t l y  l o w e r  t h a n  i n  1962.
I f  E a s t o n  and  D e n n i s  a r e  c o r r e c t ,  t h e  c h i l d r e n  who w ere  e x p o s e d  
t o  W a t e r g a t e  d e v e l o p e d  n e g a t i v e  im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  w h ic h  a r e  
e x p e c t e d  t o  r e m a in  s t a b l e  and  p e r s i s t e n t ,  f o r  t h e y  a r e  t o  a f f e c t  f u t u r e  
o r i e n t a t i o n s  t o w a r d  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  The n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  r e c o r d e d  by A r t e r t o n  i n  1973 s h o u l d  t h e r e f o r e
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c o n t i n u e  a t  t h e  same low l e v e l s  i n t o  1975 .  T h i s  r e s u l t  w o u ld  be 
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o h o r t  t h e o r y  p r e v i o u s l y  c i t e d .
The K o h l b e r g  d e r i v e d  D e v e l o p m e n t a l  m ode l  d i s c u s s e d  i n  t h e  
l a s t  c h a p t e r ,  h o w e v e r ,  a r g u e s  a g a i n s t  t h e  c o h o r t  t h e o r y .  A c c o r d i n g  
t o  t h i s  m o d e l ,  t h e  c h i l d r e n  who r e g i s t e r e d  n e g a t i v e  a f f e c t  t o w a rd  t h e  
P r e s i d e n t  d u r i n g  W a t e r g a t e  s h o u l d  r e v e r t  t o  t h e  h i g h  p o s i t i v e  f e e l i n g s  
o f  1962 now t h a t  t h e  w a t e r s  o f  p o l i t i c a l  s c a n d a l  h a v e  r e c e d e d  and  th e  
P r e s i d e n t  i s  once  a g a i n  a good m o r a l  f i g u r e .
H y p o t h e s i s  1,  t h e r e f o r e ,  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t e s t  t h e s e  
two m o d e l s  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  I f  a t t i t u d e s  r e m a in  a s  low a s  
i n  1973 ,  a s  e x p e c t e d ,  t h e  E a s t o n - D e n n i s  mode l  w i l l  be  s u p p o r t e d .  I t  
w i l l  a p p e a r  t h a t  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  may i n d e e d  be s t a b l e  enough  t o  
p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  l o n g - t e r m  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s .  I f ,  h o w e v e r ,  
t h e  pendu lum  s w in g s  b a c k  t o  t h e  p r e v i o u s  h i g h  l e v e l s  o f  1962,  t h e  
D e v e l o p m e n t a l  mode l  w i l l  g a i n  s u p p o r t .  Such a s h i f t  i n  p o l i t i c a l  
a t t i t u d e s  may be  t h e  r e s u l t  o f  t h e  b l a c k - a n d - w h i t e  m o r a l  t h i n k i n g  o f  
c h i l d r e n  i n  r e s p o n s e  t o  a P r e s i d e n t  who i s  v i e w e d  a s  e i t h e r  t o t a l l y  
good  o r  t o t a l l y  b a d .
H y p o t h e s i s  2 o f  t h i s  s t u d y  i s  d rawn f rom a n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  
E a s t o n - D e n n i s  m o d e l .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  m o d e l ,  t h e  image o f  t h e  
P r e s i d e n t  i s  t h e  p r i m a r y  l i n k  b e t w e e n  t h e  c h i l d  and  g o v e r n m e n t .  I f  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  a r e  n e g a t i v e ,  o p i n i o n s  o f  t h e  g o v e r n ­
m e n t  s h o u l d  a l s o  be a d v e r s e l y  a f f e c t e d .  T h i s  phenomenon w i l l  be 
c a l l e d  t h e  s p i l l o v e r  e f f e c t .  I n  1973 ,  A r t e r t o n  d i d  n o t i c e  a s p i l l o v e r  
o f  n e g a t i v e  a f f e c t  f rom t h e  image o f  t h e  P r e s i d e n t  t o  r e a c t i o n s  t o w a rd
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t h e  g o v e r n m e n t .  I f  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  r e m a i n  low i n  1975 ,  
a s  p r e d i c t e d  by H y p o t h e s i s  1 o f  t h i s  s t u d y ,  t h e n  g e n e r a l  a f f e c t  
t o w a r d  t h e  g o v e rn m e n t  s h o u l d  a l s o  be d r a m a t i c a l l y  l o w e r  i n  1975 t h a n  
i t  was  i n  1962.
H y p o t h e s i s  3 o f  t h e  1975 s t u d y  was  d e s i g n e d  t o  exam ine  
E a s t o n  a n d  D e n n i s ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  c h i l d r e n  do n o t  d i f f e r e n t i a t e  
b e t w e e n  t h e  in c u m b e n t  P r e s i d e n t  a s  a  man a n d  a g e n e r a l i z e d  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  r o l e  an d  o f f i c e  o f  t h e  p r e s i d e n c y .  I f  t h e  man i s  c o n s i d e r e d  a t
a l l ,  E a s t o n  and  D e n n i s  a r g u e ,  he i s  v i e w e d  a s  a  symbol o f  a l l
P r e s i d e n t s . ^  What t h i s  m e a n s ,  t h e n ,  i s  t h a t  c h i l d r e n  hav e  o n l y  one 
image o f  t h e  P r e s i d e n t  and  t h a t  im a g e ,  r e a l l y ,  i s  o f  t h e  p r e s i d e n c y ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  P r e s i d e n t .  I f  t h i s  i s  t r u e ,  i t e m s  r e q u i r i n g  t h e  c h i l d
t o  r e f e r  i n  any way t o  h i s  image o f  t h e  P r e s i d e n t  i n  g e n e r a l ,  t h e
P r e s i d e n t  a s  a  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l ,  o r  t h e  p r e s i d e n c y  a s  a n  o f f i c e  
o r  r o l e ,  s h o u l d  e l i c i t  c o n s i s t e n t  r e s p o n s e s .  An a l t e r n a t e  p o s s i b i l i t y ,  
h o w e v e r ,  i s  t h a t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  may e x i s t  b e t w e e n  a f f e c t i v e  
a t t i t u d e s  e v o k e d  when c h i l d r e n  a r e  t o l d  t o  t h i n k  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  and  
when  t h e i r  a t t e n t i o n  i s  s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  t o  P r e s i d e n t  F o r d  and  
f o r m e r - P r e s i d e n t  N i x o n .  I f  t h i s  s t u d y  f i n d s  t h a t  c h i l d r e n  r e s p o n d  
d i f f e r e n t l y  t o  t h e s e  q u e s t i o n s ,  i t  w i l l  s u g g e s t  t h a t  c h i l d r e n  a r e  
c a p a b l e  o f  e n t e r t a i n i n g  more t h a n  one v ie w  o f  t h e  P r e s i d e n t .  I f  s o ,  
one may be a b l e  t o  q u e s t i o n  E a s t o n  and  D e n n i s ' s  a s s u m p t i o n  t h a t  c h i l d r e n
77 D av id  E a s t o n  and  J a c k  D e n n i s ,  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  
S y s tem :  O r i g i n s  o f  P o l i t i c a l  L e g i t i m a c y  (New York:  M cG raw -H i l l  Book
C o . ,  1 9 6 9 ) ,  p .  195 .
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do n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  P r e s i d e n t  and  t h e  p r e s i d e n c y .  T h u s ,  
H y p o t h e s i s  3 o f  t h i s  s t u d y  p r e d i c t s  t h a t  t h e r e  w i l l  be  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  r e s p o n s e s  t o  t h e  P r e s i d e n t  and  q u e s t i o n s  a b o u t  
P r e s i d e n t  F o rd  and  f o r m e r - P r e s i d e n t  N ix o n .  As d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  
t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  c h i l d r e n  do n o t  d i f f e r e n t i a t e  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  
e x p l a n a t o r y  power  o f  t h e  E a s t o n - D e n n i s  d e v e l o p m e n t a l  l i n k  b e t w e e n  
e a r l y  im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  and  l a t e r  f e e l i n g s  o f  p o l i t i c a l  
l e g i t i m a c y .
R e s e a r c h  D e s i g n  and  L i m i t a t i o n s  
I n  w’o r k  w i t h  c h i l d r e n ,  a  p a p e r - a n d - p e n c i l  q u e s t i o n n a i r e ,  f i l l e d  
o u t  by  t h e  c h i l d  h i m s e l f ,  h a s  b e e n  t h e  common t e s t  i n s t r u m e n t .  The 
c o n s i s t e n c y  and  s i m i l a r i t y  o f  d e s i g n s  and  m e th o d s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  a t t e m p t  t o  t r a c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s .  The 
p r e s e n t  s t u d y  was  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  g e n e r a l  m e t h o d o l o g i c a l  g u i d e l i n e s  
e s t a b l i s h e d  by t h e  w o rk  o f  E a s t o n  and  D e n n i s  and  t h a t  o f  A r t e r t o n .
I t  was i n t e n d e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w o u ld  be 
com pared  t o  t h e  d a t a  f rom t h e  two p r e v i o u s  c r o s s - s e c t i o n a l  s t u d i e s  i n  
o r d e r  t o  c o n t r i b u t e  t o  a n  im p ro v e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  how c h i l d r e n ' s  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  and  g o v e rn m e n t  h a v e  d e v e l o p e d  o v e r  t i m e .  
E a s t o n  an d  D e n n i s  f o u n d  h i g h l y  i d e a l i s t i c  a t t i t u d e s  i n  1962;  A r t e r t o n  
r e c o r d e d  a m a s s i v e  s h i f t  t o  n e g a t i v e  im ages  i n  1973 .  T h i s  s t u d y  was 
a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d i r e c t i o n  and  m a g n i t u d e  o f  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  
t o w a r d  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y .  I t  was  h o p ed  t h a t  t h e  c o m p o s i t e  p i c t u r e  
t h u s  a s s e m b l e d  w o u ld  p r o v i d e  some c l u e  a s  t o  t h e  n a t u r e  and  d u r a b i l i t y
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o f  c h i l d h o o d  o r i e n t a t i o n s .
G iv e n  t h i s  p u r p o s e ,  t h e  i d e a l  r e s e a r c h  d e s i g n  w o u ld  h a v e  b e e n
t o  c o n d u c t  a  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  i n  w h ic h  t h e  same g r o u p  o f  c h i l d r e n
w as  s t u d i e d  an d  f o l l o w e d  o v e r  a  b r o a d  s p a n  o f  t i m e .  U n f o r t u n a t e l y ,
t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  r e s e a r c h  i n  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  h a s  n o t
78f o l l o w e d  su ch  a s t r a t e g y .  I n s t e a d ,  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n
d e s c r i b e d  by t h e  c o m p a r i s o n  o f  a  s e r i e s  o f  c r o s s - s e c t i o n a l  s t u d i e s .
D i f f e r e n t  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  a t  v a r i o u s  age  i n t e r v a l s  h a v e  b e e n
o b s e r v e d  s e p a r a t e l y ,  an d  t h e n  l i n k e d  t o g e t h e r  i n  o r d e r  t o  g e t  a
79p i c t u r e  o f  My e a r - b y - y e a r  s h i f t s  i n  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s . ”
Some r e s e a r c h e r s  h a v e  q u e s t i o n e d  t h e  v a l i d i t y  o f  e m p lo y in g
c r o s s - s e c t i o n a l  d a t a  i n  t h i s  way i n  o r d e r  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  t h a t ,
s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  s h o u l d  be  a p p r o a c h e d  w i t h  l o n g i t u d i n a l  d a t a .
J a r o s ,  f o r  o n e ,  h a s  s t r o n g l y  commented on t h e  n e e d  f o r  l o n g i t u d i n a l
s t u d i e s  o f  w h e t h e r  a d u l t  b e h a v i o r  i s ,  i n  f a c t ,  s h a p e d  by o r i e n t a t i o n s
80a c q u i r e d  i n  c h i l d h o o d .  As m e n t i o n e d  a b o v e ,  e v e n  t h i s  m o s t  b a s i c  
a s s u m p t i o n  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  l a c k s  any  c o m p l e t e l y  s a t i s f a c ­
t o r y  e m p i r i c a l  t r e a t m e n t .
78F o r  an  e x c e p t i o n  t o  t h i s  g e n e r a l  r u l e ,  s e e  K e n n e th  D. B a i l e y ,  
" P o l i t i c a l  E n v i r o n m e n t ,  I s s u e  S a l i e n c y ,  and  S y s t e m a t i c  S u p p o r t  among 
C h i l d r e n :  P r e - W a t e r g a t e / P o s t - P a r d o n , " p a p e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  3 3 r d
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  M idw es t  P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n ,  C h i c a g o ,  
1 -3  May, 1975 ( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  B a i l e y , " P r e - W a t e r g a t e / P o s t - P a r d o n " ) .
79 I b i d . ,  p .  10 .
Dean J a r o s ,  " C h i l d r e n ' s  O r i e n t a t i o n s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t :  
Some A d d i t i o n a l  T h e o r e t i c a l  C o n s i d e r a t i o n s  and  D a t a , "  J o u r n a l  o f  
P o l i t i c s , 2 9 ,  2 (May 1 9 6 7 ) :  3 8 5 - 8 6 .
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L o n g i t u d i n a l  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  a r e  a s  d i f f i c u l t  t o  e x e c u t e  a s  
t h e y  a r e  d e s i r a b l e .  The c o s t  i n  t i m e  and  money i s  g e n e r a l l y  p r o h i b ­
i t i v e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  a  s e r i o u s  p r o b le m  t h a t  r e s u l t s  from 
e x p e r i m e n t a l  m o r t a l i t y  i n  t h e  s a m p l e .  I n  a  s u r v e y  s p a n n i n g  a  l a r g e  
number  o f  y e a r s ,  i t  w o u ld  be e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  p r e s e r v e  t h e  
o r i g i n a l  s am p le  i n t a c t .  And y e t  t h i s  m u s t  be done  i f  t h e  r e s u l t s  
a r e  n o t  t o  be  c o n f o u n d e d  by t h e  d i f f e r e n t i a l  l o s s  o f  p e r s o n s  from t h e
■t 81o r i g i n a l  g r o u p .
I n  p l a c e  o f  l o n g i t u d i n a l  d e s i g n s ,  t h e r e f o r e ,  s o c i a l i z a t i o n
s t u d i e s  h a v e  t y p i c a l l y  u s e d  a s e r i e s  o f  c r o s s - s e c t i o n a l  a n a l y s e s  t o
82exam ine  d e v e l o p m e n t a l  p a t t e r n s .  These  " q u a s i - l o n g i t u d i n a l "  s t u d i e s  
m u s t  o p e r a t e  on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  c h i l d r e n  t e s t e d  a r e  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  a l l  c h i l d r e n  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  g r a d e  l e v e l  a t  t h e  t i m e ,  
t h a t  c h i l d r e n  g e n e r a l l y  s h a r e  t h e  same o p i n i o n s  and  u n d e r g o  t h e  same 
b a s i c  e x p e r i e n c e s ,  and  t h a t ,  i n  e f f e c t ,  t h e  g r o u p s  may be t r e a t e d  a s  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  common p o p u l a t i o n .  T h es e  a r e  l a r g e  c o n c e s s i o n s  
t o  m ake ,  b u t  i n  t h e  f a c e  o f  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  s u c h  a s  t h o s e  
o b t a i n e d  by A r t e r t o n ,  members o f  t h e  d i s c i p l i n e  h a v e  b e e n  i n c l i n e d  to 
t o l e r a t e  t h e  l o g i c a l  d i s c o n t i n u i t i e s  t h a t  a t t e n d  s u c h  s e p a r a t e  sam ple  
d e s i g n s .  F u r t h e r ,  t h e  a l t e r n a t i v e s  t o  t h i s  q u a s i - l o n g i t u d i n a l  scheme 
a r e :
81 D o n a ld  T.  C a m p b e l l  an d  J u l i a n  C. S t a n l e y ,  E x p e r i m e n t a l  and  
Q u a s i - E x p e r i m e n t a l  D e s i g n s  f o r  R e s e a r c h  (C h ic a g o :  Rand M cN al ly  C o l l e g e
P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 3 ) ,  p .  12.
82 B a i l e y ,  " P r e - W a t e r g a t e / P o s t - P a r d o n , "  p .  11.
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1.  A t r u e  l o n g i t u d i n a l  s t u d y ,  w h ic h  a t  t h i s  t i m e  an d  f o r  
t h i s  r e s e a r c h e r  i s  i m p o s s i b l e
2 .  No s t u d y  a t  a l l .
The s t a t e  o f  t h e  a r t  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  b e i n g  w h a t  i t  i s ,  t h e  
p r e s e n t  e f f o r t  i s  o f f e r e d  a s  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  d e s i g n .
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e re  a d m i n i s t e r e d  on 
A p r i l  16 ,  A p r i l  21 ,  and  A p r i l  22 ,  1975 .  T h e r e  w ere  f i f t y - f i v e  i t e m s  
r e p l i c a t e d  from t h e  1973 s t u d y  c o n d u c t e d  by A r t e r t o n .  Many o f  t h e s e  
i t e m s ,  i n  t u r n ,  h a d  b e e n  u s e d  i n  t h e  1962 s t u d y  done  by r e s e a r c h e r s  
f rom  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s .  C o m p a r i s o n s  w ere  
made p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  among d a t a  c o l l e c t e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s ,  
i n  1973 d u r i n g  t h e  h e i g h t  o f  t h e  W a t e r g a t e  c r i s i s ,  and  i n  1975 i n  t h e  
a f t e r m a t h  o f  t h e  u p h e a v a l s  an d  p o l i t i c a l  s c a n d a l s  o f  t h a t  c r i s i s .
The 1962 s t u d y  t e s t e d  c h i l d r e n  i n  t h e  s e c o n d  t h r o u g h  e i g h t h  
g r a d e s .  A r t e r t o n  s u r v e y e d  c h i l d r e n  i n  t h e  t h i r d ,  f o u r t h ,  and  f i f t h  
g r a d e s .  The f o u r t h ,  f i f t h ,  and  s i x t h  g r a d e s  w ere  c h o s e n  f o r  t h e  1975 
s t u d y  i n  o r d e r  t o  exam ine  t h e  s o - c a l l e d  c o h o r t  t h e o r y ;  t h e  i d e a  t h a t  
t h e  g r o u p  t e s t e d  by A r t e r t o n  w i l l  move t h r o u g h  l i f e  and  t h e  m a i n ­
s t r e a m  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y  w i t h  r e l a t i v e l y  s t a b l e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s ,  
fo rm ed  when W a t e r g a t e  i n t r u d e d  on t h e  c h i l d r e n ’ s f o r m a t i v e  and  m o s t  
i m p r e s s i o n a b l e  p e r i o d .  The f o u r t h ,  f i f t h ,  a n d  s i x t h  g r a d e  s t u d e n t s  
o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  may be  v i e w e d  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
A r t e r t o n ’ s t h i r d ,  f o u r t h ,  an d  f i f t h  g r a d e  s t u d e n t s  a s  t h e y  w o u ld  
a p p e a r  one s c h o o l  y e a r  a f t e r  t h e  December 1973 s t u d y .
T h i s  t y p e  o f  d e s i g n  i s  n e c e s s a r y  t o  exam ine  t h e  p a r t i c u l a r
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h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  and  t h e i r  r e l a t i o n  t o  t h e  v a r i o u s  m o d e l s  
o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  a l r e a d y  p r e s e n t e d .  The c e n t r a l  i s s u e  
i n v o l v e d  i s  t h e  d u r a b i l i t y  o f  c h i l d r e n ' s  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s ,  an d  t h e  
d i r e c t i o n  an d  m a g n i t u d e  o f  any  s h i f t s  i n  t h e s e  a t t i t u d e s .  Some 
scheme f o r  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  
o v e r  t i m e  i s  t h e r e f o r e  e s s e n t i a l .  T h e re  a r e  two o f  t h e  t h r e e  m a j o r  
h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  w h ic h  a r e  d i r e c t l y  c o n c e r n e d  w i t h  p o s s i b l e  
c h a n g e s  i n  a t t i t u d e s  t o w a rd  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  f rom 1962 t o  1973 and  
now t o  1975 .  H y p o t h e s i s  1 p r e d i c t s  t h a t  a f t e r  t h e  d r a s t i c  s h i f t  from 
p o s i t i v e  a t t i t u d e s  i n  1962 t o  n e g a t i v e  im ages  i n  1973 ,  a t t i t u d e s  i n  
.1975 w i l l  c o n t i n u e  t o  be low.  H y p o t h e s i s  2 p r e d i c t s  a  s i m i l a r  t r e n d  
i n  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  g o v e r n m e n t  i n  g e n e r a l .
The Sample
The s a m p le  f o r  t h e  1975 s t u d y  came f rom t h e  W als ingham  
Academy,  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  a  p r i v a t e  s c h o o l  i n  a  r e l a t i v e l y  
h i g h  s o c i o e c o n o m i c - s t a t u s  n e i g h b o r h o o d .  A l l  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  
f o u r t h ,  f i f t h ,  an d  s i x t h  g r a d e s  w e re  t e s t e d .  T h i s  am oun ted  t o  124 
s t u d e n t s  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e ,  s i x t y - e i g h t  i n  t h e  f i f t h  g r a d e ,  and  
s e v e n t y - n i n e  i n  t h e  s i x t h  g r a d e  f o r  a  t o t a l  o f  271 s t u d e n t s  t e s t e d .
By c o m p a r i s o n ,  E a s t o n  a n d  H e s s ' s  1962 s t u d y  draw a n a t i o n a l  
sam p le  o f  p u b l i c  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  t h e  s e c o n d  t h r o u g h  t h e  e i g h t h  
g r a d e s .  T h i s  s am ple  e n c o m p a s s e d  a w ide  r a n g e  o f  s o c i o e c o n o m i c  l e v e l s .  
The num bers  t e s t e d  w e re  a l s o  much l a r g e r - - l ,7 3 2  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e ,  
1 , 7 8 7  i n  t h e  f i f t h  g r a d e ,  an d  1 , 7 4 1  i n  t h e  s i x t h  g r a d e .
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I n  1973 ,  A r t e r t o n  u s e d  a sam ple  from c e r t a i n  p u b l i c  s c h o o l s  i n  
a  r e l a t i v e l y  h i g h  s o c i o e c o n o m i c - s t a t u s  s u b u r b  o f  B o s t o n ,  M a s s a c h u s e t t s .  
A r t e r t o n  t e s t e d  111 t h i r d  g r a d e  s t u d e n t s ,  124 f o u r t h  g r a d e  s t u d e n t s ,  
and  132 f i f t h  g r a d e  s t u d e n t s .
M ethods  o f  M e as u rem e n t
i
The t e s t  i n s t r u m e n t  c o v e r e d  a number  o f  v a r i a b l e s ;  s o c i o ­
e conom ic  s t a t u s ,  g e n e r a l  a f f e c t  to w a rd  g o v e r n m e n t  an d  t h e  P r e s i d e n t ,  
t h e  f a t h e r ,  P r e s i d e n t  F o r d  and  f o r m e r - P r e s i d e n t  N ix o n ,  p o l i t i c a l  
c y n i c i s m ,  p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n ,  and  p o l i t i c a l  i n f o r m a t i o n .
The tw e l v e  i t e m s  u s e d  to  m e a s u r e  a t t i t u d e s  t o w a r d  th e  a u t h o r i t y
im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  and  t h e  f a t h e r  w i t h  r e s p e c t  t o  ea c h  a r e  shown
• - n .  - . 8 3m  t h e  q u e s t i o n s  m  F i g u r e  1.
E a s t o n  and  D e n n i s  i d e n t i f i e d  f i v e  com ponen ts  o f  t h e  a u t h o r i t y
84im age .  F e e l i n g s  o f  a t t a c h m e n t ,  b e n e v o l e n c e ,  an d  d e p e n d a b i l i t y  
r e f l e c t e d  t h e  a f f e c t i v e  d i m e n s i o n .  The c o g n i t i v e  c o m ponen ts  o f  power 
a nd  l e a d e r s h i p  w ere  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p e r f o r m a n c e  r a t i n g s  o f  t h e  
f i g u r e .  As F i g u r e  2 sh o w s ,  e a c h  o f  t h e  tw e l v e  i t e m s  f e l l  u n d e r  one 
o f  t h e  f i v e  c o m p o n e n t s .
F o r  p u r p o s e s  o f  economy,  a n  a b b r e v i a t e d  s c a l e  o f  s i x  i t e m s
T hese  q u e s t i o n s  w e re  u s e d  by U n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o  r e s e a r c h e r s  
i n  t h e  1962 n a t i o n a l  s u r v e y  and  a p p e a r  i n  E a s t o n  an d  D e n n i s ,  C h i l d r e n  
i n  t h e  P o l i t i c a l  S y s t e m . The same i t e m s  w ere  u s e d  by A r t e r t o n  i n  h i s  
1973 s t u d y .  The w h o le  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a p p e a r s  
i n  t h e  A p p e n d i x .
E a s t o n  and  D e n n i s ,  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  S y s t e m , p p .  1 8 2 -9 0 .
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1 .  Do you  l i k e  him?
1 2 3 4 5 6
I s  my 
f a v o r i t e  
o f  a l l
I s  a l m o s t  
my 
f a v o r i t e  
o f  a l l
I s  more a 
f a v o r i t e  
o f  mine 
t h a n  m os t
I s  more  a 
f a v o r i t e  
o f  mine 
t h a n  many
I s  more a 
f a v o r i t e  
o f  m in e  
t h a n  a  few
I s  n o t  
one  o f  my 
f a v o r i t e s
2 .  Does he  p r o t e c t  you?
1 2 3 4 5 6
P r o t e c t s  
me m ore  
t h a n  
a n y o n e
P r o t e c t s  
me more  
t h a n  
m o s t  do
P r o t e c t s  
me more  
t h a n  
many do
P r o t e c t s  
me more  
t h a n  
some do
P r o t e c t s  
me l e s s  
t h a n  
some do
P r o t e c t s  
me l e s s  
t h a n  
m o s t  do
3 .  Would h e  h e l p  you?
1 2 3 4 5 6
Would a l ­
ways  w a n t  
t o  h e l p  
me i f  I  
n e e d e d  i t
Would a l ­
m o s t  a l ­
ways  w an t  
t o  h e l p  me 
i f  I  
n e e d e d  i t
Would 
u s u a l l y  
w an t  t o  
h e l p  me 
i f  I  
n e e d e d  i t
Would 
s o m e t im e s  
w an t  t o  
h e l p  me 
i f  I 
n e e d e d  i t
Would 
se ldom  
w an t  t o  
h e l p  me 
i f  I  
n e e d e d  i t
Would n o t  
u s u a l l y  
w an t  t o  
h e l p  me 
i f  I  
n e e d e d  i t
4 .  Does h e  keep  h i s  p r o m i s e s ?
1 2 3 4 5 6
Always  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
A lm os t  
a l w a y s  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
U s u a l l y  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
Somet imes  
d o e s  n o t  
keep  h i s  
p r o m i s e s
U s u a l l y  
d o e s  n o t  
keep  h i s  
p r o m i s e s
A lmost  
n e v e r  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
5.  Does h e  make m i s t a k e s ?
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1 2 3 4 5 6
A lm o s t
n e v e r
makes
R a r e l y
makes
m i s t a k e s
Somet imes
makes
m i s t a k e s
O f t e n
makes
m i s t a k e s
U s u a l l y
makes
m i s t a k e s
A lm os t
a l w a y s
makes
m i s t a k e s
6.  Does h e  g i v e  up?
1 2 3 4 5 6
A lm os t  
a l w a y s  
g i v e s  up 
when 
t h i n g s  a r e  
h a r d  t o  do
U s u a l l y  
g i v e s  up 
when 
t h i n g s  a r e  
h a r d  t o  do
S omet imes  
g i v e s  up 
when 
t h i n g s  a r e  
h a r d  t o  do
U s u a l l y  
d o e s  n o t  
g i v e  up 
when 
t h i n g s  a r e  
h a r d  t o  do
A lm os t  
n e v e r  
g i v e s  up 
when 
t h i n g s  a r e  
h a r d  t o  do
N ever  
g i v e s  up 
when 
t h i n g s  a r e  
h a r d  t o  do
7.  Can h e  make p e o p l e  do w h a t  he  w a n t s ?
1 2 3 4 5 6
Can make 
anyone  
do what  
h e  w a n t s
Can make 
a l m o s t  
a n y o n e  
do w ha t  
he  w a n t s
Can make 
many 
p e o p l e  
do w ha t  
he  w a n t s
Can make 
some 
p e o p l e  
do w ha t  
h e  w a n t s
Can make 
a few 
p e o p l e  
do w ha t  
h e  w a n t s
Can make 
a l m o s t  
no one 
do w ha t  
h e  w a n t s
8 .  Can h e  p u n i s h  p e o p l e ?
1 2 3 4 5 6
Can p u n i s h  
a n y o n e
Can p u n i s h  
a l m o s t  
an y o n e
Can p u n i s h  
many 
p e o p l e
Can p u n i s h  
some 
p e o p l e
Can p u n i s h  
a few 
p e o p l e
Can p u n i s h  
no one
9.  How much d o e s  he  know?
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1 2 3 4 55 6
Knows more 
t h a n  a n y ­
on e
Knows more 
t h a n  m os t  
p e o p l e
Knows more  
t h a n  many 
p e o p l e
Knows l e s s  
t h a n  many 
p e o p l e
Knows l e s s  
t h a n  m os t  
p e o p l e
Knows l e s s  
t h a n  a n y ­
one
10 .  Does he  make i m p o r t a n t  d e c i s i o n s ?
1 2 3 4 5 6
Makes 
i m p o r t a n t  
d e c i s i o n s  
a l l  t h e
Makes 
i m p o r t a n t  
d e c i s i o n s  
a l o t  o f
Makes
i m p o r t a n t
d e c i s i o n s
so m e t im e s
Makes
i m p o r t a n t
d e c i s i o n s
se ldom
A lm os t
n e v e r
makes
i m p o r t a n t
N ever
makes
i m p o r t a n t
d e c i s i o n s
1 1 .  Does h e  w ork  h a r d ?
1 2 3 4 5 6
Works
h a r d e r
t h a n
a l m o s t
anyone-
Works
h a r d e r
t h a n
m os t
p e o p l e
Works
h a r d e r
t h a n
many
p e o p l e
Works l e s s  
h a r d  t h a n  
many 
p e o p l e
Works l e s s  
h a r d  t h a n  
m os t  
p e o p l e
Works l e s s  
h a r d  t h a n  
a l m o s t  
anyone
12 .  I s  h e  a l e a d e r ?
1 2 3 4 5 6
Always 
a  l e a d e r
U s u a l l y  
a  l e a d e r
More o f t e n  
a  l e a d e r  
t h a n  a 
f o l l o w e r
More o f t e n  
a  f o l l o w e r  
t h a n  a 
f o l l o w e r
U s u a l l y  
a f o l l o w e r
A lmost  
a lw a y s  
a f o l l o w e r
F i g .  1 .  Twelve  i t e m s  o f  m e a s u re m e n t  
f o r  a u t h o r i t y  im a g e s .
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Component  o f  A u t h o r i t y Image Q u e s t i o n n a i r e  I t e m
H igh  A f f e c t i v e  C o n t e n t
A t t a c h m e n t Do you l i k e  him?
B e n e v o l e n c e Does h e  p r o t e c t  you?  
Would h e  h e l p  you?
D e p e n d a b i l i t y Does he k e e p  h i s  p r o m i s e s ?  
Does he  make m i s t a k e s ?
Does h e  g i v e  up?
Power Can he  make p e o p l e  do w h a t  
h e  w a n t s ?
Can h e  p u n i s h  p e o p l e ?
L e a d e r s h i p How much d o e s  he  know?
Does he  make i m p o r t a n t  
d e c i s i o n s ?
Does he  w ork  h a r d ?
I s  h e  a l e a d e r ?
H igh  C o g n i t i v e  C o n t e n t
F i g .  2.  Q u e s t i o n n a i r e  i t e m s  and  c o r r e s p o n d i n g  
com ponent  o f  a u t h o r i t y  im age .
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was u s e d  t o  m e a s u r e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  s p e c i f i c  f i g u r e s  o f  P r e s i d e n t  
F o r d  a n d  f o r m e r - P r e s i d e n t  N ix o n .  The p a r t i c u l a r  i t e m s  w i t h i n  e a c h  
c a t e g o r y  t h a t  showed t h e  m o s t  v a r i a t i o n  b e t w e e n  1962 and  1973 w ere  
s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  f i v e  c o m p o n e n t s .  T h e s e  i t e m s  a r e  shown i n  
T a b l e  1.
Summary and  C o n c l u s i o n s  
The s am ple  h a s  now b e e n  d i s c u s s e d ,  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n ,  an d  
t h e  m e th o d s  o f  m e a s u r e m e n t  w h ic h  w ere  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  o b s e r v e  
a n d  e v a l u a t e  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y .  The 
t h r e e  m a j o r  h y p o t h e s e s  w h ic h  w e re  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a  hav e  a l s o  
b e e n  p r e s e n t e d .  I t  r e m a i n s  now t o  p r e s e n t  t h e  a c t u a l  f i n d i n g s .
M i n d f u l  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  a p p r o a c h ,  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  1975 s u r v e y  w i l l  now be com pared  t o  t h e  d a t a  f rom t h e  1962 and  
1973 s t u d i e s  i n  o r d e r  t o  o b s e r v e  t h e  t r e n d s  and  s t a b i l i t y  o f  c h i l d r e n ' s  
a t t i t u d e s  o v e r  t h e  p a s t  d e c a d e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  h y p o t h e s e s  s e t  
o u t  a b o v e .  The s t u d y  w i l l  a l s o  be c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d a t a  i n s o f a r  a s  
t h e y  s u p p o r t  o r  f a i l  t o  s u p p o r t  s e v e r a l  t h e o r i e s  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l ­
i z a t i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  w i l l  be c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  
t h e  E a s t o n - D e n n i s  m o d e l ,  t h e  D e v e l o p m e n t a l  m o d e l ,  o r  t h e  C u r r e n t  E v e n t s  
m o d e l ,  p r o v i d e  a  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  d a t a .  I t  i s  i m p o r t a n t  
t o  e v a l u a t e  t h e s e  m o d e l s  i n  t h e  b r o a d e r  t h e o r e t i c a l  c o n t e x t  from w h ich  
t h e y  w ere  e x t r a c t e d ,  f o r  beyond  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  c h i l d r e n ’ s p o l i t i c a l  
a t t i t u d e s ,  t h e  s t u d y  i s  u l t i m a t e l y  c o n c e r n e d  w i t h  p r e d i c t i n g  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e s e  o r i e n t a t i o n s  f o r  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .
TABLE 1
ABBREVIATED LIST OF ITEMS USED FOR PRESIDENT 
FORD AND FORMER-PRESIDENT NIXON
Component I t e m
A t t a c h m e n t
B e n e v o l e n c e
D e p e n d a b i l i t y
Power
L e a d e r s h i p
Do you  l i k e  him?
Would he  h e l p  you?
Does h e  make m i s t a k e s ?
Does h e  keep  h i s  p r o m i s e s ?  
Can he  p u n i s h  p e o p l e ?
I s  h e  a l e a d e r ?
CHAPTER III
FINDINGS
I n  o r d e r  t o  exam ine  t h e  p o s t - W a t e r g a t e  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  o f  
c h i l d r e n ,  a  p a p e r - a n d - p e n c i l  q u e s t i o n n a i r e  was  a d m i n i s t e r e d  t o  
f o u r t h - ,  f i f t h - ,  and  s i x t h - g r a d e  s t u d e n t s  at: t h e  W a ls ingham  Academy,  
a p r i v a t e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  i n  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a .  The d a t a  
g a t h e r e d  from t h i s  s t u d y  w ere  u s e d  t o  com pare  t h e  a t t i t u d e s  o f  
c h i l d r e n  i n  1975 t o  c h i l d r e n ' s  v i e w s  o f  p o l i t i c s  i n  1962 and  1973 .
To f a c i l i t a t e  t h e s e  c o m p a r i s o n s ,  t h r e e  m a j o r  h y p o t h e s e s  w e re  e x a m in e d .  
B r i e f l y  r e s t a t e d ,  t h e y  w e r e :
H y p o t h e s i s  1 . The a f f e c t i v e  c o n t e n t  o f  t h e  a u t h o r i t y  image o f  
t h e  P r e s i d e n t  i n  1975 w i l l  be n e g a t i v e  an d  s i g n i f i c a n t l y  lo w e r  t h a n  i n  
1962;  t h i s  d i f f e r e n c e  t o  be a t t r i b u t e d  t o  t h e  l a s t i n g  damage o f  
W a t e r g a t e  on c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s .
H y p o t h e s i s  2 . G e n e r a l  a f f e c t  t o w a r d  t h e  g o v e r n m e n t  i n  g e n e r a l  
w i l l  a l s o  be c o n v i n c i n g l y  lo w e r  t h a n  i n  1962;  p r e s u m a b l y  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  s p i l l - o v e r  e f f e c t  f rom a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t .
H y p o t h e s i s  3 . T h e r e  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  
a f f e c t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  and  a t t i t u d e s  d i r e c t e d  s p e ­
c i f i c a l l y  a t  P r e s i d e n t  F o r d  and  f o r m e r - P r e s i d e n t  N ix o n .
H y p o t h e s i s  1 and  H y p o t h e s i s  2 a r e  r e l a t e d  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  t h e  dam ag ing  e f f e c t s  o f  W a t e r g a t e ,  a s  r e v e a l e d  by t h e  s e v e r e l y  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s  m e a s u r e d  by A r t e r t o n  i n  1973 ,  h a v e  become r e l a t i v e l y
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s t a b l e  an d  p e r s i s t e n t  f a c t o r s  i n  t h e  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  o f  c h i l d r e n .  
H y p o t h e s i s  3 i s  d i r e c t e d  a t  E a s t o n  and  D e n n i s ' s  a s s u m p t i o n  t h a t  
c h i l d r e n  do n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  P r e s i d e n t  and  t h e  p r e s i d e n c y .
A f f e c t i v e  Image o f  t h e  P r e s i d e n t
The d a t a  f rom t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a t t i t u d e s  o f  
c h i l d r e n  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  h a v e  r i s e n  c o n s i d e r a b l y  f rom t h e  
e x t r e m e  n e g a t i v e  im a g e s  r e p o r t e d  i n  1973.  A t t i t u d e s  have  n o t ,  h o w e v e r ,  
r e t u r n e d  t o  t h e  h i g h  p o s i t i v e  l e v e l s  r e g i s t e r e d  i n  t h e  e a r l y  b e n e ­
v o l e n t  l e a d e r  s t u d i e s .  The P r e s i d e n t  i s  s t i l l  v i e w e d  i n  l a r g e l y  
u n f a v o r a b l e  t e r m s .  N e g a t i v e  a f f e c t ,  t h o u g h  n o t  a s  e x t r e m e  a s  t h e  
s t r o n g  r e j e c t i o n  o f  1973 ,  i s  p e r s i s t e n t .
I n  p r e s e n t i n g  t h e i r  v iew  o f  c h i l d r e n ' s  i d e a l i s t i c  image o f  t h e  
P r e s i d e n t ,  E a s t o n  and  D e n n i s  r e l i e d  h e a v i l y  on d a t a  g a t h e r e d  f rom 
t h e  i t e m  i n  w h ic h  c h i l d r e n  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  l i k e d  t h e  P r e s i d e n t ,  i . e . ,  
i f  h e  was  " a  f a v o r i t e  o f  t h e i r s . "  T a b l e  2 co m p a re s  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  r e s p o n s e s  t o  t h i s  i t e m  i n  t h e  t h r e e  t im e  p e r i o d s .
S e v e r a l  o b s e r v a t i o n s  may be made a b o u t  t h e s e  r e s p o n s e  c h a n g e s .
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  a s  i l l u s t r a t e d  by F i g u r e  3 ,  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e
P r e s i d e n t  h a v e  r i s e n  f rom t h e  low o f  1973 ,  b u t  s t i l l  r e m a i n  w e l l
85b e lo w  t h e  1962 l e v e l s .  The l e v e l  a t t a i n e d  by t h e  1975 r e s p o n s e s ,
D a ta  f o r  t h e  s i x t h  g r a d e  i n  1973 w e re  n o t  a v a i l a b l e ,  b u t  f o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  F i g u r e  3 a h y p o t h e t i c a l  v a l u e  was i n s e r t e d .  J u d g i n g  from 
t h e  p a t t e r n  o f  t h e  o t h e r  two g r a d e s ,  and  t h e  s i x t h  g r a d e  v a l u e s  from 
1962 and  1975 ,  t h e  p l a c e m e n t  o f  t h e  i n t e r v e n i n g  v a l u e  ( i n d i c a t e d  by 
t h e  q u e s t i o n  m a rk  on t h e  g r a p h )  seems t o  assume t h e  p r o b a b l e  l o c a t i o n  
o f  t h e  m i s s i n g  d a t a .
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He i s  my 
f a v o r i t e  
o f  a l l
P o s i t i v e
N e g a t i v e F o u r t h
g r a d e
F i f t h
g r a d e
S i x t h
g r a d e
He i s  
n o t  one  6 -- 
o f  my j
f a v o r i t e s
1962 19751973
Y e a r  o f  s t u d y
See  f o o t n o t e  85 i n  C h a p t e r  3.
F i g .  3 .  Mean r e s p o n s e s  by g r a d e  f o r  t h r e e  s t u d i e s  t o  
p r e s i d e n t i a l  i t e m  "Do you l i k e  h im ?"
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f u r t h e r m o r e ,  i n d i c a t e s  t h a t  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  P r e s i d e n t  a r e  s t i l l  
n e g a t i v e .
More p r e c i s e l y ,  t t e s t s  r e v e a l e d  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n
86a t t i t u d e s  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  1973 and  1975 .  The 1975 a t t i t u d e s ,  how­
e v e r ,  w e re  s t i l l  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  i n  1 9 6 2 - - a n d  s t i l l  n e g a t i v e .  
The s c o r e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 .  A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
g r o u p s  com pared  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  4 ,  i n c l u d i n g  mean r e s p o n s e s  o f  
e a c h  g r o u p  t o  t h e  p r e s i d e n t i a l  i t e m ,  MDo you  l i k e  h im ? " ;  t h e  v a r i a n c e  
o f  t h e s e  r e s p o n s e s ;  and  t h e  number  o f  c h i l d r e n  t e s t e d  i n  e a c h  g r o u p .
A c c o r d i n g  t o  t h e  l o g i c  o f  t h e  E a s t o n - D e n n i s  m o d e l ,  t h e  s e v e r e  
r e j e c t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  o b s e r v e d  i n  1973 s h o u l d  h a v e  h a d  a c r i t i c a l  
and  r e l a t i v e l y  p e r m a n e n t  i m p a c t  on t h e  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  
c h i l d r e n .  I f  e a r l y  im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  a r e  t o  fo rm  t h e  b a s i c  l i n k  
betv?een  t h e  c h i l d  and  l a t e r  f e e l i n g s  o f  d i f f u s e  s u p p o r t  f o r  t h e  
p o l i t i c a l  s y s t e m ,  t h e s e  e a r l y  a t t i t u d e s  m u s t  a t t a i n  a c e r t a i n  l e v e l  o f  
s t a b i l i t y  and  i n f l u e n c e .  I t  seemed r e a s o n a b l e  t o  p r e d i c t ,  t h e r e f o r e ,  
f rom t h e  E a s t o n - D e n n i s  m o d e l ,  t h a t  t h e  n e g a t i v e  im ages  o f  1973 w o u ld  
p e r s i s t  an d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  1975 r e s u l t s .  Such a f i n d i n g  w o u ld
The d a t a  f o r  t h i s  s t u d y  w e re  g a t h e r e d  from c h i l d r e n ' s  
r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n s  t h a t  a s k e d  them t o  r a t e  t h e  P r e s i d e n t  an d  o t h e r  
p o l i t i c a l  f i g u r e s  a l o n g  a s i x - p o i n t  s c a l e .  T h e r e  seems l i t t l e  r e a s o n  
t o  b e l i e v e  t h a t  su c h  a s c a l e  i s  an  i n t e r v a l  m e a s u r e .  N e v e r t h e l e s s ,  
p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c s ,  such  a s  Jt t e s t s ,  h a v e  b e e n  u s e d  on s i m i l a r  d a t a  
by  p r e v i o u s  r e s e a r c h e r s .  F .  C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n ,  f o r  e x a m p le ,  u s e d  
_t t e s t s  i n  h i s  1973 a n a l y s i s .  F o r  t h e  s a k e  o f  c o m p a r a b i l i t y ,  t h e n ,  
t_ t e s t s  w e re  a l s o  c a l c u l a t e d  on t h e  p r e s e n t  d a t a .  I n  some c a s e s ,  
K e n d a l l ' s  t a u  B, a  n o n p a r a m e t r i e  s t a t i s t i c  w h ic h  seems more a p p r o ­
p r i a t e  f o r  t h i s  t y p e  o f  d a t a ,  was  u s e d .
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TABLE 3
STUDENTSf t SCORES FOR DIFFERENCES BETWEEN 
VARIOUS GROUPS IN THE THREE STUDIES ON 
THE THREE STUDIES ON PRESIDENTIAL 
ITEM "DO YOU LIKE HIM?"
G roups  Compared S c o r e
S i g n i f ­
i c a n c e
(Two
t a i l e d )
F o u r t h  g r a d e  1962— f o u r t h
g r a d e  1975 4 . 6 9 .0 1
F o u r t h  g r a d e  1973— f o u r t h
g r a d e  1975 3 . 6 7 .0 1
F i f t h  g r a d e  1962— f i f t h
g r a d e  1975 9 . 3 7 .01
F i f t h  g r a d e  1973— f i f t h
g r a d e  1975 2 . 8 3 .01
S i x t h  g r a d e  1962— s i x t h
g r a d e  1975 1 0 . 2 6 .01
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TABLE 4
RESPONSES OF GROUPS USED IN t SCORE 
COMPARISONS TO PRESIDENTIAL 
ITEM "DO YOU LIKE HIM?"
Group Mean V a r i ­a n c e
Num­
b e r
T h i r d  g r a d e
1973 4 . 4 4 3 . 2 0 111
F o u r t h  g r a d e
1962 2 . 6 0 2 . 2 8 1 , 7 3 2
1973 5 . 3 6 1 . 4 2 124
1975 3 . 9 6 3 . 8 1 47
F i f t h  g r a d e
1962 2 . 8 4 2 . 2 8 1 , 7 8 7
1973 5 . 2 1 1 . 5 1 132
1975 4 . 6 0 2 . 3 4 68
S i x t h  g r a d e
1962 2 . 8 8 2 . 4 9 1 , 7 4 1
1975 4 . 4 8 1 . 7 9 79
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h a v e  s u p p o r t e d  t h e  E a s t o n - D e n n i s  m o d e l  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .
The 1975 d a t a ,  a t  f i r s t  g l a n c e ,  a p p e a r  t o  c o n f o r m  t o  t h i s  e x p e c t a t i o n .  
B u t  w h i l e  a t t i t u d e s  a r e  s t i l l  n e g a t i v e  by c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  1962 
l e v e l s ,  t h e y  h a v e  r i s e n  s i g n i f i c a n t l y  s i n c e  1973 .  I t  w o u ld  seem t h a t  
i f  c h i l d r e n ' s  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  a r e  s u b j e c t  t o  su ch  r a p i d  and  l a r g e  
f l u c t u a t i o n s ,  t h e y  may n o t  be  s u i t a b l e  f o r  t h e  b a s e s  o f  l o n g - t e r m  
o r i e n t a t i o n s .
F i g u r e  4 i l l u s t r a t e s  b o t h  t h e  m o d e r a t i o n  o f  n e g a t i v e  r e a c t i o n s  
f rom 1973 t o  1975 and  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s p o n s e s  o v e r  t h e  s i x  
r a t i n g s  o f  t h e  "Do you  l i k e  h im ?"  i t e m .  The d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t h r e e  
s t u d i e s  a r e  c l e a r l y  e v i d e n t  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  who r a t e d  
t h e  P r e s i d e n t  a t  e i t h e r  e x t r e m e .  I n  1962 ,  many more c h i l d r e n  c h o s e  
t h e  P r e s i d e n t  a s  t h e i r  " f a v o r i t e  o f  a l l , "  w h i l e  g e n e r a l l y  a v o i d i n g  
t h e  o t h e r  en d  o f  t h e  s c a l e .  I n  1973 an d  1975 ,  h o w e v e r ,  v e r y  few
c h i l d r e n  c h o s e  t h e  P r e s i d e n t  a s  t h e i r  f a v o r i t e ,  and  t h e  i n c i d e n c e  o f
c o m p l e t e l y  n e g a t i v e  a n s w e r s  was  d r a m a t i c .  A l s o ,  w h i l e  t h e  1975 
r a t i n g s  w ere  l e s s  n e g a t i v e  t h a n  i n  1973 ,  t h e  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s  i n
1975 more c l o s e l y  r e s e m b l e d  t h a t  o f  1973 t h a n  1962.
E a s t o n  an d  D e n n i s  p r e s e n t e d  f i v e  com ponen ts  w h ich  t h e y  f e l t  
made up t h e  c o m p o s i t e  p i c t u r e  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  i m a g e - - a t t a c h m e n t , 
b e n e v o l e n c e ,  d e p e n d a b i l i t y ,  p o w er ,  and  l e a d e r s h i p .  The i t e m  d i s c u s s e d  
a b o v e ,  "Do you l i k e  h i m ? , "  was  u s e d  t o  m e a s u r e  a t t a c h m e n t  a n d ,  a l o n g  
w i t h  i t e m s  p e r t a i n i n g  t o  b e n e v o l e n c e  an d  d e p e n d a b i l i t y ,  i d e n t i f y  t h e  
a f f e c t i v e  d i m e n s i o n  o f  t h e  a u t h o r i t y  im age .  I n  a d d i t i o n ,  E a s t o n  and  
D e n n i s  p r e s e n t e d  two o t h e r  c o m p o n e n t s ,  power and  l e a d e r s h i p ,  w h ic h
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P e r ­
c e n t
R es ­
p o n d ­
i n g
70 4
60 4
1973
/
50
40 4
30 4-
20  4
10 4
-^ -P os i t ive N ega t ive-*
1975
1962
He i s  my 
f a v o r i t e  
o f  a l l
He i s  n o t  
one  o f  my 
f a v o r i t e s
F i g .  4 .  D i s t r i b u t i o n  o f  r e s p o n s e s  t o  p r e s i d e n t i a l  i t e m  
"Do you  l i k e  h im ?"  f o r  t h r e e  s t u d i e s ,  f o u r t h  and  
f i f t h  g r a d e s  a g g r e g a t e  i n  e a c h  y e a r .
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w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  d i m e n s i o n .  The 1973 d a t a  i n d i ­
c a t e d  t h a t  w h i l e  t h e  P r e s i d e n t ’ s image s u f f e r e d  s e v e r e l y  a l o n g  t h e  
a f f e c t i v e  d i m e n s i o n ,  c h a n g e s  f rom 1962 w e re  much l e s s  p r o n o u n c e d  a l o n g  
t h e  p e r f o r m a n c e  g r a d i e n t s .
T a b l e  5 p r e s e n t s  t h e  c o m p a r a t i v e  d a t a  f o r  t h e  f i v e  co m p o n e n t s  
o f  c h i l d r e n ' s  image o f  t h e  P r e s i d e n t .  A lo n g  t h e  a f f e c t i v e  c o m p o n e n t s ,  
a s  a l r e a d y  n o t e d ,  a t t i t u d e s  h a v e  r i s e n  s i n c e  1973 y e t  r e m a i n  much 
l o w e r  t h a n  i n  1962 .  The p e r f o r m a n c e  r a t i n g s  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  h o w e v e r ,  
do n o t  a p p e a r  t o  h a v e  c h a n g e d  a s  n o t i c e a b l y .  I t  d o e s  a p p e a r  t h a t  t h e  
P r e s i d e n t ’ s image  h a s  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e  on  t h e  power c o m p o n e n t ,  
w h i l e  t h e  l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  h a v e  im p r o v e d ,  i n  some c a s e s  n e a r l y  
b a c k  t o  t h e  1962 l e v e l s .
A t t i t u d e s  t o w a r d  G ove rn m en t  an d  t h e  
S p i l l - o v e r  E f f e c t
I n  t h e  E a s t o n - D e n n i s  m o d e l ,  t h e  p r im e  s i g n i f i c a n c e  o f  c h i l d r e n ' s  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  c o n c e r n s  t h e  r o l e  t h a t  image p l a y s  i n  
g e n e r a t i n g  d i f f u s e  s u p p o r t  f o r  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  I f  c h i l d h o o d  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  a r e  t o  e v e n t u a l l y  d e t e r m i n e  a d u l t  
f e e l i n g s  o f  l e g i t i m a c y ,  t h e r e  m u s t  be  a  g e n e r a l i z a t i o n  o f  t h o s e  a t t i ­
t u d e s  t o  o t h e r  f i g u r e s  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  and  t h e  g o v e r n m e n t ,  a
87phenomenon A r t e r t o n  h a s  t e r m e d  t h e  s p i l l - o v e r  e f f e c t .  R e s e a r c h  i n
87 F .  C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n ,  "The C o n t i n u i n g  I m p a c t  o f  W a t e r g a t e  
on C h i l d r e n ' s  A t t i t u d e s  t o w a r d  P o l i t i c a l  A u t h o r i t y , "  p a p e r  p r e s e n t e d  t o  
t h e  3 3 r d  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  M id w es t  P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n ,  
C h i c a g o ,  1 -3  May 1975 ,  p .  9 .
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t h e  e a r l y  1960s  r e v e a l e d  t h a t  a l o n g  w i t h  t h e  h i g h l y  i d e a l i s t i c  v i e w s  
o f  t h e  P r e s i d e n t ,  g e n e r a l l y  p o s i t i v e  o p i n i o n s  w e re  e x p r e s s e d  c o n ­
c e r n i n g  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  The d a t a  f rom t h e  1973 
s t u d y  showed a  m a s s i v e  s h i f t  t o  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  
P r e s i d e n t ,  and  a d e f i n i t e  n e g a t i v e  swing  i n  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  
g o v e rn m e n t  a s  w e l l .
A c c o r d i n g  t o  E a s t o n  and  D e n n i s ,  t h e  p r o m i n e n t  f i g u r e  o f  t h e  
P r e s i d e n t  i s  t h e  p r i m a r y  l i n k  b e t w e e n  t h e  c h i l d  and  g o v e r n m e n t .  In  
1 962 ,  t h e  h i g h l y  i d e a l i s t i c  image o f  t h e  P r e s i d e n t  e a s i l y  g e n e r a l i z e d  
i n t o  a p p r o v a l  f o r  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  I n  1 973 ,  n e g a t i v e  im ages  o f  
t h e  P r e s i d e n t  w e re  t r a n s l a t e d  i n t o  a g e n e r a l  m i s t r u s t  and  c y n i c i s m  
a b o u t  g o v e r n m e n t .  I f  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  r e m a i n e d  low i n  
1975 ,  t h e n ,  f o l l o w i n g  t h i s  r e a s o n i n g ,  o p i n i o n s  o f  t h e  g o v e rn m e n t  
s h o u l d  a l s o  h a v e  b e e n  n e g a t i v e .  By p r e d i c t i n g  t h i s  r e s u l t ,
H y p o t h e s i s  2 o f  t h i s  s t u d y  h o p e d  t o  exam ine  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  
image  o f  t h e  P r e s i d e n t  and  a t t i t u d e s  t o w a r d  g o v e r n m e n t .
The 1975 d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  c h i l d r e n  c o n t i n u e  t o  v ie w  t h e  
g o v e r n m e n t  c o n s i d e r a b l y  l e s s  f a v o r a b l y  t h a n  i n  1962 .  A g a i n ,  t h e s e  
r e s u l t s  a p p e a r  t o  c o n fo rm  t o  t h e  p r e d i c t i o n s  o f  t h e  E a s t o n - D e n n i s  
m o d e l .  As s e e n  p r e v i o u s l y ,  h o w e v e r ,  t h e  1975 f i n d i n g s  r e v e a l e d  t h a t  
im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  h a v e  r i s e n  s i g n i f i c a n t l y  s i n c e  1973 .  How 
d i d  t h i s  s h i f t  a f f e c t  a t t i t u d e s  t o w a rd  t h e  g o v e rn m e n t?  I f  E a s t o n  and  
D e n n i s  a r e  c o r r e c t  i n  t h e i r  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  an d  a t t i t u d e s  t o w a rd  g o v e r n m e n t ,  c h a n g e s  i n  
t h e  image  o f  t h e  P r e s i d e n t  s h o u l d  be p a r a l l e l e d  by c h a n g e s  i n
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a t t i t u d e s  t o w a r d  g o v e r n m e n t .  Even th o u g h  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  g o v e r n ­
m e n t  r e m a i n  low i n  1975 ,  t h e n ,  one m i g h t  e x p e c t  t o  s e e  s o m e t h i n g  o f  an  
upw ard  t r e n d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  im p ro v ed  image o f  t h e  P r e s i d e n t .
T a b l e  6 shows a c o m p a r i s o n  o f  1973 an d  1975 r e s p o n s e s  t o  two 
i t e m s  m e a s u r i n g  p o l i t i c a l  c y n i c i s m .  I t  a p p e a r s  t h a t  w h i l e  c y n i c i s m  
r e m a i n s  w i d e s p r e a d ,  t h e r e  i s  no p e r c e p t i b l e  p a t t e r n  o f  change  b e t w e e n  
t h e  two s t u d i e s .  On t h e  i t e m  c o n c e r n i n g  t h e  m o t i v e s  o f  p o l i t i c i a n s ,  
c y n i c i s m  i s  v e r y  n e a r l y  t h e  same b e t w e e n  t h e  two s t u d i e s .  The 
s e c o n d  i t e m  drew a s l i g h t l y  more n e g a t i v e  r e s p o n s e  among t h e  f o u r t h  
g r a d e r s  i n  1975 ,  w h i l e  c y n i c i s m  was s l i g h t l y  down i n  t h e  f i f t h  g r a d e .
T a b l e  7 co m p ares  t h e  t h r e e  s t u d i e s  i n  r e g a r d  t o  a t t i t u d e s  
t o w a r d  t h e  g o v e r n m e n t  i n  g e n e r a l .  A g a i n ,  w h i l e  a t t i t u d e s  a r e  c l e a r l y  
more  n e g a t i v e  i n  t h e  l a t t e r  two s t u d i e s  t h a n  i n  1962 ,  i t  i s  h a r d  t o  
s a y  e x a c t l y  what, d i r e c t i o n  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  g o v e rn m e n t  have  t a k e n  
b e t w e e n  1973 and  1975.  Com par ing  t h e  f o u r t h  g r a d e  i n  1973 t o  t h e  
f o u r t h  g r a d e  i n  1975 r e v e a l s  a  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  p o s i t i v e  a t t i t u d e s .
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  f i f t h  g r a d e  s t u d e n t s  i n  b o t h  s t u d i e s ,  on t h e  o t h e r  
h a n d ,  i n d i c a t e s  a  c o n t i n u e d  downward t r e n d .
A f u r t h e r  t e s t  o f  t h e  s p i l l - o v e r  e f f e c t  b e t w e e n  im ages  o f  t h e  
P r e s i d e n t  and  a t t i t u d e s  t o w a r d  g o v e r n m e n t  was p e r f o r m e d .  K e n d a l l ’ s 
t a u  B w as  u s e d  t o  t e s t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e s p o n s e s  t o  t h e  
P r e s i d e n t  on t h e  i t e m  "Do y o u  l i k e  h im ?"  and  e a c h  o f  t h e  f o u r  i t e m s  
m e a s u r i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  g o v e r n m e n t .  T a b l e  8 r e p o r t s  t h e  
r e s u l t s  o f  t h o s e  c a l c u l a t i o n s .  I n  g e n e r a l ,  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
was  fo u n d  b e t w e e n  a f f e c t  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  and  o p i n i o n s  a b o u t
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TABLE 6
COMPARISON OF RESPONSES TO POLITICAL 
CYNICISM ITEMS IN 1 973 ,  AND 1975
S tu d y
P e r c e n t a g e  i n  A greem en t  
w i t h  S t a t e m e n t s
F o u r t h  F i f t h  
G rade  G rade
S i x t h
G rade
1 .  Most  P o l i t i c i a n s  A re  M a in l y  
O ut f o r  T h e m s e lv e s .
1973 35 44 • • •
1975 35 46 29
2. D i s h o n e s t y  Seems t o  b e  More Common : 
P o l i t i c s  t h a n  i n  Most  
O t h e r  C a r e e r s
i n
1973 43 56 . . .
1975 47 43 41
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TABLE 7
COMPARISON OF 1 9 6 2 ,  1 9 7 3 ,  AND 1975 STUDIES IN 
AGREEMENT WITH THREE STATEMENTS 
ABOUT THE GOVERNMENT
P e r c e n t a g e  o f  C h i l d r e n  A g r e e i n g
S t a t e m e n t s
F o u r t h
G rade
F i f t h
G rade
S i x t h
G rade
1962 1973 1975 1962 1973 1975 1962 1975
1 .  The g o v e rn m e n t  
h a s  t o o  much power
2.  The g o v e rn m e n t  
m e d d l e s  t o o  much 
i n  o u r  p r i v a t e  
l i v e s .
3.  The g o v e rn m e n t  
s h o u l d  h a v e  more 
pow er  o v e r  t h e  
p e o p l e .
4 .  The g o v e rn m e n t  
knows w ha t  i s  
b e s t .
19 35 22
21 42 39
33
77
18
74
22 42
17 35
24
87
47
56
10
. . 68
10
19 oz
13 14
84 68
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g o v e r n m e n t .  T h es e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  im p ro v ed  im ages  o f  t h e  
P r e s i d e n t  i n  1975 d i d  n o t  " s p i l l  o v e r "  i n t o  a  c o r r e s p o n d i n g  r i s e  i n  
a t t i t u d e s  t o w a r d  g o v e r n m e n t .
The C o h o r t  View
A n o t h e r  way o f  p r e s e n t i n g  th e  d a t a  i s  t o  assume t h a t  c h i l d r e n  
i n  1973 w e re  d e e p l y  a n d  n e g a t i v e l y  a f f e c t e d  by  W a t e r g a t e  a n d  t h a t ,  a s  
a  g r o u p ,  t h e s e  c h i l d r e n  w i l l  c a r r y  t h r o u g h  l i f e  p e r s i s t e n t  n e g a t i v e  
a t t i t u d e s .  T h i s  c o h o r t  e f f e c t  may be a p p r o a c h e d  by a s p e c i a l  c o m p a r ­
i s o n  o f  t h e  1973 a n d  1975 c h i l d r e n .  The 1975 s t u d y  was  u n d e r t a k e n  
one s c h o o l  y e a r  a f t e r  t h e  1973 s t u d y ,  so  t h a t  s t u d e n t s  i n  t h e  t h i r d  
g r a d e  a t  t h e  t im e  o f  t h e  1973 s t u d y  w e re  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e  d u r i n g  
t h e  1975 s t u d y ,  f o u r t h  g r a d e r s  i n  1973 w e re  i n  t h e  f i f t h  g r a d e  i n  
1 975 ,  an d  f i f t h  g r a d e r s  i n  1973 w e re  s i x t h  g r a d e  s t u d e n t s  i n  1975.
I f  one i s  f l e x i b l e  i n  h i s  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  c o m p a r a b i l i t y  o f  t h e  
two g r o u p s ,  i t  may be  p o s s i b l e  t o  v ie w  t h e s e  s t u d i e s  a s  m e a s u r i n g  
t h e  p r o g r e s s  o f  a  c o h o r t  g r o u p .  The l i m i t a t i o n s  o f  su c h  a c o m p a r i s o n  
a r e  r e c o g n i z e d ;  n e v e r t h e l e s s ,  i t  may p r o v e  i n t e r e s t i n g  a s  a  q u a s i ­
l o n g i t u d i n a l  s e p a r a t e  s am p le  c o m p a r i s o n .
T a b l e  9 shows t h e  r e s u l t s  o f  s uch  a c o h o r t  c o m p a r i s o n  on  t h e  
p r i m a r y  p r e s i d e n t i a l  a f f e c t  i t e m ,  "Do you  l i k e  h im ?"  A s m a l l  
d i f f e r e n c e  was  found  b e t w e e n  t h e  t h i r d  g r a d e r s  i n  1973 and  t h e  f o u r t h  
g r a d e r s  i n  1975 ,  an d  a more s i g n i f i c a n t  im provem en t  i n  a t t i t u d e s  was 
r e c o r d e d  b e t w e e n  t h e  1973 f o u r t h  g r a d e r s  and  t h e  1975 f i f t h  g r a d e r s ,  
an d  b e t w e e n  t h e  f i f t h  g r a d e r s  i n  1973 and  t h e  s i x t h  g r a d e r s  o f  1975.
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T h i s  im p ro v em en t  i s  o b s e r v e d  d e s p i t e  t h e  E a s t o n  and  D e n n i s  f i n d i n g s
t h a t  p o l i t i c a l  c y n i c i s m  n o r m a l l y  i n c r e a s e s  a s  c h i l d r e n  grow o l d e r  an d
88become more  p o l i t i c a l l y  s o p h i s t i c a t e d .  The s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  1 0 ,  and  g e n e r a l l y  s u p p o r t s  
t h e  e a r l i e r  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  t h a t  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  
P r e s i d e n t  have  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  f rom 1973 .  As n o t e d  e a r l i e r ,  
t h i s  i n c r e a s e  r e p r e s e n t s  a  m o d e r a t i o n  o f  t h e  s e v e r e  d r o p  i n  a t t i t u d e s  
f rom  1962 t o  1973.
The c o h o r t  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  two s t u d i e s  on t h r e e  i t e m s  
m e a s u r i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  g o v e r n m e n t  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  11.  
A g a i n ,  t h e  r e s u l t s  a r e  m i x e d .  Be tw een  t h e  1973 t h i r d  g r a d e r s  and  t h e  
1975 f o u r t h  g r a d e r s ,  and  b e t w e e n  t h e  1973 f i f t h  g r a d e r s  and  t h e  1975 
s i x t h  g r a d e r s ,  a t t i t u d e s  h a v e  r i s e n  som ew hat .  F i f t h  g r a d e  s t u d e n t s  
i n  1 975 ,  h o w e v e r ,  h a v e  l o w e r  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  g o v e rn m e n t  t h a n  t h e  
f o u r t h  g r a d e r s  o f  1973.
The c o h o r t  c o m p a r i s o n s  r e p o r t e d  above  s u p p o r t  t h e  v i e w  t h a t ,  
c o n t r a r y  t o  t h e  E a s t o n - D e n n i s  m o d e l ,  t h e  c h i l d r e n  who b o r e  t h e  b r u n t  
o f  t h e  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  W a t e r g a t e  a r e  n o t  d e s t i n e d  t o  move t h r o u g h  
l i f e  and  s o c i e t y  w i t h  t h e  e x t r e m e l y  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  r e c o r d e d ,  a t  
t h e  h e i g h t  o f  t h e  c r i s i s .  The image o f  t h e  P r e s i d e n t ,  w h i l e  s t i l l  
n e g a t i v e ,  h a s  b e n e f i t e d  f rom a  s i g n i f i c a n t  im p ro v e m e n t .  A t t i t u d e s  
t o w a r d  t h e  g o v e r n m e n t ,  h o w e v e r ,  r e m a i n  a t  a low e b b .  T h e re  a p p e a r e d
88D av id  E a s t o n  and  J a c k  D e n n i s ,  C h i l d r e n  i n  t h e  P o l i t i c a l  
S y s te m :  O r i g i n s  o f  P o l i t i c a l  L e g i t i m a c y  (New York :  M cG raw -H i l l  Book
Co., 1969), p. 180.
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TABLE 10
STUDENTS’ t_ SCORES FOR DIFFERENCES BETWEEN 
1973 AND 1975 STUDIES COMPARED AS 
"COHORTS" ON PRESIDENTIAL ITEM 
"DO YOU LIKE HIM?"
G roups  Compared _tS c o r e
S i g n i f ­
i c a n c e
(Two
t a i l e d )
T h i r d  g r a d e  1973— f o u r t h
g r a d e  1975 1 . 4 5 . 8 0
F o u r t h  g r a d e  1973— f i f t h
g r a d e  1975 3 . 8 0 .01
F i f t h  g r a d e  1973— s i x t h
g r a d e  1975 3 . 9 5 .01
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t o  be  no d i r e c t  s p i l l  o v e r  o f  im p ro v ed  im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  i n t o  
more f a v o r a b l e  o p i n i o n s  o f  g o v e rn m e n t  i n  g e n e r a l .  I t  may be  t h a t  
a l i e n a t i o n  f rom g o v e rn m e n t  i s  p a r t  o f  a  l a r g e r  t r e n d ,  n o t  d i r e c t l y  
t r a c e a b l e  s o l e l y  t o  W a t e r g a t e  an d  r e l a t i v e l y  i n d e p e n d e n t  o f  a t t i t u d e s  
t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t .  I n  t h e  l o n g  r u n ,  t h i s  w i d e s p r e a d  and  g e n e r a l  
c y n i c i s m  may p r o v e  more t r o u b l e s o m e  f o r  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  t h a n  
t h e  r a p i d  c h a n g e s  i n  t h e  image o f  t h e  P r e s i d e n t .
C o m p a r i s o n  o f  R e s p o n s e s  t o  t h e  P r e s i d e n t ,
P r e s i d e n t  F o r d ,  and  F o r m e r -  
P r e s i d e n t  N ix o n
A f i n a l  c o n s i d e r a t i o n  was w h e t h e r  c h i l d r e n  r e s p o n d  t o  t h e  
P r e s i d e n t  a s  an  i n d i v i d u a l  o r  t o  t h e  r o l e  and  o f f i c e  o f  t h e  p r e s i ­
d e n c y .  A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was  s o u g h t  b e t w e e n  r e s p o n s e s  t o  
i t e m s  a b o u t  t h e  P r e s i d e n t  an d  i t e m s  w h ic h  a s k e d  d i r e c t l y  a b o u t  
P r e s i d e n t  F o r d  and  f o r m e r - P r e s i d e n t  N ix o n  i n  an  a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  
i f  c h i l d r e n  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  o c c u p a n t  and  t h e  o f f i c e .
T a b l e  12 shows t h e  mean r a t i n g s  o b t a i n e d  f o r  e a c h  o f  t h e s e  p o l i t i c a l  
f i g u r e s .
K e n d a l l ' s  t a u  B was  u s e d  t o  t e s t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  t h r e e  f i g u r e s .  The r e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  
a p p e a r  i n  T a b l e  13 .  The r e s u l t s  a r e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  r e l a ­
t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  P r e s i d e n t  and  r e s p o n s e s  t o  P r e s i d e n t  F o r d .  
B u t  t h e r e  i s  g e n e r a l l y  v e r y  l i t t l e ,  i f  a n y ,  r e l a t i o n  b e t w e e n  r e s p o n s e s  
t o  t h e  P r e s i d e n t  and  r e s p o n s e s  t o  N i x o n ,  o r  b e t w e e n  r e s p o n s e s  t o  F o r d  
a n d  r e s p o n s e s  t o  N i x o n .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  c h i l d r e n  may i n d e e d
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TABLE 13
RELATIONSHIP BETWEEN RESPONSES TO ”DO YOU LIKE 
HIM?” FOR THE PRESIDENT, PRESIDENT FORD,
AND FORMER-PRESIDENT NIXON 
IN THE 1975 STUDY
C om pa r i son K e n d a l l  * s t a u  B
S i g n i f ­
i c a n c e
F o u r t h  g r a d e
P r e s i d e n t — F ord 0 . 6 9 3 0 . 0 0 0
P r e s i d e n t — N ixon 0 . 1 3 2 0 . 1 3 8
Ford*— N ixon 0 . 1 3 9 0 . 1 1 5
F i f t h  g r a d e
P r e s i d e n t - —F o rd 0 . 5 2 6 0 . 0 0 0
P r e s i d e n t — Nixon - 0 . 0 3 8 0 . 3 5 4
F o r d — Nixon - 0 . 1 1 0 0 .1 3 7
S i x t h  g r a d e
P r e s i d e n t — F ord 0 . 7 3 5 0 . 0 0 0
P r e s i d e n t — N ixon 0 . 1 4 1 0 . 0 6 5
F o r d — Nixon 0 . 1 8 9 0 . 0 2 1
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r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t o  a t  l e a s t  t h e s e  p o l i t i c a l  f i g u r e s .
T h e s e  f i n d i n g s  f a i l ,  h o w e v e r ,  t o  p r o v i d e  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  
t h a t  c h i l d r e n  t h i n k  o f  t h e  P r e s i d e n t  i n  b o t h  g e n e r a l  and  s p e c i f i c  
t e r m s .  I f  c h i l d r e n  do h a v e  b u t  one image o f  t h e  P r e s i d e n t ,  t h e r e  a r e  
s t i l l  t h e o r e t i c a l  q u e s t i o n s  a s  t o  t h e  g e n e s i s  o f  t h a t  im age .  E a s t o n  
a n d  D e n n i s  assume t h a t  i t  i s  b o r n  o f  a  s y m b o l i c  c o n c e p t i o n  o f  
P r e s i d e n t s  i n  g e n e r a l .  I n  c o m p a r in g  t h e  image o f  t h e  P r e s i d e n t  from 
1962 t o  1975 ,  h o w e v e r ,  we h a v e  s e e n  t h r e e  d i s t i n c t  v i e w s  o f  t h r e e  
d i f f e r e n t  a d m i n i s t r a t i o n s .  I t  may be t h a t  t h e  c h i l d ' s  image o f  t h e  
P r e s i d e n t  i s  more r e l i a n t  on  t h e  in c u m b e n t  t h a n  E a s t o n  and  D e n n i s  
s u g g e s t .
Summary
The d a t a  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  r e v e a l  t h a t  w h i l e  c h i l d r e n ' s  
im ag es  o f  t h e  P r e s i d e n t  h a v e  m o d e r a t e d  c o n s i d e r a b l y  f rom t h e  e x t r e m e  
r e j e c t i o n  fo u n d  i n  1973 ,  a t t i t u d e s  a r e  s t i l l  n e g a t i v e  and  s i g n i f i ­
c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  h i g h l y  i d e a l i s t i c  v i e w s  o f  1962 .  P e r h a p s  more 
a l a r m i n g  i s  t h e  f a c t  t h a t  p o l i t i c a l  c y n i c i s m  an d  m i s t r u s t  a r e  a s  
w i d e s p r e a d  i n  1975 a s  t h e y  w e re  i n  1973 ,  when a t t i t u d e s  t o w a rd  
g o v e r n m e n t  s u f f e r e d  a  d r o p  s i m i l a r  t o  t h e  l o s s  o f  p o s i t i v e  a f f e c t  f o r  
t h e  P r e s i d e n t .  F u r t h e r ,  i t  seems t h a t  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  g o v e r n m e n t  
d i d  n o t  p r o f i t  f rom t h e  more  f a v o r a b l e  r e a c t i o n s  t o  t h e  P r e s i d e n t  i n  
19 7 5 .  F i n a l l y ,  t h i s  s t u d y  f a i l e d  t o  show c o n c l u s i v e l y  t h a t  c h i l d r e n  
d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  P r e s i d e n t  and  t h e  p r e s i d e n c y .  The E a s t o n -  
D e n n i s  a s s u m p t i o n  t h a t  c h i l d r e n  do n o t  d i s t i n g u i s h  t h e  two s t i l l
a w a i t s  e m p i r i c a l  r e s o l u t i o n .
The r e s u l t s  g e n e r a l l y  c o n fo rm  t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  d rawn f rom 
t h e  E a s t o n - D e n n i s  mode l  and  f a i l  t o  s u p p o r t  t h e  K o h l b e r g  d e r i v e d  
D e v e l o p m e n t a l  m ode l  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  Some o f  t h e  f i n d i n g s  
h o w e v e r ,  e x p o s e  w e a k n e s s e s  i n  t h e  E a s t o n - D e n n i s  mode l  t h a t  a r e  h a r d  
t o  o v e r l o o k .  A f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h o s e  w e a k n e s s e s  and  o f  t h e  
g e n e r a l  t h e o r e t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  1975 f i n d i n g s  w i l l  be u n d e r ­
t a k e n  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
CHAPTER IV
CONCLUSIONS
As d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h r e e  m o d e l s  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n - -  
t h e  E a s t o n - D e n n i s  m o d e l ,  t h e  D e v e l o p m e n t a l  m o d e l ,  and  t h e  C u r r e n t  
E v e n t s  m o d e l - - h a v e  b e e n  o f f e r e d  a s  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  d r a m a t i c  s h i f t  
i n  c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  r e c o r d e d  by s t u d i e s  done 
i n  1962 and  1973 .  The d a t a  f rom t h e  1975 s t u d y  do n o t  a p p e a r  t o  
s u p p o r t  t h e  K o h l b e r g  d e r i v e d  D e v e l o p m e n t a l  t h e o r y  t h a t  c h i l d r e n  i n  a 
c e r t a i n  s t a g e  o f  m o r a l  g r o w th  l a b e l  t h e  p o l i t i c a l  f i g u r e  a s  e i t h e r  
t o t a l l y ,  o r  even  p r e d o m i n a n t l y ,  " g o o d "  o r  " b a d , "  and  ju d g e  h im a c c o r d ­
i n g l y  on a l l  a f f e c t i v e  d i m e n s i o n s .  T h i s  m ode l  e x p l a i n s  t h a t  i n  1962 
t h e  P r e s i d e n t  was  s e e n  a s  g o o d .  As a r e s u l t  o f  c h i l d r e n ' s  b l a c k - a n d -  
w h i t e  m o r a l  t h i n k i n g ,  t h e  P r e s i d e n t  h e l d  a h i g h l y  i d e a l i s t i c  image an d  
r a t e d  e x t r e m e l y  w e l l  i n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  s u r v e y .  But  i n  1973,  a s  
a  r e s u l t  o f  W a t e r g a t e ,  t h e  P r e s i d e n t  was  v i e w e d  a s  b a d .  C h i l d r e n ,  
t h e r e f o r e ,  r e s p o n d e d  t o  h im  a s  t o t a l l y  b a d ;  h e n c e ,  t h e  e x t r e m e l y  
n e g a t i v e  s h i f t  i n  a t t i t u d e s  fo u n d  by A r t e r t o n .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  
1973 s t u d y ,  a  new P r e s i d e n t  h a d  t a k e n  o f f i c e .  T h i s  P r e s i d e n t  was  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  m o r a l l y  u p r i g h t  an d  p r e s u m a b l y  w o u ld  be v i e w e d  
a s  good  by c h i l d r e n .  The r e a s o n a b l e  e x p e c t a t i o n  from t h e  D e v e l o p m e n t a l  
m o d e l  was  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  w o u ld  on ce  a g a i n  r e c e i v e  f a v o r a b l e  r a t i n g s  
and  s i n c e  c h i l d r e n  r e s p o n d  i n  e x t r e m e  t e r m s ,  t h e  p o s i t i v e  f e e l i n g s
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s h o u l d  r e g i s t e r  a s  h i g h l y  a s  i n  1962 ,  when t h e  P r e s i d e n t  was a l s o  
v i e w e d  a s  good .  But  t h e  1975 r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  s u c h  a pendu lum  
sw ing  d i d  n o t  o c c u r .  A f f e c t i v e  r a t i n g s  o f  t h e  P r e s i d e n t  r e m a i n e d  n e g a ­
t i v e  an d  s i g n i f i c a n t l y  lo w e r  t h a n  i n  1962.  I t  a p p e a r s  t h a t  c h i l d r e n ’s 
a t t i t u d e s  a r e  more  c om plex  t h a n  a  s i m p l e  b l a c k - o r - w h i t e  m o r a l  
j u d g m e n t  o f  t h e  P r e s i d e n t .
The E a s t o n - D e n n i s  m o d e l  d o e s  emerge  f rom t h e  c u r r e n t  s t u d y  a s  
a  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  o r i g i n s  o f  a d u l t  p e r c e p t i o n s  o f  p o l i t i c a l  
l e g i t i m a c y  and  s u p p o r t .  A c c o r d i n g  t o  E a s t o n  and  D e n n i s ,  c h i l d r e n ' s  
im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  a r e  t h e  c r u c i a l  l i n k  t o  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  
g o v e r n m e n t  and  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  a s  a  w h o l e .  The 1973 f i n d i n g s  
i n d i c a t e d  t h a t  c h i l d r e n  h e l d  s e v e r e l y  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  
P r e s i d e n t  and  o t h e r  f i g u r e s  o f  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y .  S i n c e  t h e s e  
n e g a t i v e  f e e l i n g s  i n t r u d e d  upon  a  c r i t i c a l  s t a g e  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  
p o l i t i c a l  l e a r n i n g ,  t h e y  w ere  p r e d i c t e d  t o  be  d e e p l y  im bedded  and  
r e l a t i v e l y  p e r m a n e n t ,  a s  t h e y  m u s t  be  i f  t h e y  a r e  t o  become th e  o r i g i n s  
o f  a d u l t  o r i e n t a t i o n s .  The n e g a t i v e  r e s p o n s e s  o f  c h i l d r e n  i n  1975 a r e  
n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  E a s t o n - D e n n i s  m o d e l ;  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  
P r e s i d e n t  do a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  s e v e r e l y  and  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  by 
W a t e r g a t e .  A s t r i c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  d a t a  c o u l d  l e a d  t o  t h e  
s e r i o u s  i m p l i c a t i o n  t h a t  a t  l e a s t  t h i s  g e n e r a t i o n  o f  A m e r ic a n  y o u t h  
w i l l  grow up w i t h  i m p a i r e d  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  
p o l i t i c a l  s y s t e m .  L a c k i n g  a " b e n e v o l e n t  l e a d e r "  im a g e ,  t h e s e  c h i l d r e n  
c a n n o t  g e n e r a l i z e  p o s i t i v e  a f f e c t  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  i n t o  d i f f u s e  
s u p p o r t  f o r  t h e  s y s t e m .  I n  f a c t ,  t h e i r  p o o r  e v a l u a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t
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may l e a d  t o  n e g a t i v e  f e e l i n g s  a b o u t  g o v e r n m e n t  i n  g e n e r a l .
W i l l  t h e  f u t u r e  o f  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  t h e n ,
c o n f o r m  t o  t h e  p e s s i m i s t i c  p r e d i c t i o n s  o f  t h e  E a s t o n - D e n n i s  model?
A c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  1975 r e s u l t s  s u g g e s t s  n o t .  A l t h o u g h  t h e
1975 d a t a  a r e  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  E a s t o n - D e n n i s  m o d e l ,  t h e y  do
89n o t  p r o v i d e  c o n f i r m i n g  e v i d e n c e .  I n d e e d ,  t h e  d a t a  r a i s e  s e v e r a l  
i m p o r t a n t  d o u b t s  c o n c e r n i n g  t h e  s o l i d a r i t y  o f  t h e  c o n c e p t u a l  f ram ew ork  
b u i l t  by E a s t o n  and  D e n n i s .  A c l o s e r  l o o k  a t  t h e  t h r e e  m a j o r  
h y p o t h e s e s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  w i l l  r e v e a l  t h e s e  p o s s i b l e  s h o r t ­
c o m in g s .  The d i s c u s s i o n  w i l l  a l s o  b r i n g  u s  t o  a f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  C u r r e n t  E v e n t s  model  a s  a v i a b l e  a l t e r n a t i v e .
I n  r e g a r d  t o  a f f e c t  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t ,  i t  was  h y p o t h e s i z e d  
t h a t  a t t i t u d e s  i n  1975 w o u ld  be  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  i n  1962 .  T h i s  
was fo u n d  t o  be  t h e  c a s e .  I t  was  a l s o  d i s c o v e r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
w h i l e  im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  w e r e  s t i l l  n e g a t i v e ,  t h e y  w e re  s i g n i f i ­
c a n t l y  h i g h e r  t h a n  i n  1973 .  A r t e r t o n  a l s o  fo u n d  w id e  f l u c t u a t i o n s  i n
90h i s  f o l l o w - u p  1975 s t u d y .  A r t e r t o n  commented t h a t  " . . .  The s t u d i e s  
c o n d u c t e d  i n  t h e  e a r l y  1960s  seemed t o  i m p l y ,  i f  t h e y  d i d  n o t  s t a t e
As d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  one o f  t h e  m a j o r  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  
s t u d y  and  i t s  r e s e a r c h  d e s i g n  i s  t h a t  r e s u l t s  c a n  o n l y  be i n t e r p r e t e d  
a s  b e i n g  c o n s i s t e n t  o r  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e o r e t i c a l  h y p o t h e s e s .  
A c t u a l  c o n f i r m i n g  e v i d e n c e  w o u ld  h a v e  t o  come f rom a g e n u i n e  p a n e l  s t u d y .
90 F .  C h r i s t o p h e r  A r t e r t o n ,  "The C o n t i n u i n g  Im p a c t  o f  W a t e r g a t e  
on  C h i l d r e n ' s  A t t i t u d e s  t o w a r d  P o l i t i c a l  A u t h o r i t y , "  p a p e r  p r e s e n t e d  t o  
t h e  3 3 r d  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  M idw es t  P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n ,  
C h i c a g o ,  1 -3  May 1975 ,  p.  14.
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o u t r i g h t ,  t h a t  i d e a l i z e d  a t t i t u d e s  t o w a rd  t h e  P r e s i d e n t  w e re  i n d e p e n -
91d e n t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  i n c u m b e n t . "  B u t  w i t h  su c h  w i d e l y  d i v e r g e n t  
a s s e s s m e n t s  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  P r e s i d e n t s  r e c o r d e d  i n  1962 ,  1973 ,  and  
1975 ,  t h e  s u g g e s t i o n  i s  t h a t  t h e  in c u m b e n t  may i n d e e d  be t h e  f o c a l  
p o i n t  o f  t h e s e  p e r c e p t i o n s .  F u r t h e r m o r e ,  i n  t h e  e n d u r i n g  d e v e l o p ­
m e n t a l  scheme p o s i t e d  by E a s t o n  an d  D e n n i s ,  i t  w o u ld  seem u n l i k e l y  
t h a t  a t t i t u d e s  s u b j e c t  t o  su c h  r a p i d  an d  m arked  c h a n g e  c o u l d  be 
s u i t a b l e  a s  t h e  b a s e s  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  l o n g - h e l d  and  d e e p l y  
r o o t e d  o r i e n t a t i o n s .
H y p o t h e s i s  2 o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  was t h a t  a f f e c t  t o w a r d  
g o v e r n m e n t  w o u ld  be c o n v i n c i n g l y  low er  i n  1975 t h a n  i n  1962.  A g a i n ,  
t h i s  was  fo u n d  t o  be  t r u e .  H owever ,  i f  E a s t o n  and  D e n n i s  a r e  c o r r e c t  
i n  l i n k i n g  im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  t o  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  g o v e r n m e n t ,  
t h e  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  a f f e c t  to w a rd  t h e  P r e s i d e n t  b e t w e e n  1973 
a nd  1975 s h o u l d  have  h a d  some s p i l l - o v e r  e f f e c t  i n  a l s o  r a i s i n g  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  g o v e r n m e n t .  B u t  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  to w a rd  
g o v e r n m e n t  and  p o l i t i c a l  c y n i c i s m  seemed a s  w i d e s p r e a d  i n  1975 a s  i n  
1973 .  P e r h a p s  t h e r e  i s  a c e r t a i n  l a g  t im e  b e f o r e  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  
o b s e r v e d .  But i n  1973 ,  A r t e r t o n  fo u n d  a d e f i n i t e  and  a p p a r e n t l y
im m e d ia te  s p i l l  o v e r  o f  n e g a t i v e  a f f e c t  f rom t h e  P r e s i d e n t  t o  
92g o v e r n m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  a  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  1975 d a t a  on 
a f f e c t  f o r  t h e  P r e s i d e n t  an d  f o u r  i n d i c a t o r s  o f  a t t i t u d e s  to w a rd
9 1 I b i d . ,  p p .  1 1 - 1 2 .
92Arterton, "Impact of Watergate," pp. 274-75.
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g o v e r n m e n t  r e v e a l e d  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s .  T h e r e  was l i t t l e  
e v i d e n c e ,  t h e r e f o r e ,  o f  t h e  E a s t o n  and  D e n n i s  h y p o t h e s i s  t h a t  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  n e c e s s a r i l y  g e n e r a l i z e  i n t o  a t t i t u d e s  
t o w a r d  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  i n  g e n e r a l .
H y p o t h e s i s  3 d e a l t  w i t h  t h e  E a s t o n - D e n n i s  p r o p o s i t i o n  t h a t  
c h i l d r e n  do n o t  c o n s i d e r  t h e  in c u m b e n t  P r e s i d e n t  a s  an  i n d i v i d u a l ,  b u t  
r e s p o n d  t o  q u e s t i o n s  i n  r e f e r e n c e  t o  some g e n e r a l  n o t i o n  a s  t o  t h e  r o l e  
o r  o f f i c e  o f  t h e  p r e s i d e n c y .  I n  o t h e r  w o r d s ,  c h i l d r e n  have  o n l y  one 
v ie w  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  an d  t h i s  i s  a  s y m b o l i c  i m p r e s s i o n  o f  t h e  r o l e  
o f  t h e  P r e s i d e n c y .  I n  o r d e r  t o  s e e  i f  c h i l d r e n  d o ,  i n  f a c t ,  
d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  P r e s i d e n t  and  t h e  p r e s i d e n c y ,  i t  was h y p o t h ­
e s i z e d  t h a t  c h i l d r e n  w o u ld  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t o  i t e m s  a b o u t  t h e  
P r e s i d e n t  and  d i r e c t  q u e s t i o n s  a b o u t  P r e s i d e n t  F o r d  and  f o r m e r -  
P r e s i d e n t  N ix o n .  U s in g  K e n d a l l ' s  t a u  B,  t h e r e  a p p e a r e d  t o  be a s i g n i ­
f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e s p o n s e s  t o  t h e  P r e s i d e n t  and  r e s p o n s e s
93t o  P r e s i d e n t  F o r d .  T h i s  r e s u l t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  
c h i l d r e n  h a v e  o n l y  one v ie w  o f  t h e  P r e s i d e n t .  B u t  t h e  same t e s t s  
showed t h a t  t h e r e  was v i r t u a l l y  no  c o n s i s t e n c y  i n  r e s p o n s e s  t o  t h e  
P r e s i d e n t  an d  r e s p o n s e s  t o  N i x o n ,  n o r  any  r e l a t i o n  b e t w e e n  r e s p o n s e s  
t o  F o r d  and  r e s p o n s e s  t o  N ix o n .  T h es e  r e s u l t s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
l a r g e  v a r i a t i o n  i n  r e a c t i o n s  t o  t h e  P r e s i d e n t  r e c o r d e d  i n  1962 ,  1973 ,  
a n d  1 975 ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
P r e s i d e n t  an d  p r e s i d e n c y  may be t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  E a s t o n - D e n n i s
93See T a b l e  13 o f  t h i s  s t u d y .
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f o r m u l a - - a t t i t u d e s  to w a rd  t h e  i n c u m b e n t  may d e t e r m i n e  how c h i l d r e n  
v ie w  t h e  p r e s i d e n c y .  I n  t h e  c a s e  o f  N ix o n ,  t h e  s e v e r e  c r i t i c i s m  
l e v e l e d  a g a i n s t  him d e a l t  t h e  image o f  t h e  P r e s i d e n t  a  s e r i o u s  b lo w ,  
from w h i c h  i t  h a s  n o t  y e t  f u l l y  r e c o v e r e d .  The f a c t  t h a t  a f f e c t  
t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  h a s  r i s e n  s i g n i f i c a n t l y  s i n c e  1973 may mean t h a t  
t h e  p e r c e i v e d  o p e n n e s s  and  h o n e s t y  o f  t h e  F o r d  a d m i n i s t r a t i o n  a r e  
r e v i t a l i z i n g  im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t .  As l o n g  a s  F o r d  an d  h i s  su c^  
c e s s o r s  m a i n t a i n  t h e i r  p o p u l a r  i m p r e s s i o n s  o f  i n t e g r i t y  and  t r u s t ,  
n e g a t i v e  im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t  may c o n t i n u e  t o  m o d e r a t e .
The 1975 d a t a ,  t h e n ,  p o s e  s e r i o u s  q u e s t i o n s  f o r  b o t h  t h e  
E a s t o n - D e n n i s  p s y c h o d y n a m ic  m ode l  and  t h e  K o h l b e r g  d e r i v e d  c o g n i t i v e -  
d e v e l o p m e n t a l  a p p r o a c h  t o  c h i l d h o o d  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  I s  t h e  
image o f  a  b e n e v o l e n t  l e a d e r  r e a l l y  n e c e s s a r y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a t t a c h m e n t  t o  t h e  p o l i t i c a l  sy s tem ?  I s  t h e  e a r l y  l i n k  b e t w e e n  im ages  
o f  t h e  P r e s i d e n t  and g e n e r a l i z e d  a f f e c t  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  t h e  b a s i s  
o f  t h e  p o l i t i c a l  l e a r n i n g  p r o c e s s ?  S o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y  may o f f e r  
a b e t t e r  mode l  t o  e x p l a i n  t h e  f a t e  an d  r o l e  o f  t h e  b e n e v o l e n t  l e a d e r  
i m a g e .
I n  a s s e s s i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  W a t e r g a t e  on y o u t h s  who,  a s  
c h i l d r e n ,  l e a r n e d  a b o u t  p o l i t i c s  t h r o u g h  " r o s e - c o l o r e d  g l a s s e s , "
N y g r e e n  s t u d i e d  a g r o u p  o f  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  i n  1974 .  She w r i t e s  
t h a t :
The W a t e r g a t e  e v e n t s  r e p r e s e n t e d  one o f  t h e  " b i g g e s t "  e v e n t s  
e v e r  t o  t a k e  p l a c e  i n  t h e  p e r s o n a l  h i s t o r y  o f  p r e - a d u l t s ;  " b i g g e s t "  
i n  t h e  s e n s e  o f  t h e  com bined  c r i t e r i a  o f  m e d ia  c o v e r a g e ,  d u r a t i o n ,  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  i s s u e s  o r  t h e  q u e s t i o n s  a t  s t a k e .  I n  t h e  p a s t ,  
s t u d i e s  on t h e  im p a c t  on y o u t h  o f  s uch  c r i s e s  a s  t h e
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a s s a s s i n a t i o n s  o f  M a r t i n  L u t h e r  King  and  J o h n  F .  K ennedy ,  t h e  
u r b a n  r a c e  r i o t s  o r  t h e  V ie tn a m  w ar  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  p o l i t i c a l  
e v e n t s  o f  su c h  m a g n i t u d e  do i n d e e d  a f f e c t  many y o u t h ,  a t  t i m e s  
w i t h  g r e a t e r  m a g n i t u d e  t h a n  t h e y  a f f e c t  a d u l t S r . 94
I n  s t u d y i n g  t h e  r e a c t i o n s  o f  young  p e o p l e  an d  a d u l t s  t o  one
o f  t h e s e  " b i g "  p o l i t i c a l  e v e n t s ,  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  J o h n  K ennedy ,
S i g e l  f o u n d  t h a t  v e r y  young  c h i l d r e n  w e re  e v e n  more l i k e l y  t h a n
a d o l e s c e n t s  t o  r e a c t  e m o t i o n a l l y  t o  t h e  e v e n t  an d  w o r r y  a b o u t  t h e  
95c o u n t r y .
I f  p o l i t i c a l  e v e n t s  c an  i n t r u d e  on t h e  l i v e s  and  e m o t i o n s  o f  
young  c h i l d r e n  t o  su c h  a n  e x t e n t ,  i t  may be t h a t  t h e  b e n e v o l e n t  
l e a d e r  image  i s  n o t  t h e  c r i t i c a l ,  e n d u r i n g  l i n k  t h a t  E a s t o n  and  
D e n n i s  p r o p o s e .  I n s t e a d ,  v a r i o u s  p o l i t i c a l  s t i m u l i  i n  t h e  e n v i r o n ­
m e n t ,  o f  w h ic h  t h e  P r e s i d e n t  i s  l i k e l y  a t  any  g i v e n  t i m e  t o  be  o n e ,  
may p l a y  t h e  p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  p o l i t i c a l  b e l i e f s .
The w id e  f l u c t u a t i o n  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  P r e s i d e n t  f rom 1962 t o  
1973 t o  1975 ,  i f  i f  r e s u l t e d  f rom r e a c t i o n s  t o  t h e  p o l i t i c a l  a t m o ­
s p h e r e s  g e n e r a t e d  by t h r e e  d i f f e r e n t  P r e s i d e n t s ,  may be an  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  power  o f  su c h  t r a n s i e n t  s t i m u l i .
94Nancy  N y g r e e n ,  "The I m p a c t  o f  W a t e r g a t e  on  S u p p o r t ,  
P a r t i c i p a t i o n  an d  C o g n i t i o n  among A d o l e s c e n t s , "  p a p e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  
3 3 r d  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  M id w es t  P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n ,  
C h i c a g o ,  1 -3  May 1975 ,  p .  1.
95R o b e r t a  S. S i g e l ,  "An E x p l o r a t i o n  i n t o  Some A s p e c t s  o f  
P o l i t i c a l  S o c i a l i z a t i o n :  S c h o o l  C h i l d r e n ' s  R e a c t i o n s  t o  t h e  D e a th  o f
a P r e s i d e n t , "  i n  L e a r n i n g  a b o u t  P o l i t i c s :  A R e a d e r  i n  P o l i t i c a l
S o c i a l i z a t i o n , e d .  R .ober ta  S. S i g e l  (New York:  Random H o u s e ,  1 9 7 0 ) ,
p p .  1 6 1 - 6 2 .
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H e r s h e y  an d  H i l l  g i v e  s u p p o r t  t o  s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y ,  o r  a s  
i t  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  h e r e ,  t h e  C u r r e n t  E v e n t s  m o d e l ,  a s  an  e x p l a n a ­
t i o n  f o r  t h e  c h a n g e  i n  im ages  o f  t h e  P r e s i d e n t .  They r e f e r  t o  a 
s u g g e s t i o n  by G r e e n s t e i n  t h a t :
. , . e a r l y  l e a r n i n g  w i l l  p e r s i s t  when i t  i n v o l v e s  t o p i c s  
t h a t  a r e  o f  low s a l i e n c e  o r  h a b i t u a l  i n  n a t u r e .  D u r in g  t h e  
E i s e n h o w e r  y e a r s ,  t h e  P r e s i d e n c y  may h a v e  a p p e a r e d  t o  be low i n  
s a l i e n c e ,  n o n - c o n t r o v e r s i a l , and  v e r y  c o n s i s t e n t  w i t h  c u l t u r a l  
v a l u e s .  A t  t h i s  t i m e ,  s h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  t h e  b e n e v o l e n t  l e a d e r  
image seemed r a m p a n t . 96
S i n c e  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s ,  h o w e v e r ,  t h e  P r e s i d e n t  and  t h e  
p r e s i d e n c y  h a v e  become i n c r e a s i n g l y  i n v o l v e d  i n  c o n f l i c t  and  c o n t r o ­
v e r s y ,  p a r t l y  due t o  W a t e r g a t e  and  o t h e r  p o l i t i c a l  e v e n t s  o f  t h e  l a t e  
1960s  an d  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  C u r r e n t  E v e n t s  m o d e l ,  
t h e s e  new p o l i t i c a l  s t i m u l i  w o u ld  i n f l u e n c e  t h e  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t
o f  c h i l d r e n  an d  M. . . t h e  c h a n c e s  t h a t  c h i l d r e n  w o u ld  c o n t i n u e  t o  s e e
97a  b e n i g n ,  b e n e v o l e n t  P r e s i d e n t  w o u ld  become i n c r e a s i n g l y  s l i m . "
I n  1975 ,  i t  a p p e a r s  t h a t ,  i n  t h e  m in d s  o f  young  p e o p l e ,  t h e  
image o f  t h e  P r e s i d e n t  h a s  r e c o v e r e d  c o n s i d e r a b l y  f rom t h e  s e v e r e  
r e j e c t i o n  f e l t  i n  1973.  A t t i t u d e s  t o w a rd  t h e  g o v e r n m e n t ,  h o w e v e r ,  
r e m a i n  a s  d e p r e s s e d  a s  i n  1973;  and  p o l i t i c a l  c y n i c i s m  i s  h i g h .  
W a t e r g a t e ,  t h e r e f o r e ,  w h i l e  i t  t a i n t e d  t h e  image o f  t h e  P r e s i d e n t ,  may 
h a v e ,  a s  N y g re e n  c o n c l u d e d  f rom h e r  s t u d y ,  b e e n  p e r c e i v e d  a s  m e r e l y
96M a r j o r i e  Randon  H e r s h e y  and  D av id  B. H i l l ,  " W a t e r g a t e  and  
t h e  B e n e v o l e n t  L e a d e r , "  p a p e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  3 3 r d  a n n u a l  m e e t i n g  o f  
t h e  M idw es t  P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n ,  C h i c a g o ,  1-3  May 1975 ,  p .  18
9L,.,Ibid.
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a n o t h e r  b a d  p o l i c y  a t  a  t i m e  when l e v e l s  o f  s u p p o r t  w ere  a l r e a d y  low
98a n d  c y n i c i s m  g r o w i n g .  I f  t h e  C u r r e n t  E v e n t s  v ie w  i s  c o r r e c t ,  
f u t u r e  s u p p o r t  and  l e g i t i m a c y  f o r  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  may d ep e n d  
more  on t h e  c o u r s e  and  ou tcom e o f  p o l i t i c a l  e v e n t s  t h a n  an  i d e a l i z e d  
image o f  t h e  P r e s i d e n t .
N y g r e e n ,  "The I m p a c t  o f  W a t e r g a t e  on S u p p o r t ,  P a r t i c i p a t i o n  
a n d  C o g n i t i o n  among A d o l e s c e n t s , "  p .  20.
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D i r e c t i o n s
T h i n k  c a r e f u l l y  b e f o r e  you  a n s w e r .  S t a y  w i t h  t h e  p e r s o n  
r e a d i n g  t h e  q u e s t i o n s ,  do n o t  r e a d  a h e a d .  Mark y o u r  a n s w e r s  c l e a r l y  
w i t h  a  c i r c l e .  H e re  a r e  some e x a m p l e s .
RIGHT: A re  you  a  boy o r  a  g i r l ?
1 .  A BOY 2 .  A GIRL
RIGHT: A re  you  a boy o r  a  g i r l ?
1 .  A BOY 2 .  A GIRL
WRONG: Are  you  a  boy  o r  a  g i r l ?
1.  A BOY 2 .  A GIRL
be s t r o n g ?
RIGHT: The P r e s i d e n t  s h o u l d 1 2 8
A g ree D i s a g r e e D on ' t  
know
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RIGHT: The P r e s i d e n t  s h o u l d
be  s t r o n g ?
WRONG: The P r e s i d e n t  s h o u l d
be  s t r o n g ?
F o r  m o s t  o f  t h e  q u e s t i o n s  t h e r e  a r e  no r i g h t  o r  wrong a n s w e r s .  We 
w a n t  y o u r  o p i n i o n s  o n l y .  Do n o t  h e s i t a t e  t o  a n s w e r  " d o n ’ t  know" o r  
l e a v e  a q u e s t i o n  b l a n k  i f  you  r e a l l y  do n o t  h a v e  an  o p i n i o n  o r  i f  you  
a r e  n o t  c e r t a i n  o f  t h e  a n s w e r .  B u t ,  u s u a l l y  y o u r  f i r s t  i m p r e s s i o n  o f  
t h e  a n s w e r  w i l l  be t h e  one t h a t  m o s t  c l e a r l y  g i v e s  y o u r  o p i n i o n .
Q u e s t i o n n a i r e
1.  NAME  __________________________
2 .  A re  you  a boy o r  a  g i r l ?
A. A boy B . A g i r l
3 .  How o l d  a r e  you? _______________
4 .  What g r a d e  a r e  you  in?  _______________
5 .  What i s  y o u r  p a r e n t ' s  o c c u p a t i o n  _____________________________________
Now, p l e a s e  g i v e  y o u r  o p i n i o n  on some t h o u g h t s  t h a t  o t h e r
1 2 8
A g ree D i s a g r e e D o n ' t  
know
1 2 8
A g re e D i s a g r e e D on’ t  
know
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s t u d e n t s  h a v e  g i v e n  u s .
6 .  Do you  a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  i d e a s ?
A. The G overnm en t  u s u a l l y  
knows w h a t  i s  b e s t  f o r  t h e  p e o p l e .
1 2 8
A g re e D i s a g r e e D on11 
know
B. The G overnm en t  h a s  t o o
much p ow er .
1 2 8
A g ree D i s a g r e e D on11 
know
C. The G overnm en t  m e d d le s  
t o o  much i n  o u r  p r i v a t e  l i v e s .
1 2 8
A gree D i s a g r e e D on11 
know
D. The G overnm en t  s h o u l d  
h a v e  more  power  o v e r  t h e  p e o p l e .
1 2 8
A g re e D i s a g r e e D on ' t  
know
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E. The G overnm en t  a l l o w s  
p r o b l e m s  t o  g e t  v e r y  bad  b e f o r e  i t  
t r i e s  t o  s o l v e  them.
1 2 8
A g ree D i s a g r e e D on! t  
know
F .  The G overnm en t  d oes  
a  good j o b  o f  s o l v i n g  t h e  c o u n t r y ' s  
p r o b l e m s .
1 2 8
A g ree D i s a g r e e D on ' t  
know
7 .  Do you  a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  t h o u g h t s ?
A. The P r e s i d e n t  u s u a l l y 1 2 8
i s  b e s t  f o r  t h e  p e o p l e .
A g ree D i s a g r e e D o n 11
know
B. The P r e s i d e n t  h a s  t o o
much pow er .
1 2 8
A g re e D i s a g r e e Don ' t  
know
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C. The P r e s i d e n t  a l l o w s  
p r o b l e m s  t o  g e t  v e r y  bad  b e f o r e  he  
t r i e s  t o  s o l v e  them.
1 2 8
A g ree D i s a g r e e D on11 
know
D. The P r e s i d e n t  d o e s  a 
good  j o b  o f  s o l v i n g  t h e  c o u n t r y ' s  
p r o b l e m s .
E.  I f  t h e  P r e s i d e n t  made 
a  b i g  m i s t a k e  i n  h i s  j o b ,  i t  w o u ld  
h u r t  A m e r i c a  a l o t .
1 2 8
A g ree
i
D i s a g r e e D on11 
know
1 2 8
A g ree D i s a g r e e Don ’ t  
know
F .  I f  t h e  P r e s i d e n t  d o es  
n o t  a p p r o v e  o f  a  law., i t  s h o u l d  n o t  
be  p a s s e d .
1 2 8
A g ree D i s a g r e e D o n ' t  
know
8 .  Now, f o r  t h e s e  q u e s t i o n s ,  THINK OF THE PRESIDENT AS HE REALLY I S .  
T h en ,  c i r c l e  one a n s w e r  f rom e a c h  o f  t h e  q u e s t i o n s  b e l o w .
A. Do you  l i k e  him?
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1 2 3 4 5 6
I s  my 
f a v o r i t e  
o f  a l l
I s  a l m o s t  
my f a v o r ­
i t e  o f  a l l
I s  more  a 
f a v o r i t e  
o f  mine  
t h a n  m o s t
I s  more a 
f a v o r i t e  
o f  mine 
t h a n  many
I s  more  a
i
f a v o r i t e  
o f  mine  
t h a n  a  few
I s  n o t  
one o f  my 
f a v o r i t e s
B. Would he  h e l p  y o u  i f  you  n e e d e d  i t ?
1 2 3 4 5 6
Would Would Would Would Would Would
a l w a y s a l m o s t u s u a l l y s om e t im e s s e ld o m n o t  u s u ­
w a n t  t o a l w a y s w a n t  t o w an t  t o w a n t  t o a l l y  w a n t
h e l p  me w a n t  t o h e l p  me h e l p  me h e l p  me t o  h e l p
i f  I h e l p  me i f i f  I i f  I i f  I me i f  I
n e e d e d  i t I  n e e d e d  i t n e e d e d  i t n e e d e d  i t n e e d e d  i t n e e d e d  i t
C. Does he  make m i s t a k e s ?
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1 2 3 4 5 6
A l m o s t  
n e v e r  
make s 
m i s t a k e s
R a r e l y  
makes 
m i s t a k e s
S omet imes  
make s 
m i s t a k e s
O f t e n  
make s 
m i s t a k e s
U s u a l l y
makes
m i s t a k e s
A lmo s t  
a l w a y s  
makes 
m i s t a k e s
D. Can he  make p e o p l e  do w h a t  he w a n t s ?
1 2 3 4 5 6
Can make 
a n y o n e  
do w h a t  
he  w a n t s
Can make 
a l m o s t  
a nyone  
do w h a t  
he  w a n t s
Can make 
many 
p e o p l e  
do w h a t  
he  w a n t s
Can make 
some 
p e o p l e  
do w h a t  
he  w a n t s
Can make 
a few 
p e o p l e  
do w h a t  
he  w a n t s
Can make 
a l m o s t  no 
one do 
w h a t  he 
w a n t s
E. Can he p u n i s h  p e o p l e ?
1 2 3 4 5 6
Can
p u n i s h
anyone
Can
p u n i s h
a l m o s t
an yone
Can
p u n i s h
many
p e o p l e
Can
p u n i s h
some
p e o p l e
Can 
p u n i s h  
a few 
p e o p l e
Can 
p u n i s h  
no one
F. Hew much does he know?
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1 2 3 4 5 6
Knows more 
t h a n  
anyone
Knows more 
t h a n  m o s t  
p e o p l e
Knows more 
t h a n  many 
p e o p l e
Knows l e s s  
t h a n  many 
p e o p l e
Knows l e s s  
t h a n  m o s t  
p e o p l e
Knows l e s s  
t h a n  
anyone
Remember,  THINK OF THE 
G. Does he
PRESIDENT AS HE REALIA 
i p r o t e c t  you?
r I S .
1 2 3 4 5 6
P r o t e c t s  
me more  
t h a n  
anyone
P r o t e c t s  
me more 
t h a n  
m o s t  do
P r o t e c t s  
me more 
t h a n  
many do
P r o t e c t s  
me more  
t h a n  
some do
P r o t e c t s  
me l e  s s 
t h a n  
some do
P r o t e c t s  
me l e s s  
t h a n  
m o s t  do
H. Does he  k e e p  h i s  p r o m i s e s ?
1 2 3 4 5 6
Always  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
A lm o s t  
a l w a y s  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
U s u a l l y  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
S omet imes  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
S ome t  ime s 
d o e s  n o t  
k e e p  h i s  
p r o m i s e s
A lm o s t  
n e v e r  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
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I. Does he give up when things are hard to do?
1 2 3 4 5 6
A lm os t U s u a l l y Somet imes U s u a l l y A lm os t N ever
a l w a y s g i v e s  up g i v e s  up d o e s  n o t n e v e r g i v e s  up
g i v e s  up when when g i v e  up g i v e s  up when
when t h i n g s t h i n g s when when t h i n g s
t h i n g s a r e  h a r d a r e  h a r d t h i n g s t h i n g s a r e  h a r d
a r e  h a r d t o  do t o  do a r e  h a r d a r e  h a r d t o  do
t o  do t o  do t o  do
J .  Does he  make i m p o r t a n t  d e c i s i o n s ?
1 2 3 4 5 6
Makes Makes Makes Seldom A lm os t N ever
i m p o r t a n t i m p o r t a n t i m p o r t a n t makes n e v e r makes
d e c i s i o n s d e c i s i o n s d e c i s i o n s i m p o r t a n t makes i m p o r t a n t
a l l  t h e a  l o t  o f s o m e t im e s d e c i s i o n s i m p o r t a n t d e c i s i o n s
t i m e t h e  t  ime d e c i s i o n s
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K. Does he work hard?
1 2 3 4 5 6
Works
h a r d e r
t h a n
a l m o s t
anyone
Works 
h a r d e r  
t h a n  m o s t  
p e o p l e
Works 
h a r d e r  
t h a n  many 
p e o p l e
Works 
l e s s  h a r d  
t h a n  many 
p e o p l e
Works 
l e s s  h a r d  
t h a n  m o s t  
p e o p l e
Works 
l e s s  h a r d  
t h a n  
a l m o s t  
anyone
L.  I s  he i  l e a d e r ?
1 2 3 4 5 6
Always  a 
l e a d e r
U s u a l l y  a 
l e a d e r
More o f t e n  
a  l e a d e r  
t h a n  a 
f o l l o w e r
More o f t e n  
a  f o l ­
l o w e r  t h a n  
a l e a d e r
U s u a l l y  a 
f o l l o w e r
Almo s t  
a lw a y s  
a
f o l l o w e r
9 .  Now, f o r  t h e s e  q u e s t i o n s ,  THINK OF YOUR FATHER, AS HE REALLY IS .  
T h e n ,  c i r c l e  one a n s w e r  f rom e a c h  o f  t h e  q u e s t i o n s  b e l o w .
A. Do you  l i k e  him?
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1 2 3 4 5 6
I s  my 
f a v o r i t e  
o f  a l l
' I s  a l m o s t  
my f a v o r ­
i t e  o f  
a l l
I s  more o f  
a  f a v o r ­
i t e  o f  
mine  t h a n  
m o s t
I s  more o f  
a f a v o r ­
i t e  o f  
mine t h a n  
many
I s  more  o f  
a  f a v o r ­
i t e  o f  
mine t h a n  
a  few
I s  n o t  one 
o f  my 
f a v o r ­
i t e s
B. Would he  h e l p  you i f  you  n e e d e d  i t ?
1 2 3 4 5 6
Would 
a l w a y s  
w a n t  t o  
h e l p  me 
i f  I  
n e e d e d  i t
Would 
a l m o s t  
a l w a y s  
w a n t  t o  
h e l p  me i f  
I  n e e d e d  i t
Would 
u s u a l l y  
w a n t  t o  
h e l p  me 
i f  I  
n e e d e d  i t
Would 
som et im es  
w a n t  t o  
h e l p  me 
i f  I  
n e e d e d  i t
Would 
se ldom  
w a n t  t o  
h e l p  me 
i f  I  
n eed e d  i t
Would 
n o t  u s u -  
i l l y  w a n t  
t o  h e l p  
me i f  I  
l e e d e d  i t
C. Does he make mistakes?
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1 2 3 4 5 6
A lm o s t  
n e v e r  
make s 
m i s t a k e s
R a r e l y
makes
m i s t a k e s
Somet im es
makes
m i s t a k e s
O f t e n  
make s 
m i s t a k e s
U s u a l l y
makes
m i s t a k e s
Almo s t  
a l w a y s  
makes 
m i s t a k e s
D> Can he  make p e o p l e  do w h a t  h e  w a n t s ?
n ’-- --------------
1 2 3 4 5 6
Can make Can make Can make Can make Can make Can make
anyone a l m o s t many some a few a l m o s t  no
do w h a t anyone p e o p l e p e o p l e p e o p l e one do
h e  w a n t s do w h a t do w h a t do w h a t do w h a t w h a t  he
he  w a n t s he  w a n t s he w a n t s he  w a n t s w a n t s
E.  Can h e  p u n i s h  p e o p l e ?
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1 2 3 4 5 6
Can
p u n i s h
an y o n e
Can
p u n i s h
a l m o s t
an y o n e
Can
p u n i s h
many
p e o p l e
Can
p u n i s h
some
p e o p l e
Can 
p u n i s h  
a  few 
p e o p l e
Can 
p u n i s h  
no one
F.  How much d o e s  he  know?
1 2 3 4 5 6
Knows more  
t h a n  
a nyone
Knows more 
t h a n  m o s t  
p e o p l e
Knows more 
t h a n  many 
p e o p l e
Knows l e s s  
t h a n  many 
p e o p l e
Knows l e s s  
t h a n  m os t  
p e o p l e
Knows l e s s  
t h a n  
an y o n e
Remember,  THINK OF YOUR FATHER AS HE REALLY I S .  
G. Does he  p r o t e c t  you?
1 2 3 4 5 6
P r o t e c t s P r o t e c t s P r o t e c t s P r o t e c t s P r o t e c t s P r o t e c t s
me more me more me more me more me l e s s me l e s s
t h a n t h a n t h a n t h a n t h a n t h a n
a n y o n e m os t  do many do some do some do m o s t  do
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H. Does he keep his promises?
1 2 3 4 5 6
Alw ays  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
A lm o s t  
a l w a y s  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
U s u a l l y  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
S omet ime s 
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
Somet im es  
d o e s  n o t  
k e e p  h i s  
p r o m i s e s
A lm o s t  
n e v e r  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
I .  Dees  he g i v e  up when t h i n g s  a r e  h a r d  t o  do?
1 O 3 4 5 6
A l m o s t U s u a l l y Somet imes U s u a l l y A lm o s t N ev e r
a l w a y s g i v e  s up g i v e s  up d o e s  n o t n e v e r g i v e s  up
g i v e  s up when when g i v e  up g i v e s  up when
when t h i n g s t h i n g s when when t h i n g s
t h i n g s a r e  h a r d a r e  h a r d t h i n g s t h i n g s a r e  h a r d
a r e  h a r d t o  do t o  do a r e  h a r d a r e  h a r d t o  do
t o  do t o  do t o  do
J .  Does he  make i m p o r t a n t  d e c i s i o n s ?
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1 2 3 4 5 6
Make s Makes Makes Seldom A lm o s t N ev e r
i m p o r t a n t i m p o r t a n t i m p o r t a n t makes n e v e r makes
d e c i s i o n s d e c i s i o n s d e c i s i o n s i m p o r t a n t make s i m p o r t a n t
a l l  t h e a  l o t  o f so m e t im e s d e c i s i o n s i m p o r t a n t d e c i s i o n s
t i m e t h e  t  ime d e c i s i o n s
K. Does he  w ork  h a r d ?
1 2 3 4 5 6
Works Works Works Works Works Works
h a r d e r h a r d e r h a r d e r l e s s  h a r d l e s s  h a r d l e s s  h a r d
t h a n t h a n  m o s t t h a n  many t h a n  many t h a n  m o s t t h a n
a l m o s t p e o p l e p e o p l e p e o p l e p e o p l e a Imo s t
anyone anyone
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L .  I s  he  a l e a d e r ?
1 2 3 4 5 6
A lw ays  a 
l e a d e r
U s u a l l y  a 
l e a d e r
More o f t e n  
a l e a d e r  
t h a n  a 
f o l l o w e r
More o f t e n  
a  f o l ­
l o w e r  t h a n  
a l e a d e r
U s u a l l y  a 
f o l l o w e r
A Imo s t  
a l w a y s  
a
f o l l o w e r
M u l t i p l e  c h o i c e  (make o n l y  one s e l e c t i o n  f o r  e a c h  q u e s t i o n ) } p l a c e  
l e t t e r  i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d .
1 0 .  Do you  t h i n k  t h a t  q u i t e  a  few o f  t h e  p e o p l e  r u n n i n g  t h e  g o v e r n  
m e n t  a r e :
A. a  l i t t l e  c r o o k e d
B. n o t  v e r y  many a r e  c r o o k e d
C. h a r d l y  any a r e  c r o o k e d
D. d o n ' t  know
11.  Do you  t h i n k  t h a t  p e o p l e  i n  t h e  g o v e r n m e n t :
A. w a s t e  a  l o t  o f  t h e  money we pay i n  t a x e s
B. w a s t e  some o f  i t
C.  do n o t  w a s t e  v e r y  much o f  i t
D. d o n 11 know
12 .  How much o f  t h e  t i m e  do you  t h i n k  you  c an  t r u s t  t h e  g o v e rn m e n t
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t o  do t h e  r i g h t  t h i n g :
A. j u s t  a b o u t  a l w a y s
B. m o s t  o f  t h e  t im e
C. o n l y  some o f  t h e  t im e
D. d o n 11 know
13.  Do you  f e e l  t h a t  a l m o s t  a l l  o f  t h e  p e o p l e  r u n n i n g  t h e  g o v e r n ­
m e n t  a r e :
A. s m a r t  p e o p l e  who u s u a l l y  know w h a t  t h e y  a r e  d o in g
B. o r  do you  t h i n k  t h a t  m o s t  o f  them do n o t  r e a l l y  seem 
t o  know -what t h e y  a r e  d o i n g
C . o r  d o n 1t  y o u  know
14.  Would y o u  s a y  t h a t  t h e  g o v e rn m e n t  i s  p r e t t y  much r u n  by a few 
b i g  i n t e r e s t s  l o o k i n g  o u t  f o r  t h e m s e l v e s ,  o r  t h a t  i t  i s  r u n  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  p e o p l e ?
A. by a few b i g  i n t e r e s t s
B. f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l  t h e  p e o p l e
C . d o n ’ t  know
15 .  Do you a g r e e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  t h o u g h t s ?
A. Most  p o l i t i c i a n s  a r e  
m o s t l y  o u t  f o r  t h e m s e l v e s .
1 2 8
A g re e D i s a g r e e Don ' t  
know
Ill
B. D i s h o n e s t y  seems t o  be 1 2 8
m ore  common i n  p o l i t i c s  t h a n  i n  m o s t
o t h e r  c a r e e r s . A g re e D i s a g r e e Don ' t
know
16 .  I f  you  c o u l d  v o t e ,  w h a t  w o u ld  y o u  be? (Choose o n e ,  c i r c l e  t h e  
l e t t e r . )
A.  A R e p u b l i c a n
B. A D em ocra t
C. Somet imes  a  D em o cra t  an d  som e t im e s  a R e p u b l i c a n
D. I  d o n ’ t  know w h a t  D em ocra t  and  R e p u b l i c a n  mean
E. I  d o n ’ t  know w h ic h  I  w o u ld  b e .
17 .  Now, f o r  t h e s e  q u e s t i o n s ,  THINK OF PRESIDENT FORD AS HE REALLY
I S .  T hen ,  c i r c l e  one a n s w e r  f rom e a c h  o f  t h e  q u e s t i o n s  b e l o w .
A. Do you l i k e  him?
1 2 3 4 5 6
I s  my 
f a v o r i t e  
o f  a l l
I s  a l m o s t  
my f a v o r ­
i t e  o f  a l l
I s  more a 
f a v o r i t e  
o f  mine 
t h a n  m o s t
I s  more  a 
f a v o r i t e  
o f  mine 
t h a n  many
I s  more a 
f a v o r i t e  
o f  mine 
t h a n  a few
I s  n o t  
one o f  my 
f a v o r i t e s
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B. Would he  h e l p  you i f  y o u  n e e d e d  i t ?
1 2 3 4 5 6
Would 
a l w a y s  
w a n t  t o  
h e l p  me 
i f  I  
n e e d e d  i t
Would 
a l m o s t  
a l w a y s  
w a n t  t o  
h e l p  me i f  
I  n e e d e d  i t
Would 
u s u a l l y  
w a n t  t o  
h e l p  me 
i f  I  
n e e d e d  i t
Would 
s o m e t im e s  
w a n t  t o  
h e l p  me 
i f  I  
n e e d e d  i t
Would 
se ldom  
w a n t  t o  
h e l p  me 
i f  I  
n e e d e d  i t
Would 
n o t  u s u ­
a l l y  w a n t  
t o  h e l p  
me i f  I  
n e e d e d  i t
C. Does he make mist<ak.es?
1 2 3 4 5 6
A lm o s t  
n e v e  r  
makes  
m i s t a k e s
R a r e l y
makes
m i s t a k e s
3 ome t  ime s 
makes  
m i s t a k e s
O f t e n
makes
m i s t a k e s
U s u a l l y
makes
m i s t a k e s
A lm o s t
a l w a y s
makes
m i s t a k e s
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D. Gan he  p u n i s h  p e o p l e ?
1 2 3 4 5 6
Can
p u n i s h
anyone
Can
p u n i s h
a l m o s t
anyone
Can
p u n i s h
many
p e o p l e
Can
p u n i s h
some
p e o p l e
Can 
p u n i s h  
a  few 
p e o p l e
Can 
p u n i s h  
no one
E. Does h e k e e p  h i s  p r o m i s e s ?
1 2 3 4 5 6
A lw ays  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
A lm o s t  
a l w a y s  
ceeps  h i s  
p r o m i s e s
U s u a l l y  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
Somet im es  
k e e p s  h i s  
p r e m i s e s
Somet im es  
d o e s  n o t  
k e e p  h i s  
p r o m i s e s
A lm o s t  
n e v e r  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
F. I s  he a l e a d e r ?
1 2 3 4 5 6
A lw ays  a 
l e a d e r
J s u a l l y  a 
l e a d e r
More o f t e n  
a l e a d e r  
t h a n  a 
f o l l o w e r
More o f t e n  
a f o l ­
l o w e r  t h a n  
a l e a d e r
U s u a l l y  a 
f o l l o w e r
Almo s t  
a l w a y s  
a
f o l l o w e r
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18 .  Now, f o r  t h e s e  q u e s t i o n s ,  THINK OF FORMER PRESIDENT NIXON, AS 
HE REALLY I S .  T hen ,  c i r c l e  one a n s w e r  f rom e a c h  o f  t h e  q u e s t i o n s  
b e l o w .
A. Do you  l i k e  him?
1 2 3 4 5 6
I s  my I s  a l m o s t I s  more o f I s  more o f I s  more o f I s  n o t  one
f a v o r i t e my f a v o r ­ a f a v o r ­ a f a v o r ­ a f a v o r ­ o f  my
o f  a l l i t e  o f i t e  o f i t e  o f i t e  o f f a v o r ­
a l l m ine  t h a n mine t h a n mine  t h a n i t e s
m o s t many a few
B. Would b e h e l p  you i f  y o u  n e e d e d  i t ?
1 2 3 4 5 6
Would Would Would Would Would Would
a l w a y s a l m o s t u s u a l l y s o m e t im e s s e ldom n o t  u s u ­
w a n t  t o a l w a y s w a n t  t o w a n t  t o w a n t  t o a l l y  w a n t
h e l p  me w a n t  t o h e l p  me h e l p  me h e l p  me t o  h e l p
i f  I h e l p  me i f i f  I i f  I i f  I me i f  I
n e e d e d  i t I  n e e d e d  i t n e e d e d  i t n e e d e d  i t n e e d e d  i t n e e d e d  i t
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C. Does he make mistakes?
1 2 3 4 5 6
A l m o s t
n e v e r
makes
m i s t a k e s
R a r e l y
makes
m i s t a k e s
Somet im es
makes
m i s t a k e s
O f t e n
makes
m i s t a k e s
U s u a l l y
makes
m i s t a k e s
A lm o s t
a l w a y s
makes
m i s t a k e s
D. Can he  p u n i s h  p e o p l e ?
1 2 3 4 5 6
Can
p u n i s h
anyone
Can
p u n i s h
a l m o s t
anyone
Can
p u n i s h
many
p e o p l e
Can
p u n i s h
some
p e o p l e
Can 
p u n i s h  
a few 
p e o p l e
Can 
p u n i s h  
no one
E. Does he  k e e p  h i s  p r o m i s e s
1 2 3 4 5 6
A lw ays  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
A lm o s t  
a l w a y s  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
U s u a l l y  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
S ome t  ime s 
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
S ome t  ime s 
d o e s  n o t  
k e e p  h i s  
p r o m i s e s
A lm o s t  
n e v e r  
k e e p s  h i s  
p r o m i s e s
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F.  I s  he  a  l e a d e r ?
1 2 3 4 5 6
Always
l e a d e r
U s u a l l y  a 
l e a d e r
More o f t e n  
a l e a d e r  
t h a n  a 
f o l l o w e r
More o f t e n  
a  f o l ­
l o w e r  t h a n  
a l e a d e r
U s u a l l y  a 
f o l l o w e r
A lm os t
a l w a y s
a
f o l l o w e r
19 .  Who i s  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ?  (Choose  o n e ,  
c i r c l e  t h e  l e t t e r . )
A. R i c h a r d  Nixon
B. G e r a l d  F o rd
C. H enry  K i s s i n g e r
D. None o f  t h e s e
E . I  d o n ’ t  know
20 .  A re  a l l  P r e s i d e n t s  b a s i c a l l y  t h e  same?
A. Yes
B. No
C. I  d o n f t  know
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2 1 .  Many p e o p l e  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  e v e n t s  r e l a t i n g  t o  W a t e r g a t e .  
H e r e  a r e  some o f  them .  Can y o u  i d e n t i f y  them?
A. Samuel E r v i n
1 2 3 4 8
S e n a t o r Lawyer F r i e n d  o f  
P r e s i d e n t  
N ix o n
J u d g e D on ' t  
know
B. R o b e r t  H a ld e rm a n
1 2 3 4 8
S e n a t o r Lawyer F r i e n d  o f  
P r e s i d e n t  
N ix o n
Ju d g e D o n ' t  
know
C. J o h n  S i r i c a
1 2 3 4 8
S e n a t o r Lawyer F r i e n d  o f  
P r e s i d e n t  
N ix o n
Ju d g e D o n ' t  
know
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